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enamcSBEEsnsra 
Domingo 10 de septienTore de 1833. - El Dulce Nom'bre d Ma>ía, san Hicolás de Tolentino y santa Pulquería Augusta. H ú m e r o 215 
ORGANO O F I C I A L 
T 
ü APOSTADERO Dfí L A 
ADMINISTRACION 
ÍHAR10 D E L A M1MNA. 
Por renuncia del Sr. ID. Nicolás Ca-
milo, he nombrado al Sr. D. Policarpo 
Jivlaiitide agente de este periódico en 
A rroyo JsTaraiijo, con quien se entende-
rán los señores suscritores en dicha lo-
calidad. 
Habana, Septiembre 0 de 1893.—El 
Administrador, Victoriario Otero. 
Telegramas por el cable. 
— — « t ^ — 
SERVICIO TELEG1UFICO 
-Diario d© la Marina-
Ai. DIARIO DE LA I»! AHI NA. 
H A B A N A . 
T E L i E G t R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 9 de septiembre. 
Se h a promovido u n grave a i o t í n 
e n S a n t a n d e r contra e l A y u n t a m i e n -
to, con motivo do l a © s c a s e i s de a -
guatt. Líos amot inados a s a l t a r o n 
l a c a s a del A l c a l d e , arro jando los 
m u e b l e s y los documentos por ©1 
b a l c ó n . 
XJOS g u a r d i a s m u n i c i p a l e s disol-
v i e r o n á los a lborotadores , repart ien-
do a l g u n o s s a b í a l o s . 
E n l o s mocaeetos e n que t e l e g r a f í o 
e s t á n l o » M i i n i s t r o s r e u n i d o s en Cíen'-
sejo. 
Nueva- YorJc, 9 cíe mpiiemhre. 
S e h.an dec larado a q u í e n h u e l g a 
u n o s 1 , 5 0 0 de los tabaqueros ess-
p a ñ o l e s que t r a b a j a b a n e x c l u s i v a -
m e n t e bo j a do l a H a b a n a , á c a u s a 
de h a b é r s e l e s h e c h o u n a r e b a j a de 
dos p e s o s e n e l m i l l a r de tabacos . 
Nueva York, 9 de septiembre. 
L a eop<73a de l P r e s i d e n t a M r . CJle-
v o l a n d h a dado á l u z u n a mfí,a. 
Nueva York, dufo septiembre. 
T e l e g r a f í a n do R í o J a n e i r o que e l 
gobierno h « , declarado l a p o b l a c i ó n 
e n c a t a d o de sitio. 
Londres, 9 de septiembre. 
E n v i s t a de l a s n u m e r o s a s tropas 
q u e h a n l legado Á Tpjtfs y á Derby , 
Tos h i io lguis tas , no s e n a n atrevido 
á promove?: 'nuevos tumul tos e n los 
e x p r e s a d o s distr i tos . 
Londres, 9 de sejMeifihre. 
S e g ú n l a o p i n i ó n de l o s facultat i -
v o s , e l pa lac io de l P a r l a m e n t o no 
r e ú n e l a » Condic iones s a n i t a r i a s 
q u e p r e s c r i b e l a c i enc ia ; y e n e l dic-
" t a m ^ n que a q u e l l o s h a n presentado 
d e c l a r a n que e l edificio debo de s er 
ssom^tido á u n e s c r u p u l o s o e x a m e n , 
p a r a d e t e r m i n a r con p r o c i n i ó n c u á -
l e s s e n n l a s r e f o r m a s y l a s r e p a r a -
c i o n e s q u e deban h a c é r s e l e . 
TELEfíIUMAS CQMERCJ^] ES. 
Nueva-York, septiembre fí, <i las 
o i {/<• l a tat 'é le . 
S)v7.n* »gpftfioi>¿? JÍ $15.75. 
t ' cn tcnes , 85. 
Descuento papel comercial, 00 <1ÍV., de 8 ít 
12 por ciento». 
(Jambios sobro Lomlres, (>0 (tanque-
Idem sobre V a r i s , 00 div. (bamnioros), á 5 
írancos 24̂ . 
ídem sobre Hambnrgo, (50 div., (banqueros) 
Stoans registrados de los Estados-Unido^ 4 
poreicnto, á l í 2 i , cx-úiterés. 
Ceñtríftigas, u. 10, pol. ÍMÍ, á 8i. 
Ifo^nlaríí buen refino, de li íl S i . 
Azúear do miel, de 22 á 2 h 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomlnAL 
fc J ?nereado, sostenido. 
l'f!;M>U)0S: 5,000 seu*» de azdéaj. 
Manteca (VFiloox), m tercerolas, de $11.7 5 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, septiembre S. 
Azrtcar de remolacha, íí HiOf. 
Az«fcar centrífuga, pol. 06, a 16x8* 
Idem regular refinô  á 
Consolidados, á (.);;;, ex-Interés. 
Descuento, «aneo de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, ó. C'd I 8 1 I 0 , cx-
ifcterés. 
¡ ' ( i r i s , nep t i e inhre H. 
Renta, 8 por 100, A 8» ira neos 50 els., ex-
lu'terés. 
(Qncda prohihida la reproducción de 
telegramas que anteceden, con arreglo 
«W. articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO í m A Z ü C A m 
Septiembre 9 de J893. 
Cierra rmeslro mercado azucarero el 
período de la presente setnaná bajo e] 
U í i s i n o asj>ecto do firmeza anteriormen-
te avisado y manifleistos deseos do com 
piar p o r parte do estas caBas exporta-
doras. 
Los precios, en consecuencia, han te-
n i d o un alza de consideración, plena 
monto jueitificada p o r la activa demau-
da, que procede de los principales cen-
t r o s consumidores, cuyos límites han 
tenido íilnún ensanche, si bien no todo 
lo que debía osperarse, dada, l a fuerte 
demanda que se ha, desarrollado en el 
jNíirté por relinado. 
Las operHeiones del dia s e ñ a l a n Un 
buen número de s a c o s realizados á los 
t ipos que .i üontiüaaGÍÓQ roseííainos, 
poro la, mayoría de los tenedores se 
mantienen á l a espectativa de precios 
mAs llenos. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios. 
4010 sacos níítnero 11, polarización 96, 
s a c o s ruim. 11, polarización 95̂ 96, 
á 6 .̂ 
s a c o s núm. 11, polarización 95[9í), 
2500 sacos número 10A polarización 
90, á 6f. 
E n Matanzas. 
Ingenios varios. 
sacos níímero 11, polarización 96, 
& 7 reales. 
Sin operaciouea. 
Blanco, troeft* rimysác y"l 
F-iir?*r.ux, bajo ilregular. . . 
(dtia, idem, ídem, idem, hxie-
uo á superior 
Idf ra, idíím, idom, id., lloruie. 
Coj^uclio, inferior á reírrir*i", ' 
udraero 8 á % {T. tí .) I 
Idem, btifíio á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 14, idoin. 
l-íom bueno, n? 15 á. 1*\ id. 
(do-i B'.ipenor, nv IVftli^ i d . 
ld»>i!i Cornt,e. ii, e» (i Í50. Uí .',- I 




Ooniúa. n rogu!ai reliuo.—Siu operaciop.es, 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de a e m a n a . 
UK OAMniOS. — I ) . Baltasar Gelabort, auxiliar 
ie Corredor. 
Oki F RUTOS.—D. Francúsco Maril l y Bou. 
fcu copia.— Habana. 9 de Soptíembro de iv<3.—El 
I0TICIAS M VALORES,. 
PLATA ) Abrió de 80^ á 88. 
NACIONAL. ) Cerró de 87 a 88. 
FONDOS PDBLIQOS. 
Oblig. Ayutil.imie.nto 1? Hipoteca 
Oblij;acioues Hipotecarias del 
Exorno. Ayantauiénto n., 
Billetes Hipotecarios déla *"3lñ, ¿* 
GvV*.. i •«•Mitiviii 
Á'OCIOííES. 
Bíviico Kspañol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Fcrrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes de ReglaU'.V.'. 
Compañfa dt L'arninos do Hierro 
de Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Unida de los Forro-
mies de Caibariéu 
Compañía do Camiuos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Oompama de Camitúis ^e líicrro 
de Ciiíiifwcfro? i l Villaclara 
Compra'«¡tfil Ferrocarril Urbano 
CoTDpafita del Perrooarrildcl Oes-
Cotnpafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Boó.oa Hipotecarios do la ConípftJ 








¡Cmprosa de Fomento y Navcga-l! 
ciou del Sur i 
Cumpafiia de Almacenes de lvo-
pésit • do. la Hubánt ' i ! 
Oblig.iálon'es Ripoiecarias do'! 
Cienfuegos y Villaclara ji 
Red Télefoui<v< 'le la Habana ¡| 
Crédito TcrriTorial Hipotecarioli 
de la Isla i-A Cuba '¡ 
Cooipafiía Lonja de Víveres !¡ 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: ; 
Acciones il 
Obligaciones i! 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones.. 
WaMrta. S d- * 
V alor. 
Para NUEVA-YORlí . , en el vap. am. Yucatán: 
Sres. D. Jules v\.iirray—S. Perry—E. Salmón—M. 
Kapn—G. H . Hallan John AV. Sutbiffe Ricardo 
N . Warren—E. Brádfoi,d-:-DKniól Raggértz-
m¿6', 5 ilsiáticos. 
Adc-
Día 9: 
Pe Mantua, vapor Guaniguanieo, cap. Marín: con 
LÍOO tordos tabaco y efectos.. .. f 
¡gjer.ra jilorena./gol. ^ofía,¡pat. Ensefiat: con 499 
^f.ccs áMéK y m Beeoyel miép ^ 
iVüevi'bas. vap. San Juan, cap. Ginesta: con 2200 
saco;» azúcar; 200 .reses; 330 tercios tabaco y e-
fectos. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. SaaréZ! 
con 200 varas madera; 400 polines y efectos. 
Bahia-Honda, gol. Natividad, pat. Mir: con 300 
300 caballeo leña. 
Morrl lo gol. Feliz, pat. González: con 110 pa-






D e 3 p a c b . a d c a d e c a b e t a j » . 
Día 8; 
Para ,Mafiely üttarfa Májrdalbna, bat. tóaranles: 
con efectos'. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Tié: con efectos. 
Dimas, gol. Rosario, pat. Rodríguez: con efectos 
Cárdenas, gol. Purísima Coucepci>5n, pat. Fe-
rrer: con ef.-etos. 
Santi Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Bairera: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Jofre: con efec-
tos. 
Cabafías, gol. Caballo Marino, pat. ínclán: con 
efectos. 












































Septiembre do 1893. 
E^ctuSíí ¿ e n reg i s t re abierto. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad,Con-
dal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York vap. ani'er. Yucatán, cap Burley, 
por Hidalgo y Cn,up- , Í5 
Delaware, (B. VV.) oca- amor. Matanzas, capitán 
Ericsson, por Luis V. Placé. 
—-Puerto Rico y Santander, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I , eap. Cardón, por M. Calvo y 
''omp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán García, por Sobrinos de Herrara. 
DeMwure, (B. AV.) vapor inglés Bea Bellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V. Placé: 
B%u|%i88i îftS ítt© h a n deapacSLS.Sft 
Para Nueva-Orleans, vapor amer. Wbitney, ca itán 
Stap es, por Galbán, Río y Comp.: con 3,500 sa-
cos azúcar; 10,000 tabacos torcidos y efectos. 
Veracruz, vapar-correo esp. Reina Marí a Cristi-
na, cap. Gorordo, por M.-Uaivo y Comp.: con 
39,900 cajetilla^ ciharros y efectos. 
NueVa-York, vap. amer. S(5i'e<!a, cap. Stevons, 
por Ilidalío y Cp.: con 8,716 saces azúcar; 788 
tercios t'xbaeó; 3üU 000 tabacos torcidos; ]50 ba-
rriles de pifias y efectos. 
Cayo-Hueuc y Tampa, vap. am. Mr.s.'otte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hno : con 9 tercios 
tabaco v efect'is. 
Cayo Hueco, tol . amer. Cbamj)iou, cap. Peac< n, 
por A. Suárez: en lastre. 
r í - a q u e » ,̂ti-3 Jtv-'*ítir. 
ayer 
No liubo. 
jÁIÍON.--Matca Meiilorca, Bosch y Yalent esca-
sea, y se cbiiza á $1% cffja. E l amarillo de Ilocamo-
ra, á $4J caja. E l amarillo CriiáCtbís {Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. ABil CíuselíiXs (Fctoyadour), á 
$6 ca.ja. . . , . 
JAMONFS.—La ntarcá Melocotón y Ferns, se co-
tiza de <tc¿0¡ áiV, ú m , f titóM itíarcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los ele (ialWía, y Te cotizau de 
$2S á $30 qÜ. . i 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanaa, 
de $4 á $4i docena, según su estado y clase. 
LICORES. Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisetc, de ^Wi a r̂ í.-i., 
LONGANLÍAS---
so potí¿a de 5 £ 51 rs. 
MAIZ.—El del pá'i 
aumentado la existencia y 
MLAl/4.—Uii aei país, i w ctílisticib'né? son de 3.J á 3f 
reales arroba; y el americano de 37 á87 i cts. arrrtlfa. 
MANTECA Cotizamos en tercerolas de íjsiu a 
áSÍÓJíftl V Mi "latas, según clases, de l l i á 12 idem. 
• <¡ur-A Wt'FDUILLÁ.--La nacional se cotiza según 
maíca v l íafio del envase, deJ20 á $22 qtl. 
OETíG Arvv, 
PAPAS -PenúiiUla 
Cotizamos á $7i qtl 
Buenas existencias. Co-
- , " ^idos-Uuidos de 
De los Jti»yn 
ila catalán se cotiza de 2B d 
se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
1 cts;, y ol dei país d 20 cts. 
Í dctsUáU db Í 2 á 12:1 ta. 0 » 
a ttcmandii y ce cóííla db $8 
cías abundantes del dePata-
.1 á $17 qtl., y Flandes á $18 
fanega, y ' 
de sept i embre 












tizamos de 12 á 13 rs qtl 
$ ^ á $ t barril. 
PAPEL.—El estraciil 
35 cts. resma; el francas ¡ 
el americano de Hl A 31 
PASAS—¡«íVt'tÜlo^ i 
P L ! ÉNT02I ;—Coi 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Exislci 
grás se cotizan de $l( 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 
menuda do Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1 | 
rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—-La nt*cioH;i,l SR eotlüa de $5 A $5} caja, 
según marca. .,, 
SUSTANCIAS.—*i&Í3V?fi y ¿Vos,ni?. iiü.eHoi étiraaÓB 
de $ní á $5 iVt;:<;cna ' i " lalas. .Carnes solas de $5J á 
ÍG idem, y pescado de $5.1: á $'5 .̂ 
SALCl l 1CHON.—151 do Lyón, á 7 rs. libra y el dS 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO , B,REVA.—S'egtín niár'cd, se coliza de 
$20 á $27 quint,al. •;. i . . •., •»'•* 
TAPAS para botellás, clase íljlíi, á 16 rs. mjllai:; en-
trelinas. á 10 rs.; inferiores, d e 6 á 6 r s . ; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19.} á 
20 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, segiín clase, de 15 á 
$15.\ qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7.J v grandes á $1H las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO-— Con recular demand1),, de $1? á 
$5 bmU: 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4^ á $4J ba-
rr i l . ' . •. i - \ i 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $41 á $45 
los 4 cuartos, según marca., i -, -; , ¡..i , 
. .VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
no: son regularos y los tipos firmes, detallándose de 
¥81 á $35 pipa. 
DE L a 
3JÍTKH D F 
V I A J E E X T B A O E DINA RIO. 
Para Caoarias d i íec iameore 
Saldrá lin ile 
;u';/. Ai'iuite lio testo (ie 
(tiiénes 'ecibiráo •! más f 
¡ ufurúiarád á bor o el c 
riUosa y velera 
I. Josg í lodri-
o y pasajeros, 
c a p i t á n M á r q u e z . 
Saldr.'i, para 
el H (le Setítíoíiifere, á íás 5 de IÍI ittftle 
Y&n&o hiti6ii:eé\t6úiÍencHppñicáy iU oiíéú. 
Admite pasajeros en tei cerá ordinlkra J 
carga y en eral, íitcliis» tabaco y agnardíeaie 
pura (Helios ptiertos-
Lof pasaportes se entregarán al recibir 
¡os billetes de pasaje. 
La:» ptfliías de carga se limarán por los 
coii.NJjrlifttarks antes de «on-erlns, sin cuyo 
itMíiiisito síiráÍ! )iül&. . . . . . 
Piecibe carga á l>ordo hasta él dia 18. 
l)o más poménoíes Imanarán sus coiisig -
natafíos, MI Cálvo j C/>., Oficios 2á. 
^LANT STEAM SM1F LIME 
A l í e w - ^ o r k e n 7 O h o x & a . 
ím< rápidos yapores-correos americanas 
MSC0TT1 I OLIfBTTH. 
üno de estos vaporo» saldrá ¿o orna puerto todot 
los miércolos y aábadoo, á la una de la tarde, con 
Oácala on Cayo-Hueso y Twnpn. donde «o toman loa 
t-'on'io, llegando loa iiusajeroí á Nuera-York sin cam-
b;.o alguno, pftaüa(1oj.,or dacksonvüle, Savana'ü, Chai-
leacon, Jtiichmoud, Washington, Plladoifta y Saltimo-
ro. Se veudeu billetes para NuoYa-Orloans, St. íioulu, 
C iica^o y todas las gnnclpalen ciudades do los Ksta^ 
d »8-ütúioB, y para Europa en combinación oon l&a 
m eares '.ínea-s de vapore» (iuo aulen de Nueva York. 
B Úetes de ida y vuelta & Nueva- York. $90 oro ame-
r i sano. Los conductores hablar el castellan o. 
Los diaa de salida do vapor no despachan paaajM 
dwonés da las ojea de la maííana. 
^'ara mái í.omenores, e ligirse á sus conulgoata-
t oo, L A WTON HERMANOS, Síercaderes n. hü, 
J, D. Ha«hagvh, 361 Bra&ñyruy-, Naova-York. 
t>. W.Flr-",»o!ald. SeDeriutcndente.—Puerto Tampa 
' 1144 1SÍ .1 J l 
4-3 Ú 
ipnan y i-us 3onNÍgMatarios 
Qalbéu. liio y Op . San Igiuuno número :i( 
n m 20-8 st 
imivui 
COIIIANDATVCIA GÜNBRAIi » E MAKLNA D E L 
APORTADERO D E LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado en esta íecha por el Tribunal de Presas 
de coU) Apostadero, proceder al remate público con 
cátráoter de siniu'taneidiifl en esta capital y Jistrito 
ni i r t imo de Mantua, de la barca "Jenne ' uslnnan.'' 
á pi((ii<í en los Arroyos de Mantua y su cargamento 
de niadens, avaluado todo en $650 oro; y señalado 
dicho acto paia el día 21 del eocrieoto, á la «na do la 
tarde, el cual tendrá lugar ante el ey;»t-»!Piíidtí Tribu-
na), que estará reunido al efe^lw, eli ista Comandan-
cia General; se «visa 'pnr este medio á quienes pueda 
interesar pum'({Vie acudan con sus proposiciones en 
una ú otra localidad do las mencionadas, donde serán 
debidamente atendidas. 
Habana, 7 de Septiembre de 1893.—J'ernaíidlo L o -
zano, 4-^ 
(íohíerno Oenerül de la Isla de Cuba. 
SIÍCRETAKIA GENERAL 
8 X 0 0 1 0 $ C E N ' l U A L DM H A C I E N D A . 
Negociado de Tbnbre y L o t e r í a v 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
I>eflde ol día de la fecha ss dará prflicipio á la ven-
a de lo» 15,000 billete^ dü qHc se compone el sortoo 
n-riinario udiuevo l,45ll, que se ha do celebrar á lat 
líate de la mañana del día 1(> del entrante raes de 
; t o d e l a c:s.rg'?t d e b t : q-ce* 











LOTs J A D B V I V B K F H . 
Vontue eíeciuadfis d-ía f) rfe Septiembre. 
(40 c. la'as de 8, 4 y 1 libras tnántetiuilla Velardc,. 
$23 qtl. 
20 c. i tatas Salsa de tomate. 18 rs. los 48Í4. 
200 canasios cebollas gaHpgas. Itdo. 
300 c. Mtifí» amarillos Sanjurjo, $81 las 4 c. 
200 c. ide'M Ulancos Idem, $10 las 4 c. 
30 s. hahicbaclaa chicas, 5 rs. ar. 
ROO s. «m-z gemUla corriente.,7-4 rs. ar. 
luO e. idem caüilas blanco, '}] rs. ar. 
V'. ' '• 
R E VISTA COMEBCIÁL. 
¡Tabana, 9 de Sepiiemhre de 1893. 
lü IPORTACION, 
—Precios mejorando .Co-
por latas de 23 y de 9 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
•ota! en la forma siguiento: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 




1 do. . 
1 do . . 
au para dlstólllUi* $ 225.001) 







5 de $ 1 000 
169 de ,, 200 , 
2 aproxirnaciones do $400 para ol 
m'uoero anterior y posterior al 
primer premio 
'i aproxuaaoionos de $200 para ol 






181 premios $ 225.000 
Precio (le los billetes; El entero JfSlíO oro; el cua-
lifegésimo ó0 cts. 
Lo quo se avisa al público para general coroci 
nieato. 
liaban:',, 30 do Agosto de 1893.—El Jefe del Ne 
(Miado ao Timbro y Loterías, Sebastián Aeosla 
$iñn,tana.^-yto. ünó.—El Jefe de la Sección Gen 
f a l >P í-Licionda. Fruumn. J'OÍIli/nah-
Orden de la P laza del d ía í) de septiembre. 
tiñW 1010 ¡ AIÍA EL DIA 10. 
•lele ite uín: El Ci>roiíol del Ser. barali^n Cazadores 
VoMintarios, £, 8. T). Josá Se'lég. 
Visita de Hospital: ECeguaiento Infautería do Isa 
j:iuitiftn(>>! 
ispltia] 
lerai.v Paradtv. 3er. batallón Caxado 
lar 3er. v^atai^n Oaaadoréii Volunta» 
ros. 
Hfotoria de la Reina. Artille'.'ia de Ejército. 
Oaaóllo de' Príncipe: Rejf'micnto TiifHiiterh! Isabel 
U natróUóit. 
Retreta eu el Parque (Jftniral: Regimient o de infan-
**lu .le Isabel la Católica. 
Áyudántb de jrüardia en el Gobi ruó Militar: E 
2? de la Fb.za, l ) . Ricardo Vázq 
(maipiiuriu en idom: 1C1 2'.' ile la misma, D . Jos 
Calvet. 





C O L E G U O D E C O R R E D O S E S . _ 
C a m b i o s . 
C 16á 12 p .g D„ or 
, J español, según pía 
f za, fecha y c. 
INGLATERRA. 




( Í7i á 19i p .g P., oro 
) «spañcl, 6 60 div. 
J l S i á 2 0 i p.g P.t oro 
1 español, á 30 div. 
i i.9 á 2 4 p .g p. ;oro 
(. español, á 3 d v. 
( S i Á S i p .g p . joro 
V esp.Miol, á 60 div. 
1 4 i * 5y i/,¿j i ,, oro 
«spanol, a 3 div. 
i r o i £ £ 8 niA'*m.u 
m ESPlfiMKr; 
Sbro. 10 Clt-9 of Alejandría: Nueva-York. 
11 Catalina: Barcelona y escalas. 
13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
.13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
13 Saratoga: Nuev:t York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escaiah. 
15 Oity of Washiiiírton: Veracruz y escalas. 
15 Washington: Veracruz. 
17 Yumurí: Nueva-York. 
17 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Niceto: Liverpool y escalas. 
20 Ardanrigh: Glasgow. 
21 Havre: Amberes y escalas 
21 'jnitn üv. Veracruz y escalas. 
23 v? r, vyiáVftrdM) i*ueri.('-)tmo y escala». 
Vi ^onde de Wifredo: Coruña y escalas. 
. . 20 Gr.jc a: Liverpool y escalas. 
26 Sandhill: Londres y escalas. 
. . 27 Bercnguer el Grande: Coruña. 
Sbre. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Alfonso X l í : Cádiz y escalas. 
, . 10 Manuela; ) >.Ar(r.-ÍR(cii f escalas. 
13 Saratoga; Ve acruz y escalas. 
. . 14 San Francisco: Santander. 
14 City of Alexauana Nueva-York. 
. . 16 Oity of Wasiin^iou. Nueva York. 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
. . 90 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v escalaa. 
21 Yumurí: Nueva-Vork. 
23 Orizaba: Nueva-York. 




Par & 2 p .g P., oro 
español, á 60[v. 
8 á 9^ p . g P., oro 
español, á 3 div. 
PUERTO D E LA HABANA. 
. V U J L A 8 , 
Día 9: 
Pata Nueva -York, vap. amer. Yucatán, cap. Curtís. 
M o v i m i e n t o Ao. pasa jeros , 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y T ^ M P A , en el vapor 
americano Mascolte -
Sres. D. Gabriel Fernández—Isidro Miró—Jos^ 
L Carboncll—Felipe Carbonell—Cornelio Domin-
1 guez—Santiago Hernández—Francisso E. Chazora 
r • " ~ o ~ ~ ~ - * • . . . . > v. ̂ — * AI*IJIVIOOU u . w 11 a / . u i t i 
i 10 U 2 p.gP. anwl. 1 —J08/ C. Delgado—Loreto P. Pornpez—Ayelino 
ACEITE D E OLIVAS, 
tizamos á 191 f rs. ar. 
libras de 20i á SOi ar. 
ACEITE REFINO.—ííacnohal. Oon moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 19i á 191 rs. y las de 9 id. de 20} (120$ 
ACRITK DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 0 á fij rs. la lata. 
ACEITE DE CAKUON.—Las fábricas del país 
Signen surtiendo el consmno y se detí'UHU cájas de 8 
calones á $lT70i;id,Clh de JJ.calórica á $1-90. idem de 
8 galones á $¿-05 c. í/nz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos prc 
eios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 
pg D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 4 
rs. En seretas escasean. de.3i á ?í reales cuñete. 
AJOS.—Ab indantes. Cotizamos los cappadres de 
BJ á 4 rs. mancuernu, los de 1?, 2? y 3? á 2}. 3 y 1.} 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del délos Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1!; á $1¡ qtl. en oro. 
El peninsular escaso. íi $1-50 quintal. 
AGUA RDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $0 á $7c., segtln marca. 
A ̂ CAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
recular. Cotizamos en carrafoncito» á 2r rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $ir» á $ l 5 i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za do 8Í á 9 rs. ar., y corrietíte de 7] á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $4i á 
SU qtl. 
ANIS.—Escaso, á $ ! l qtl. 
ALPARGATAS.—tas vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9̂  rs. docena. 
A RENCONES.—Ventas regulares, de I j á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes á 7 i rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 12 rs. arroba, y el nuevo de 9i á 9J reales 
. El de Valencia de 12 & 12| rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti 
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl. la nacioual, v la americana de $1-80 á 
$!• 90. 
AZAFRAN.—Bueno demanda por el de 1? clase, 
lior, de la Mancha de $Si á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
l U G A L A O . — E l de Escocia de $7 á $8 caja y de 
dalifa* á el robalo de $5i á $3J- qtl y la pescada 
i $ó | . 
CAPEi—Prec'Oí sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente do $25 á '¿oh v superiores de $2.^' á 
. utl. 
C A l i A MARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
giin últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
41 de bitas á ̂ ó i . 
CEROLí .AS. Las de Canarias, de 12 á 13 rs. De 
C rurm de.U.í 1 i rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4j docena: en 
1 botellas y J-tarros á $I4J barril neto, y Globo en 
tarron y i botellas á $1J las 24[í botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó ^ ta-
rros, á $11. N 
CIRUELAS.—Escasas, á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $15i á $16 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, { de 25 á 
26 reales. Salsa de tomates de I H á 1.2j rs. las J latas 
y .18 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
le lOi á $ l l í caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8.| á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena nemanda. Cam -
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 21 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con di scuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9"- A 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12i2, á $5i; id. 12[4 
á $34 id., y de 12i8 á $2.~Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co 
rrientes á $4 -̂, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
leí país sig\ien detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos délos Estados-Unidos 
alcanzando 6 á 6i rs. y los colorados de ¡31 á 11 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 10-í á 'Oí rs. ar.. v 
los de Canarias á l 2 rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en p r i -
meras manos que se repar en á $9J qt .. las de elnse 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7{ $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl. , y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 2 t á 32 rs. docena de latas, y de Canarias. 
Melocotón, de $3í á $4i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan. 
ordos, de 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 á 
20 rs. ar.: v los Morunos de 7¿ A 7¿ is ar. 
GINEBRA.—La que se febricií fen ••! país surte el 
principal eyuSumo y obtiene buena dniimtida. Cotiza-
mos de $3 á $6 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan á 5 
rs. Las superiores de 6 á 6 i rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se coliza según marcas, de $4+ á $5^ saco; 
buenas de $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 7 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
C 
ibitjo coHÍcaJo ROfttal con el (tobioru<ü 
S T . m m 
Saldrá p.it-a dic}u) ptl^rto •̂'rccvUTiontO 




t! A PITAN GEOFFROY. 
i<inííte paaajeroü y carga para toda 
Burppa, Rio Janeiro, Buenoa Aires y Mon 
t;evjcleo con conocimiontos di rectos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
iloaií?video y Bueno» Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y ol valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá ümieawmte ol dia 14 
de septiembre eo ol oraelle de Caballería y 
los conoclnüeutfta debtjfáti entregarse el dia 
anterior en la casa consignatariu con espe 
ftcación del peso bruto de la mercancía' Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberái 
enviarso amajTados y éellados, sin cuyo rê  
'püsito la Compañía no se hará responsable 
á las fñita,s. 
No so admitirá ningán bulto después de 
dia señalado. 
Los vaporea de esta Compartía sigtun 
iando á los sen mes pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Oe más porraenores impondrár; sus con 
signatarios, Amárgura número 5, í iRIDAT, 
SION^EOS 7 COMP. 
10950 9a- 6 9d 6 
DE 
V a p o r e s H ^ p a ñ o l e s i 
Correos <{e las ántUIas 
DE S 0 E F J Í 0 8 DÉ 1ÍEHRJKKA. 
VAPOR 
" T ' ' 1 ' ' T ' T ' T A 
CAPITAN O. JOSE»!ARIA VACA. 
Saldrá el dia 27 de octubre, á las 2 do Ja tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA ORUZ DE LA PALMA, 
.VpA VÍIV'/. nv. T E N E R I F E V 
PALMAD DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajero* de 3'? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
•niK armadores, .^ai, Pedro D. 6.—Habana. 
i w £ S 
1 1 E f M I i í ? 
L i n e a d e 1 
l-YOM a i CÜB 
mil 
SAI vicio regular de vapores correos americanos en-
tra los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieiiñiegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tumplco, Campeche, Prootera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
za» todos los miiSrcoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de Músico todos los sábados á 
la tina de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 













QBíZAt íA •* 
SARATOGA 
SFíNECA 
CITY OF A L E X A N D E L A . . . . 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YUMÜKI i Stbre. 2 
«KWECA 
YUCATAN 
OITY O P A T . U X A W D R I A . . . . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
YUMUHI 
ORIZABA 
Y U C A T A N 
SARATOGA. . . . , 
Salidas de Cien fuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 12 
V A L E N C I A . . 26 
PASAJES.—Estos hcrmor.03 vaporas conocidos por 
laranide.-í, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comoaidadeü excelentes para pasajero» en sus 
espaciosas cámaras. 
Cor.iiESPONDKNorA.—La correspondencia se ad-
mitirá dmci'.mcnttí en la Administración General de 
Correos. 
CAKCÍA.—La car^a se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de ¡a salida v se ad-
mito para puerros do Inglaterra, Ilamburgo, Bieinen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y paiH puertos do la América Central y del Sur con 
coüoounifnivS directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adeiautado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más tiormenores dirigirse 
dalgo y Cp., Obrapía niímñro25 
Se avisa á los señores pasajero? que para evitarla 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
1 10 
« L VAPOR C O R R E O 
CA.PITAN GAUDON. 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de sep-
tiembre a ias 5 do la tarde, llevando la correspon-
deacia pilhllíia t cb oti'Jlc, 
Admite pasajeros para d.icíics t'ffcft»?; carga para 
Pto. Ri ;o, Saatandei-. Cádiz y iiarestona. / 
Tabuco parí ,Pto, Rico, Santáñdor .y. Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billetes 
de pasaje. i • i . . . . . ' . - , 
Las pólizas do carga so fimarán por los consignata-
rios antes üe correrlas, sin cuyo requisito serán Dula». 
Kecibe carga á bordo basta el día 8. 
De más pormov.ores impondrán sus consígnataríoe, 
M. Calvo y Comp., ODcios número 28. 
I 10 312-1 B 
L U I A D E l E W - Y O E E . 
.So ios vap©."?»?* dé í&&k .¡iuerv,;. í o » 
í.íaa .10, Z Q 7 SO, y del 1« Síé-w-T**!* 





^aidiá para ívuovfc-Yorís «i 10 .i< septiembre i 
1*8 íiuatro ds la ísií'Se. 
Adiuite cat-fñ % ^ü'iíiri.éíOS. a,ks üjUS rtffttc*! Al buon 
trato que em KfafetáV&v&fáh. ti&rw ÉnfíMltojio en 
t « diferont^p, líneas, > ,< .. 
Tamr ión recibe carga para Inglatorrsi, Hawburgo, 
•rf.meti, ácist-érdan, Hottsráao y Ambem con 0 0 -
.. <í-.iTáJ-mi,o abroóte. 
\t ', ü.-fp» so recibe hasta lo yíejpera de U salid*» 
La corrospeudencla sólo ae recibe en la Admioislra-
(.- i o do Corroo». 
S:OTA.—Esta CompalMa tlono abierta un» póliisa 
í jtant-'i. .".sí para esta liaea como parf» tod?^ las dfr-
ni.iiB. b vi»'1 'a cual pueden aesgurwEe todo» lo* efecrou 
ufé »* jimbarqjiB'n au 40* raporos. 
i W X12-1 E 
M LAS L i m i l A S . 
NOTA.—Bb'-a Compadia iUiñt t.bt«W* »£í péüa» 
fiotar.ío, aiií para esta líaoa como para todas tas áe-
roáf., bajo ia cual puedon asegurarse todos les eAteto.1) 
que se ombarq ueú ou síi» vapoíte. 
M. Caivo y Comp., Gflcioa »iám6ro 2ái 
de Mciiéndcz 
SrtJlüIflíP 
ESÍ|ÜIÍÍA A iftERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E l . CABIK 
P a c ü i t a n c a r t a » do cré&ifio. 
Giran letras sobro Londres, New-Yor<c, New-Or 
loans, Milán. Turín, Boma, Venecla, Floreiicia, JSiá-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ewnbni-
fo, París, Havre, Hautes. Burdeos, Marsella. Lille, •yon, Méjico, Veracrua, S. Joan de Puorto-Rico, &, 
E S I 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobr» Falma dt 
Sí florea. Iblsa, Mabéu, y Santa Crue do Toncsriffi, 
¥ m ESTA ISLA 
Sobre Matauxas, Cárdenas, Remedios, S;int& CISÍ** 
Caibarién, Sagua la Grnuds, Trhddad. Cienfneg 
Saacti-S^írilns, Santiago de Cuba, Ciego do A'r 
Manzanillo, Pinar del o, Gibara, Puwrto-PrínHr*. 
C 11.15 IfiR-l J l 
rgoiiauta. Si 
1 motivo de ser dia festivo e¡l viernes 8 del ac-
tual, este bt»que demora su salida de Batabanó para 
Sáiítíajíb de Cttba cóU esoaíns en Cienfuegos, Tr in i -
dad, Tftnas, Jficart)', Sánta Cruz y Manzanillo, hasta 
el domingo Í0 píor la íitrcíid; 
La car^ít se recibo et júeté» 1 f sil* 
bááo í) por el icígar de cosiutribré. 
Los seuorps pasajeros deberán tomar el tren que 
desd» la Estación dé Regla sale á las 3 y 40 de la 
tarde del domingo Í9, «iendo el último vapor para 
alcanzarlo el que desde el mué'lfe do Luz parto a las 
3 y 20.—Se despacha en San Igmcio u. íí?. .., -
101)07 3a 6 3d-7 . 
a / © B l ^ a a . 
n Á c m PAeOÉ? c i ^ i * 
I^AOIUTAF CARTAS OÉ L ' .»S.ÜIT0. 
y s ü - i í i n l e t r a s * á co r t - a 7 l a x t f t t T t x U 
f iw>&& SÍEW-YORK. BOSTODj 2HISéS?' 
8.*íí FftAVCISCO, WDEVA-ORLKANS, V i ^ A -
UZi'Ü, KK.JICO, ÜAN J U A N OE PUKRTv>-
BIOG, POÑci, MAltAGUíL'JZ, LONOUHS, P i 
010 BURDEOS, LtOÍ" ' 
l i impinos la Sangrre con la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, que es el alterante de más con-
fianza que jamás se baya compuesto. Para la 
escrófula, diviesos, úlceras, llagas, carbunco?, 
granos y todos los desarreglos provenientes de 
sangre viciada, esta medicina no tiene rival-
Como tónico la 
ar 
RIS, , YOiT, i 
GO. BREMEN. B E R L I N , t,ÍJSÍVTA, AMflTJfK-
D A N . BRUSELAS, ROMA, SfAFOli t» , K i h A V 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO 60«A3í 'ÍT-
DAS LAS CAPITALES V PUERTOS D'3 
ADEMAS, COWekAh 1f V E N D E N RENTA i 
ESPAÑOLAS, ERAN CE.V '< Z rr>"<; vESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOtt ? -"UA:.-
o n í E B A OTRA CLASE D E VALORES i UBL? 
COS. 0 1306 1<5«-1 A¿ 
ÍÍAYONÁ. HAMBI;B-
I D A . 
SALIDA. LLEGADA 
D» la Habana el día ál~ 
timo da cada mes. 
Nuevita» el 2 
.„ Gibara , . . . 3 
,„ Santiago de Cuba. 5 
.„ Ponce. . . . . . . . . .a . 8 
„ MayagUet 9 
A Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cubi 
.., POIÍCO 
Mayaguez . . . 
PueTlo-Rico,. 
S A L I L A . 




. . Santiago de 
. . Gibara..... 










L L E G A D A . 
•Jiíaya/cüez ©1 
Pueiío- Príncipe. 




En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada mes, la caiga y pasajeron quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacítico, 
uonduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 7 
do Cádiz el 30. 
En BU "inje de regreso, entregará al corroo que stiie 
de Puerto-Rico el .15 la carga y pasajeros que condu?-
ca procedente rie los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de caarontona. ó osa desde el IV de 
mayo al 30'de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, ;v.;ro pastyeroí- sólo 
rarí.loii Altimot puerto?.—M. Calvo y Co;r.ri. 
110 312-1 8 
liJ 
En combinación con los vapores do Nueva-Yorlt y 
oon ia Compafiíu del Forrocanil de Panamá y r&portr. 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso o extravio 
que sufran los bulto* de carga, quo nc Ueveri esíMn-
pades con toda claridad el destiho y marcas de la* 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quo se 
liagan, por mal envase y falta do piróinta lo» mi^-
DáOB. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . 6 
Santiago de Cuba,. 9 
La Guaira - 18 
Puerto Cabello M 
Sabanilla.. 17 
n Cartagena 1S 
Colón 20 
M Puerto Limón {' -. • 
cnl tat ivo). . . . . . . . . . 21 
M. Calvo Y Come. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
... Puerro Cabello.... 
Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón. 
Puerro Limón 
rul ta t ivoj . . . 
, , S&flttagti dft Ci 
VÍHb,-n-». . . . . . 
j nt aja. 
de h\ Conipaftia 
Para ai i l A V R S y LÍAMi.cTRUC noí o«oaiAi 
av.mtualer oa H A I T Y , SANTO DOMINGO .7 ST 
TRt.'MAS, saldrá el día22 de agosto ol aaovt. Tbpor 
•m'oo alomán, de porte de 1748 toneladas. 
c a p i t á n R u s s , 
A<lja)te> carga para los cita-Áoc puerto», y lambíét: 
raaboi'do» con coaocimieutos directos para OÜ RMMÍ 
fruerw do ouertos de EUROPA, AMERICA DEL 
1 H, ASÍA A IRRIGA y AUSTRALIA, iogúu por-
tenores se ''?.cilitan eu la casa coamgnatarla. 
O TA.-•••..,>», carga destinada á puertos en dopde no 
loa o1 i-apor. e«rá trasbordad» mi liambv.fgt ó « i el 
kwiei, a i'.oovemencla de lá empresa. 
Admite pnstvjorois do proa y unos oaantos do primo-
1 uámara i»kra St. Thomas, Haúy, Havre y Uamba?» 
M, 4 i>ri/Cír.; «rrri^jladofl, sobre ios que inipoúdirátt lo» 
PAKA TAMPICO Y VKRACRUK. 
'•v'ii»-*. p tr» dichos puertos sobro si' dia 4 df sep-
tiembre ai vapor-corroo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
c & p i í i á a v o n F r a i i k e x i b s r g . 
AiUiiite carga á flete 7 pasüjtrio» <%; ..K-OÍ-. J unos 
oaantos pí-fiyeroo do 1? cámara. 
p r e c i e » de jpassíais. 
JBti 17 cámara 
'Ai»* TÁMH m o . . . . . . . . $ 25 oro. 
,« Vitiu.coKn9!...«.* i 35 oro. 
La uarga »e recibe pe- el muelie de 
La aorrotipoiidcneia tólo ê recibe e 






igontes í l i -
CWtificado del Dr. Burgess,-
0 n. U43 
-Obispo 21, altos. 
m m m m m m n m , 
Lou vapores do ceta empresa liaoéu escala en uno ó 
más puortos de la costa Norte y Sur de 1« Isla de 
Cuba, siemprn que so les ofrezca caiga suficiente para 
ameritar 1» encala. Dicha carga se admite para los 
prertos de su itinerario y txmbíén para cualquier otro 
punió, curi trasbordo un eil Hsyxe ó Hajubor^o. 
L» car?» reoibe por ^ rriuf lie ii<- Oabaliárfa 
!>. OtirrQslioBdaKcia «̂ i<> <*• fcciba en («, AdminLi-
íraoidn de C'- raos. 
Parí, mfo y irmeBwés dirigirse á 1OÍ< oons'gu.'síaTios, 
Callo da San l g'ír.oio Q. 54. A partada áa Correos 3¿7. 
MASTIN. J A L S V CP. 
O n. 868 156 Mf-16 
jpOBKEOS DÜ LAS A K T I L L i S 
Y TRAÍárOirrE» M I L I T A K E S 
Os 
CAPITAN f>. J U L I A N G A R C I A . 
/ ••re vap'»!- saldrá de cuto puerto ol día 10 de sep-




SANTIAGO DB ^ÍJ.«A, 
Pi5RT,.\ í j J'HINe:K, H A I T Í , 
CAÍÍ(Í iíMT.tATipt H A I T I , 
P Ü É l t T q PLiÍTA, 
Fí íNCE,. , 
rUAYAGUÉ/,, 
AGTJADILLA Y 
P U E R T O R I C O . 
Los pólizas para la oaftít de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior do la ralida. 
CONSIGNATARIOS: 
Na«vitas: Sres. Vicente R o d r í ^ e z y. Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Messa y Cp. 
Port.-au-Priuce: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
P'pncé: f t í t i * í/ti»to y Cp. 
Mavapíioz. Srci,. Ssbuíze; f Cf. 
Agmidilla: Sres Valle. KoppíáJcñ y Cp. 
Puerto-llico: Sr. D. Ludwig; Duplaco. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiroónez y Cp. 
Se desnacha por sus r.rmadoros, San Podro nftme-
dro6. I » 312-1E 
iiAOEK PA€k)»B FÍ)K EJU CAÍÍLK 
í'áü'liiton carta* ¿as crédito y 0 x » i 
tobro Nueva-Yoik, Nu^d-^rt^ui», Vwátenu, 
co, San Juan í e Puerto-Rico. LtfA^i»». Parí». Kt. 
deoi, Lyou, Bayona, 'Jamburgo, Uo¿'ia, Hiyoitti 
Sfilán. Oéuova, Marseiia, flav;e, f^lilf, c-íantes, Ósin 
'i^uinlin. Oieppo, Tolouso, Vonecía yibrtenbia, t a 
bmo, Tuvín, Jtíesbia, b-. fc&i oomo ¿,obr« todM !*• 
sapttalea y pueblos de 
(fj'líOS ! - ' - A c 
CAPITAN D. F . P E R E D 
j ^)dra d eüte puerto el día 15 do sep-
i tarde, para los do 
Es'.e vaj 
tiembro fe las cinco d 
KUEVITA^,. 
PUEKTO PADltE, 
í í I B \ R A , 




Las póliías para la carga d6 travesía sólo se admi • 
ten basta eJ día anterior de la salida-. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrlcae» j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picsbia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Mcnés y Cp. 
Guautánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Si ésí Gallego, Mesa y Cp. 
Se djwpaohft por sme armadores, Sao Pedro 6. 
137 SJ5W K 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
9f 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 10 
y 26 do cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías ¿75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idom. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN !>. A N G E L ABAfíOA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
minaos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Títriías de flete ea oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería * 00-40 
Mercaucíaé . . . , 00-60 
A C A r B A R I K N . 
Víveres y ferretería í 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
oarri] do la Cbiucbilla se despachan conocimientos d i -
rectos s:ara lor. Quemados de Güines. 
3e deBÓaoba por «n« ana adore» San Pedrín 6. 
I 0 313-1 V 
Bal d r i d 
la H A B A N A 
cap il á J. A NSC» AT EGU l . 
i S a g u a y Caibarién* 
•A A i Ai} A. 
uiéirobleB do coda se man a, & loa seis de i» 
file de La/., y llegará ¿ SAGUA ios ju»!-
¡ARÍEN los viernes. 
RET&IÍWO. 
C A I B A R I E N , locando en Sagua, para 
lomingos i>"r la mañana. 
T a r i í a da í leteat en. oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería ¥ 0-i.O 
Moroaucias. 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
¡SjPNOTÁ.—Estando en combinación con ei feno-
Oan*U de Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
So déspaChan á bordij. é informes Cuba número 1. 
C 1452 ' -S 
iiiai«ar«iiKiTKji,-sT.T!tjcí;-íiraEt»3Pít2roifiT»i 
3 5 , miu.viÁ m* 
Hacen pagos por el cabio, «irán letr&o á cortu > 
larga visia y <lah cartas do crédito sobre New-Yoik 
EDadeij'-'^K, Ne-w-Orloanni, Sac Franeiaco, íjowdre». 
París, Madrift, l?«*o6lona y demiís capitales y ciuda-
des importantes do loó ÍCKVdoe-UnidcH j Europa, ael 
como ao todo» los pueblo» IÍÍI Stipafi» y ÍUS piCoTl*»" 
c!aj. C1140 J l 
ayuda ú la d iges t ión , ostim- a el hígado, 
refuerza los nervios y vigoriza el cuerpo cuando 
se halla debilitado por fatiga <> enfermedades. 
Mucha gente malgasta el dinero probando coro-
puestos cuya principal recomendación parece 
ser su " baratura." Las medicinas excelente!» 
y de confianza no pueden obtenerse á bajos 
precios; y sólo se venden al pormenor A uu 
precio moderado, cuando el químico fabricante 
se proporciona las materias primas en grandes 
cantidades. Es por consiguiente una economía 
el tomar l a Zarzaparrilla del T)r. Ayer, 
cuyos valiosos componentes se importan en 
grande escala de las reglones en donde esos 
artículos son más ricos en propiedades medi-
finales. 
l'rcn»rAa« r>ot el^r. J. C. Ayer y Ca., Lowell. MMI., 
K.V.A. i,»T0D&tn lo» Fwuiacéuticoíy Trallcmtci en 
H a c ü r a d í á o í r o s r l e c u r a r á a u s t e i l , 
l o c o í s p a ñ o l de la Isla de Coba 
A V I S O . 
Con motivo de ser el dia 11 d«1 actual el cuntploa-
ños de S. A. R. la Serenísima tlté, Pnncesa do As-
turlM (q. D. ir.) y declarado do üeaía Nacional, eí 
Goberftador intcriDO de este Banco, que suscribe, 
pone en coiíoeirtíiento del público que en el expresa-
do dia abrirá «u Caja el Estabicumiento á la Lora «e 
costumbre, cerrándol* á la una do la tarde. 
Habana, í» de septiembr-? de lf;93.--Jot¿ Jiamón 
de IIaro. 11117 ^ 
m m 
1)33 CARDELAS. 
Por dispooicián del JSr. Presidente de esta Socie-
dad, se cita á los sefiores acobonistas á Junta genera^ 
extraordinaria que se deberá ctlebrar el día 15 del 
corriente á la una de la tarde, en iaofloina de la E m -
presa, casa calle de A^uiar n. 95, bajos, para tratar 
oe la prórroga de esta Sociedad por otros doconfios 
más. de conformidad con lo que prescribe el artículo 
9? del título 3? tío los Estatutos. 
Habnna, 5 de septiembre de 1898,—El Secretnrio, 
Cnrlos Bvqa. C US-1 
B E 1839. FUNDADA EN E L AKO 
de Sierra y &6mes. 
Situada en la calle de Júsiix, entre las de Baratiilo 
% San Pedro, al lad.o del café L a Marina, 
El martes 12 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del seííor corresponsal del Lloyd do 
Londres, 60 docenas de sombreros de jipijapa, surti-
dos del 1 al 4. Esta almoneda no se entenderá con 
otra persona que la quo efectúe el remate, con nin-
gún concepto con otra.—Habana, 9 de septiembre de 
1893.—Sierra y Gómez. 1107i? 2-10 
ME 
J E O X J I I E & X S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a exi e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mimero 42. 
Capital responsable, oro $ 22.476.500-.. 
billetes del Siniestros pagados í 
Banco Espaííol 
Siniestros pagados en oro.. 
.$ 114.275-70 
.$ 1.217.413-20 
Pólizas expedidas en Agosto de 1893. 
oao. 
1 á D . Francisco Salceda $ 
1 á D'.1 Ana Bonet y López 
1 á O. Ramón Torregrosa 
1 á D1.1 Serapia Martíuez y Díaz 
1 á D . José Pujol y Tordera 
2 á D . Bartolomé Ortoll 
2 á D . Gaspar García 
1 á O. .Tose Blanco y D. Antonio Muñiz 
2 á D . Juan Turró 
1 á D. Antonio Campello 
1 á D . José García Blanco 
1 á 1). José Jover y Puig 
I á U . Pedro Olaguibel 
1 á 11 testamentaría de D? Angela G. 
Rueda 
1 á Catalina Valdés Herrera de P é -
1 á D . Pedro Padrón y Padrón 
1 á D? Regla, D? Luisa, D1.1 Florentina 
y f), Manuel Pende y Fcruán-
1 á D . Francisco y D'1 M? Lanza y Boo 
y D. Casimiro y D. Emilio Lan-



















E X P R E S O DE G U T I E R R E Z DE L E O X . 
Estahhcido en ISbÜ.—Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos T r a -
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despaobos de 
mercoDCÍas on Aduana y muelles: precios módicos. 
11036 6-10 
Potrero Almirante ó Calderón. 
Esta linca está arrendada por cuatro años por ee-
critura pública, registrada en la oticina do Guanaba-
coa, y eso arrendamiento será respetado hasta ven-
cer ese tiempo. De manera, (pie cualquier cosa que 
propalen en contorno los acreedores do la dueña, 
carece de verdad. José de /úBiga, Ncptuno 2, A. 
11041 . 
En esta fecha y por ante el Notario público de esta, 
ciudad D. Antonio Armengol, he revocado, dejando 
sin valor ni efecto en todo su contenido, el poder que 
en 29 de Julio último otorgué á D . Mauricio Caballe-
ro y Romero, quedando sólo subsistentes los demá» 
poderes, que con anterioridad al conferido al citado 
Caballera había otorgado, así como las facultades 
conferidas á los letrados D. Leopoldo de Irizar y Do-
mínguez y D. Miguel Gencr y Rincón. 
Habana, y Septiembre 5 de 1891.—Per?™ de Cár-
denas. 10891 4-7 
Dirección General de la Guardia Ciyil. 
Debiendo procederso á la subasta para la construc-
ción de sombreros quo puedan necesit .r los indivi-
duos de las doce Comandancias do esto Instituto en 
el periodo de tres años, por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se â -
nuncía para quo los señores quo deseen hacer propo-
siciones, pueüan efectuarlo en la forma y mod.7 qno 
previene el pliego de condiciones y tipo que se halla 
de iiianifiestó en las oficinas do los señnres Coroueleu 
Subinspectores, todos los «tías no festivós de doce & 
cuatro de la tarde; en la iiiteHj>-encia que la subasta 
tendrá lugar en el Cuartel d-'^Belascoain de esta ca-
pital, ante la Junta noníbrada al efecto, el día 13 de 
septiembre entrante á las once de la maSana, en cu-
ya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones el pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
coneeimiento. 
Habana, 21 de agosto do 1893.—El Jefe do la Sec-
ción, Manuel Reyes Rodríguez, 
C 1407 16-25A 
Total . . . , . $ 78.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el quo ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana, 81 de Agosto «le 1893.—El Consejero D i -
rector, José Oruselias.—La Comisión ejecutiva, 
EVgio Ktilalio Villaviccacio.—Ans-.lmo Rodríguez, 
C 1463 alt l-a 
LIBROS DE VEETA 
E N 
m s M í L Hir iEj 
Z u l u o t a 2 8 . 
Código Civil, edición aficial. Código de comercio,, 
edición oficial. El Indispensable á la Veterinaria. 
Album de Pons. Narraciones populares catalanas. 
Progreso y Miseria. Meta floldenis. Obra- ciaipletas 
de A. Fefrán. Higiene do los placeres y dolores. Gil 
Blásde Santillana, edición de lujo. La Atlántida. La 
Señorita Giraud. La Adúltera. La joven Elisa. Ca-
sada, viuda y doncella. Dumas; Las lobas <|.e M a -
oheoul Un lance de amor. La Bplá de Niev6. La 
Paloma. La Boca del Infierno. Fernanda. Amaury. 
Dios dispone. Pdligero: Clave telegrálica. Dicciona-
rio Enciclopédi ••> de ia Mftsonería. Instalaciom'S de 
alambrado eléctrico. Luz, fuerza y tracción eléctri-
ca. Cartilla de electricidad práctiea. Las Maravillas 
de la olectricidad. Amici;;: Poehías. por Geuer Re-
tratos literarios. Los :::;iigos. El vino y MIS efectos. 
Corazón, Diario de un niño. Novelas. Páginas suel-
tan. Recuerdos 1870 á 1871. Holanda. En el Océano, 
viajes. Nuevos bocetos de, la vida militar. Turin, 
Londres, París. C1W3 alt 4-6 
Contaduría de la Conípaílá dei Ferrocarril de Sagitó la Grande. 
Situación de ia Compañía el día Sfl de jallo H&H, 




( Banco Español de la isla de Coba 
) Banco del Comercio 
") Administración dé la Empresa 
f Derechos de Aduana condicionales 
| The Colonial Company limited de Lomlres 
I Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclarin, cuntas de 
) combimición 
¡ Perrocaml'ea Unidos de la Habana, cuotas de com-
| binaeión 
Trasportes á cargo del Estado 
1 Otros créditos más 
f Construcción general dn línea 
I Idem del tramo 'ie la Encrucijada á Comajuaní . . . 
J Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
] Chinchilla 
| Adquisición de material rodante 
i Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Síerciwíores 10, ^3í03^ 
aiKAN LETRAS 
A COSTA Y LAIiaA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York ̂  demáí 
rdazaa liaportantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así rao, sobro Madrid, todas las capitales d i 
provincia y pueblo» chicos y grandes de España, islas 
Balo.iTes v Canariaí . 
n (ÍOR 312-1 AW 
B N T R B I O B I S F O 
01148 
GÁXANCIA; 
Cuenta do materiales sobrantes 
Gastos y descuentos del Empréstito ing lés . . . 
("Gastos de Explotación.—Dirección 
. Idem de Explotación.—Administración 
Z PÉRDIDAS j Intereses geniales 
( í d e m del Empréstito inglés 
PtKOS. CLs 
l l . W 
Ml.xoo 
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Pesos. Cts 












OBLIGACIONES l PLAZO, 
5 Capital realizado > 
5 Idem invertible , 
Fondo de reserva • • 
Dividendos activos m'imeros 36 al 42 . . , 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Compañía del Perrocrrril do Cárdenas y Jácaro , 
cuotas de combinación.. 
Cuenta en suspenso 
_ Depósitos para el sello del canje do tlluloa 
5 Bonos por pagar del Empéstito Inglés 
I Vales por cobrar ••• 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
f Productos por cobrar 
1 Productos sobrantes en 30 do septiembre de 1892. 
I Idem hasta julio do 1 8 9 3 . . . . . . . . . . . •••••« 
| Se deduce el dividendo activo núm. 42 de 6 por 100 
(, y fondo de reserva . . . . . . . . . . 






















6.395 31 i 
532.744 52¿ 
$3.782.563128Í 
S. E. 'd O.—HaUaua, 7 do seiHiembrc dq 1893.—El Contador, E . Á . ¿fííntici.—Yto. B?: E l Pres identa 
rjaxasaisciivssmBaa^^ i i i niiiiiin » i i iiiiniiiniin Miiiinrn—i ^M»jji..w«iMimiiMUuiiMaiiiiiiwwiu.î JiitmitB l̂̂  
J ) 0 M I N ( á 0 1 0 O E S E P T I E M B R E D E 1898. 
i » 
PARA 
P K O T I N C I A I ) E L A H A B A N A , 
P R I M E E DISTÜITO. 
'JCEJIPLETE-.-Sr. I) . COSUÍC Blanco Herr. ra. 
SEGíUNDO BÍSTE1TO. 
PAULA:—Sr. D . Junn. ]pablo Toflarely, 
T E R C E R DISTRITO. 
PUNTA:—Sr. D. Francisco González Alvarez. 
S E X T O DISTRITO. 
GUADALUPE:— Excmo. Sr. D. ManMel Va-
lle y Ecriuíndeíí. 
SÉPTIMO DISTRITO. 
A11SE1VAL,—Sr. l) . j«au José Domíngaez. 
DÉCIMO COLEGIO. 
C'ElillO; — Kospetado el candidato autono-
11? DISTRITO. 
tílJAIV ABACO A:—Respetado el candidato au-
touomista. 
13? DISTRITO. 
JAllUCO:—Exci!io. Sr. Francisco i« Anna-
y Céspedes. 
18? DISTRITO. 
NUE VA P A Z : - S r . 1), Victoi iano Otero. 
19? DISTRITO. 
SAN ANTONIO B E LOS BAÑOS.-IInstrísi-
ma Sr. D. Eduardo Bolz. 
v m n m i A D E P I N A R D E L R I O . 
PINAR D E L RIO. 
Dr. D. Francisco Solano Damos. 
BAHÍA HONDA. 
D, José Ferro y Ortiz. 
LOS PALACIOS, 
ledo. D. Leandro (x^nzíílez Alcorta. 
MARIEL. 
D. Cleto Arrnti. 
SAN CRISTOBAL. 
D. Lucilo de la Vefia. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
DISTRITO DE L A IGLESIA. 
Ldo. D. Dacio González. 
MERCADO Y GUAMACARO. 
D. Eugenio L^pez. 
ALFONSO X I I . 
D. Cesáreo Tamargo. 
MACURIJES. 
Ldo. D. Teodoro Cardenal. 
JOVELLANOS. 
Dr. i>. Manuel Alvarez Ruclláu. 
SABANILLA. 




A las nueve de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios 
elegidos; el primero declarará en alta voz 
que se empieza la votación para Diputado 
•provincial. (Art. 71). 
E l procedimiento so listará á lo ya ex-
puesto, asi como también el escrutinio, ai 
cual se procede, á las CUATRO en punto 
do la tarde. (Arts. 72 y 74). 
Redactarán luego el acta parcial del día, 
la cual se enviará antes de las ocho de la 
mañana del siguiente día á la Secretaría 
del Ayuntamiento, y de ella expedirá certi-
ficación el Secretario con el Vo B0 del Al-
calde: á cada acta se unirá una lista do los 
olectores quo hayan concurrido á la vota-
ción. (Art. 7o). 
Antes do las nueve de la mañana del dia 
alguiento, se colocarán en la parte interior 
del Colegio ó Sección, la lista de los elec-
tores qno concurrieron á votar, y las de 
loa candidatos, con los votos que hubieren 
obtenido por orden de mayor á menor, (Ar-
tículo 76). 
Del acta de elección de cada dia so saca 
rán inmediatamente dos certificaciones lite-
ralea que autorizarán los Secretarios do la 
mesa con el Vo B0 del Presidente y remi 
tiráo por el correo más próximo una al Go 
bernador Civil do la provincia y otra al al-
calde del pueblo ó cabeza del distrito elec-
toral, en pliegos cerrados y sellados con el 
sello del Ayuntamiento, certificando en la 
cubierta el contenido de los dos Secretarios 
con el V? B? del Presidente de la mesa. 
(Art. 110). 
También comunicarán los Presidentes de 
mesa al Gobierno General y al Gobernador 
de la provinoia por el medio más rápido al 
terminar el escrutinio del dia, un extracto 
do su resultado, expresando el número do 
votantes y de los votos obtenidos por cada 
candidato por orden de mayor á menor. 
A cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan tomado parteen la o 
lección, ia cual se sacará de la numerada 
en quo hayan sido colocados los votos. 
T E R C E l l DIA. 
E l procedimiento de la elección en este 
día es igual al del día anterior. 
CUARTO DIA. 
Es igual al de los días anteriores, escop-
to en lo relativo al acta, que se formulara 
la general do la Sección, uuiendo á ella los 
resultados de los escrutinios anteriores, con 
todos los incidentes de la elección. Articu-
lo 78;. 
Cada colegio electoral eligirá al terminar 
la votación de esto día un comisionado pa-
ra que adista al escrutinio. Las mesas de 
las Secciones se unirán con la del colegio 
do que dependan para hacer ia designación 
del Secretario comisionado. (Artículo 118.) 
Si algún colegio compusiese solo un dis 
trito, las Secciones designarán cada una 
un Secretario para el escrutinio si pasan de 
cuatro, y si tío llegaren á esto número, de-
signarán dos secretarios para quo concu-
rran al escrutirio. 
Este tiene efecto á los tres días de con-
cluida la elección en los colegios, es decir, 
el día 16, á las diez de la mañana. 
Los Socrotarios comisionados llevarán á 
la junta do escrutinio del distrito copias li-
terales, certiücadas, de las actas de los tres 
días do elecciones do sus colegios ó seccio-
nes y do los documentos quo so hayan pre-
sentado. 
F O L L E T I N . 
ideas, nosotros aplaudimos ¿ll Ministro 
de Ultramar, porquo aspira á dirigir 
la reforma en este sentido liberal y ex-
pansivo, y á satisfacer, no las conve 
nieucias de im partido, sino los intere-
ses generales del país. Aplaudimos al 
Gobierno eu su propósito de conocer 
las opiniones de todos y cada uno, de 
descubrir la causa de las quejas de u-
uos, de las exigencias de otros. ¿Y qué 
hace el partido de Unióu Constitucio-
nal? 
E u la reunión celebrada eu Cienfue-
gos, se aprobó unánimemente, y aún 
se aplaudió con vehemencia, la conduc-
ta del Sr. Pertierra, el cual, según re-
cordarán nuestros lectores, babía diri-
gido al Sr. Ministro de Ultramar un 
telegrama en términos inconvenientes. 
Pero no es esto solo. E n su discurso 
el mismo Sr. Per tierra se queja de los 
agravios que lia inferido (según gratui-
tamente supone) el Gobierno al parti-
CAUTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D I A R I O D E L A MARINA." 
Madrid, ISde agosto <7c 1893. 
Estamos en la época de las verbenas: 
todas las clases madrileñas, desde las 
ra as elevadas á las mas altas deliran 
por cuanto sollama diversión: los altos 
tienen sus salones dorados adornados 
con raso y brocatel, llenos do ñores, 
alumbrados con la luz eléctrica: los ba-
jos hacen sus salones en las calles con 
ramnje, con cadenas de papel de color, 
con banderas y gallardetes de percali-
na: doce salones de baile al aire libre 
lia tenido la verbena de San Cayetano 
y en ellos se ha lucido la flor y nata de 
los pañolones de Manila; en los hom-
bros do las chulas que descienden en 
línea recta do las majas que retrató Go-
ya de mano maestra á principios de 
siglo. 
Tres 6 cuatro dias con sus noches de 
zambra y jolgorio no llegan á causar á 
los verbeneros, que prolongarían la fies 
ta indefinidamente: pero el trabajo, úui 
có medio de vida de muchos de ellos, les 
llama á grandes voces á los talleres. 
í ío es tan incansablela juventud ele 
g^nte, pero también acude con entu 
siasmo á sus matinéeSj á sus saraos i 
sus cotillones y una de esas fiestas es 
la quo ha dado lugar á la creación de 
una de las instituciones más hermosas 
y niás benéficas de la villa y corte, y 
que KÓIO data de hace poco más de ciu 
co años. 
Algunos jóvenes de la alta sociedad 
madrileña, habían pasado deliciosa 
mente una noche de invierno, entrega 
11 .; s cu una señoril morada á lasdeli 
u m i i i i i g i i ; 
Con este título nos dedica L a Unión 
Constitucional un articulo, intentando 
demostrar que sonde aplicarse al Par-
tido Keformista, dos textos que había-
mos citado do la obra L a Policía de 
Eunck Brentano. Bien se ve que el co-
lega no haleidodichaobra, ni compren-
dido el alcance y la trascendencia de 
los textos por nosotros citauos. 
L a tésis que pudiéramos llamar prin-
oipal de la obra de Funck Brentano, 
se h.ui/a consignada en la página 101, 
fettloa términos siguientes-, 
"De todas las íbnims de sufragio, la 
mejor es el sufragio universal, unino-
miual, directo y secreto. Pero de todas 
las políticas, la más mala es la que se 
esfuerce en satisfacer los votos de ese 
sufragio. Para obtener la mayor suma 
de sufragios, el mejor medio es hacer 
promesas tan vastas ó Excitar temores 
tan generales que arrastren al mayor 
número do electores. Por grande que 
sea la sumisión que la ley obtenga, si 
no contenta más los intereses de una 
sola clase de un solo partido, no sería 
efecto de una buena política, porque 
los intereses de todas las clases y de to-
dos los jiartidos son solidarios unos de 
otros en el seno de una nación, como 
lo son los miembros de un organismo. 
Las leyes que solo satisfacen á una 
fracción dclpaís son el producto de una 
política aventurera.'1' 
E n la página Í03 añade: 
"lío hay más que un medio de hacer 
buena política y buenas leyes: descu-
brir la causa do las quejas de unos, de 
las exigencias de otros, de las preten-
siones de estos, dé las reivindicaciones 
de aquellos. Si falta la inteligencia ne-
cesaria al descubrimiento de la causa 
primera, común á las oposiciones del 
momento, se liarán leyes excepcionales 
favoreciendo á los unos eu detrimento 
de los otros, é imponiendo por la fuer-
za á las minorías la voluntad de las 
mayorías. L a oposición persistirá, la 
misma causa obrará siempre, se trans-
formará en odio y el odio en hostili 
dad." 
Por último, y en la página 116: "To-
da clase social, todo partido político 
incapaz de llegar á una inteligencia 
con las clases y los partidos opuestos, 
persiguen un fiu abusivo." 
¿Comprende ahora L a Unión que los 
textos anteriormente citados por noso-
tros, no se referían, no podían referirse 
á los reformistas, partido que nace pre-
dicando la paz moral, respetando los 
puestos de las minorías, buscando con 
estala posible inteligencia y el concier-
to apetecido, dentro de la descentrali-
zación administrativa y sin perjuicio de 
la unidad política1? ¿Comprende L a 
Unión que todas esas doctrinas solo 
son aplicables al partido de Unión 
Constitucional, que por el fraude eu el 
sufragio pretende imponerse, no solo á 
los autonomistas, sino también á los 
que sin pertenecer á esa escuela, bus-
can en el principio de la especialidad, 
consignado en el artículo 89 de la Cons-
titución, medios de satisfacer conve-
niencias sociales y necesidades admi-
nistrativas*? 
¿Qué ambiciones personales podemos 
perseguir los reformistas? No se ha 
quejado L a Unión de que los reformis-
tas no hayan querido aceptar puestos 
eu la Directiva de aquel partido? ¿Ko 
ha lamentado que los elementos cuba-
nos, hoy agrupados bajo la bandera de 
la reforma, hayan rehusado ingresar en 
el actual partido de Unión Constitu-
cional? Pero si esto no bastase para de-
mostrar la carencia de ambiciones en-
tre nosotros, lo demostrarían nuestras 
candidaturas á las diputaciones pro-
vincialc!*, en que buscamos, no los 
puestos, no las ventajas, sino un nue-
vo veredicto para llegar á la supresión 
de esos organismos regionales. ¿Pue-
den decir otro tanto algunos de los 
candidatos que el Partido de Unióu 
Constitucional presenta? ¿"Van á la 
lucha tan desinteresadamente como los 
nuestros, y sin que les anime la espe-
ranza de que fracasando el proyecto de 
forma, puedan ellos si son elegidos, 
continuar ejerciendo los cargos? 
Entrando ahora en otro género de 
cías del baile: con las primeras clarida-
des del día se encaminabau los jóvenes 
á sus respectivos domicilios envueltos 
en gabanes de pieles, porque era pleno 
invierno, y el Guadarrama soplaba in-
clemente sobre la coronada villa: al sen-
tir el frío intenso de aquella madruga-
da de Diciembre, al ver á los infelices 
barrenderos ocupados en la limpieza de 
las calles, y que esclavos de su deber 
soportaban los rigores de la estación 
tuvieron una idea feliz: movidos por el 
hermoso sentimiento de la caridad cris-
tiana concibieron la idea de un patro-
nato bajo la advocación de San José, 
que pronto halló eco en muchos cora-
zones: los jóvenes aristocráticos funda-
ron una escuela donde ellos mismos en-
señaban á los barrenderos á leer, escri-
bir y contar dándose el raro ejemplo de 
ir muchos de ellos á toda prisa á dejar 
la carretilla de la limpieza á barrios ex-
tremos para asistir con puntualidad á 
las clases establecidas cerca de la casa 
de la Villa: mas adelante el Sr. Obispo 
de Madrid, hoy Arzobispo de Valencia 
y muy entusiasta del patronato cedió 
uno de los salones de su palacio para 
establecer en él con más holgura y co 
mndidad las enseñanzas de los barren 
deros. 
Un sacerdote cristiano perteneciente 
á ilustre familia se encargó de la direc 
ción espiritual, logrando en ella gran-
des éxitos: la horrible blasfemia se re-
tiró para siempre de los labios de aque-
llos humildes trabajadores tan faltos de 
cultura como de recursos: los domingos 
oian misa á las once en la iglesia de las 
Escuelas Pías, figurando al frente al-
gunos de los patronos, que al terminar 
el acto religioso, distribuían alimentos 
y ropas. 
i E l patronato lia prosperado y se lia 
do de Unión Constitucional, habiendo 
nombrando Alcaldes sin respetar la 
voluntad de los pueblos; en lo cual el 
Sr. Pertierra olvida que este es un de-
recho concedido por la ley al Goberna-
dor General. Dijo después que el Mi-
nistro de Ultramar sabe mucho menos 
de política antillana que el más igno-
rante. Añadió que el día en que el 
Sr. Maura deje do ser Ministro, el Par-
tido de Unión Constitucional debe ad-
mitir cualquiera Saibisfacción y entrar 
eu transacciones con el Gobierno. Y 
después de censurar acerbamente á las 
autoridades que admitan en sus des-
pachos, y oigan los pareceres de perso-
nas que formaron en las filas insurrec-
tas, concluyó diciendoí "Pues si ellos 
no responden de la páz, aquí estamos 
nosotros para mantener esa paz de que 
se duda." 
¿Y es posible que en la última déca-
da del siglo XIX. , cuando las teorías 
de la civilización moderna proclaman 
la paz y concordia, no ya tan solo en-
tre los compatriotas, sino hasta en las 
relaciones internacionales de unos con 
otros pueblos — es posible que haya 
quien se jacte de mantener por la fuer-
za lo que siempre debería ser las rei^ 
vindicaciones del derecho? E n un país 
culto y civilizado ¿es posible que se 
censure el proceder de las autoridades; 
cuando intentan conocer el espíritu 
público, sobre todo tratándose de una 
mera reforma administrativa? ¿Habrá 
quien piense que en la sociedad cuba-
na la representación de la idea del or-
den debe encomendarse exclusivamen-
te á la fuerza? ¿O es que no se com-
prende que el orden material ha de ir 
en compañía del ordeu moral, que es la 
principal garantía dé la tranquilidad y 
del sosiego de los pueblos? 
Y ya que la Unión Constitucional se 
6ja en la circunstancia de que algunos 
de nuestros candidatos en estas elec-
ciones provinciales tienen afinidades 
con el DIARIO, nos será permitido ha-
cer la siguiente observación. 
E l Partido Keformista presenta ocho 
candidatos eu estas elecciones. Tres de 
de ellos, los Sres. Toñalery, Armas y 
Dolz son nacidos en Cuba. Cinco pe-
ninsulares, los Sres. Blanco Herrera, 
González Alvarez, Valle y Fernández, 
Otero y Domínguez, están arraigados 
tan perfectamente en el país, y de tal 
manera identificados con éste, que pue-
de decirse sin temor de equivocación 
que nuestra candidatura se compone 
de cubanos. Nuestros candidatos repre-
sentan la paz, la concordia, la unión de 
los elementos primordiales en la civili-
zación de Cuba. 
Desengáñese L a Unión. Si quiere 
escuchar la voz de la conciencia, si la 
consulta con imparcialidad y sin pre-
juicio, se convencerá de que las teorías 
de Funk Brentano no son aplicables al 
Partido Eeformista que propende á fo-
mentar dentro del principió de la uni-
dad nacional, los intereses de todas las 
clases y de todos los partidos. Esas 
teorías solo condenan entre nosotros al 
partido de Unión Constitucional, que 
intentando favorecer únicamente á una 
fracción del país, acomete una política 
de aventuras, de agravios y de pertur-
baciones. 
L a Unión Constitucional titula el 
suelto que dedica á dar cuenta de lo 
ocurrido en el colegio del Cristo L a 
primera sangre. 
Parece que el colega espera que corra 
la segunda y quien sabe si la tercera 
sangre. 
Y puede que no se equivoque, por-
que con procedimientos como los que 
emplearon los reaccionarios para cons-
tituir la mesa del Cristo, todo se puede 
temer. 
Lo que podemos asegurar, lo que po-
demos decir muy alto es que sea esa la 
primera ó la única sangre que en estas 
elecciones se derrame, ni una sola gota 
caerá sobre nuestros correligionarios, 
porque toda entera debe ir é irá á caer 
sobre la conciencia de los que tienen 
la osadía de burlarse de la ley y de pi-
sotear el derecho del adversario,impor-
tándoles uu bledo y hasta quizá cele-
brando que estallen conflictos sangrien-
tos, con tal de poder seguir abrigando 
la esperanza insensata de continuar do-
minando á este pueblo, siquiera sea á 
costa del prestigio de la autoridad y «le 
¡os altísimos in tereses de la nación cuyo 
nombre, á todas horas, sacrilegamente 
invocan. 
"Parece como que se trata de llevar-
nos al último grado de la desespera-
ción" dice con gran frescura L a Unión 
Constitucional, después de haber sido 
sus correligionarios los que, lo mismo 
en el Cristo que en otros colegios elec-
torales, provocaron é hicieron estallar 
la indignación pública con sus desma-
nes y atropellos! 
Sí, parece como que se trata día lle-
var á este pueblo al último grado de la 
desesperación; pero no es difícil averi-
guar quien abriga ese criminal intento 
si se tiene en cuenta quienes son los 
que se encuentran en abierta rebelión 
encargado de la escuela un profesor de 
instrucción primaria. 
Lo mismo los viejos que los jóvenes, 
acuden á la escuela del patronato, y ha-
ce dos ó tres semanas, al concluir la 
misa de los barrenderos, se les repar-
tieron libros que fueron recibidos con 
verdadera satisfacción. 
S. M. laEeinay la infanta Isabel que 
siempre se asocian á los sentimientos 
de caridad cristiana, dieron calor y vida 
al patronato con expléndidos donativos, 
una comisión de barrenderos estuvo en 
palacio á dar gracias á las augustas 
personas por el bien que les hacían: á 
su frente iba D. Emilio Drake de la 
Cerda, que vestido de uniforme llevóla 
voz y la representación de aquellos in-
felices en la morada regia. 
E l patronato de San José hace mucho 
bien, pero modesta y silenciosamente; 
está constituido por jóvenes de ia aris-
tocracia madrileña: no bastando los do-
nativos regios, con ser espléndidos pa-
ra llenar los fines de esta piadosa insti-
tución, concibieron el pensamiento de 
las rifas, con el concurso de las más dis-
tinguidas damas. 
L a infanta doña Isabel regaló un re-
loj cuya rifa produjo veinte y dos mil 
reales, que fueron consignados en el 
Monte de Piedad, y remediaron muchas 
necesidades de ^s barrenderos. 
E l último marres de carnaval entre las 
comparsas que llegaron á la plaza de Pa-
lacio, figuraba una de la cual todos los 
individuos eran grandes de España dis-
frazados de barrenderos que postulaban 
para el patronato de S. José: aún se re-
cuerda entre ellos al barón de Hortega 
y al barón de Aguilar de Inestrillas, 
que arbolaban en la comparsa la esco-
b i del barrendero madrileño: dos indi-
yiduos de la comparsa sutáeOT sxm* 
contra el Gobierno, quienes ios de-
rrotados en las últimas elecciones,qnie-
nes los locos de ira y de despecho. 
Además es regla de derecko que 
cuando no se conozca al autor de. algún 
crimen el Juez debe empezar m>v ave-
riguar quienes el que con el crimen sa-
le beneficiado: cuiprodest. Y acpü na-
die puedo salir ganando con los moti 
ufes y trastornos nías que los enamigos 
de las reformas. 
RfflMo de la eiecclóii íe isas. 
P H O V m C I A D E JUIA H A B A N A . 
1ER. DISTRITO. 
Templete: intervenida por los refor-
mistas., 
San Felipe: ganada por id. 
Cristo: suspendida. 
San Juan de Dios: ganada por los 
reformistas. 
Santo Ángel: ganada por id. 
2o DISTRITO. 
San Francisco: intervenida por los 
reformistas. 
Santa Clara: intervenida por id. . 
Santa Teresa: intervenida por id. 
Paula: intervenida por id. 
San Isidro; ganada por id; 
é(iT DISTRITO. 
Punta: ganada por los reformistas. 
Colón: ganada por id; 
G? DISTRITO. 
Guadalupe: copada por los reformis-
tas. 
Peñalver: copada por id. 
7o DISTRITO. 
Arsenal: ganada por los reformistas. 
Ceiba: ganada por id. 
10° DISTRITO. 
Jesús del Monte: ganada por los au-
tonomistas. 
Luyauó: copada por id. 
Arroyo Apolo: copada por id. 
Cerro: ganada por id. 
Puentes Grandes: ganada por id. 
Arroyo Xaranjo y Calvario: copadas 
por id. 
Marianao: copadas por U . C. 
i l ó DISTRITO. 
Guauabacoa: copada por los autono-
mistas. 
Eegla: no se constituyeron los cole-
gios. 
13° DISTRITO. 
Jaruco: no se han recibido los datos. 
Jibacoa: id. 
Bainoa: id. 
San Antouio de Eio Blanco del Nor-
te: id. 
18? DISTRITO. 
Xueva Paz: copada por los reformis-
tas. 
Bagaes: copada por id. 
Vegas: copada por id. 
Príncipe Alfonso: Intervenida por id. 
Madruga: ganada una mesa por los 
reformistas, intervenidas dos y perdi-
da una. 
19° DISTRITO. 
San Antonio de los Baños: copada 
por U . C. 
Güira de Melena: copada por id. 
P H O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
Jovellanos 0. 
Copados los tres colegios del térmi-
no municipal por partido reformista.— 
Carredan'o. 
P R O V I N C I A D B P I N A H D E l , P I O . 
Finar del Rio, i). 
Ganada mesa ciudad por casi doble 
número de votos reformistas. Se ignora 
todavía resultado demás colegios.— 
Alonso. 
Mariel, 9. 
Mesas ganadas gran mayoría refor-
mista.—Alesanco. \ 
Elección en la sección del Orísto. 
J. r 
No habiendo podido tener lugar la 
votación de la mesa definitiva en la sec-
ción tercera, Cristo, del priTner cteleguV 
de esta capital por causa de alteración 
material y grave del orden público, 
suspendiéndose por esta causa el acto 
á las dos de la tarde y aplicando por 
analogía lo dispuesto en el artículo 73 
de la ley electoral de Diputados á Cor-
tos de 27 de Diciembre último, se em 
pozará de nuevo la votación á las nue-
ve de la mañana del día 11 del co-
rriente. 
Para resolverlo así se ha tenido pre-
sente, que debiendo reanudarse el acto 
veinticuatro horas después del anuncio 
y no transcurriendo estos hasta las dos 
de la tarde, no quedarían sino dos ho-
ras para llevar á efecto la votación, si 
se trasfiriese el acto para hoy diez, en 
lo que están conformes todos los parti-
dos políticos interesados en la elec-
ción. 
Así lo ha acordado el Presidente in-
terino dé la mesa, anunciándolo al pú-
blico en la puerta del colegio. 
Insertamos á coutinuoción el expre-
sivo telegrama recibido dando cuanta 
de los trabajos electorales realizados en 




. Celebrada anoche con numerosa con-
currencia reunión pública, aclamándo-
se su candidatura. Pronunciaron dis-
cursos presidente Comité, Triay y Mo-




Después de los sucesos que referimos 
en nuestra edición de la tarde de ayer. 
des ramos de violetas para la reina y la 
infanta, y de los regios salones bajó 
una crecida suma para llenar la bolsa 
de los postulantes. 
Actualmente hay inscritos en el pa-
tronato de San José unos 650 barren-




L a famosa cantante Elena Teodoriui, 
que durante cinco temporadas seguí 
das ha proporcionado al público del 
Real, noches deliciosas, ha terminado 
su gloriosa carrera artística casándose 
el sábado doce del actual en la iglesia 
rumana de París, con el noble belga 
Jorge de Coegniel de Ter Heirler. 
Elena Theodorini de Morzunn es ru-
mana y de ilustre familia: su abuelo 
materno era el general Mourzunn: su 
figura es esbelta y elegante, y aunque 
pasa ya de los treinta años, su excesi-
va delgadez le da un aire de juventud 
que realza su extremada elegancia: sus 
facciones son la de una mujer de color, 
jiero su tez es blanca como la camelia. 
E n París y en Madrid se la llamaba la 
negra blanca. He visto pocos ojos tan 
hermosos como los de Elena Theodori-
ni: su cabello negrísimo y brillante for-
ma ondas naturales: la boca grande, es-
tá adornada de una preciosa y menuda 
dentadura: en Madrid agrada mucho, 
y ha cantado cuando se hallaba aquí, 
en todos los conciertos de Palacio: el 
rey D, Alfonso era muy entusiasta de 
su talento. 
E l futuro de la cantante es nn no-
ble belga que, aunque arruinado, ha 
impuesto á Elena la condición de que 
se retire de una manera irrevocable y 
absoluta del teatro: la famosa prima-
donna puede permitirse este lu jo, por 
porque lioYa $ i dote ai matrimonio Uüa 
ocurridos en la sección electoral del ba-
rrio del Cristo, y ya avanzado el día, 
recibimos la noticia de que había vuel-
to á constituirse la mesa. 
Lo cierto fué que el presidente y los 
secretarios habían ocupado de nuevo 
sus puestos. Constituido el Sr. Gober-
nador regional en el local, declaró que 
él acto de la elección, una vez inte-
rrumpido con motivo de la alteración 
del orden ocurrida por la mañana, no 
podía reanudarse. 
Por lo demás, también se constituyó 
el juzgado correspondiente en el local, 
con el fiu de instruir el oportuno pro-
cedimiento, 
•n«Kí>-«a»>-<ari 
E L SR, CASSA. 
Publicamot con gusto la siguiente 
carta que nos dirige el Sr. D. Claudio 
Delgado: 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mió: deseoso de vindicar 
sin dilación la honra del Sr. D. Fran-
cisco Cassá injustamente atacada por 
L a Discusión en varios sueltos^ asegu-
rando y reafirmando una y otra vez que 
dicho ex gobernador regional había si-
do procesado por el juzgado de la Ca-
tedral de esta ciudad; con motivo de la 
causa criminal incoada por malversa-
ción de fondos de Higiene pública; me 
permito suplicar á Vd. se sirva dar a-
cogida en el periódico de su digna Di-
rección, á los adjuntos antecedentees, 
á fin de que folie sobre el particular la 
opinión pública. 
Anticipándole las gracias, quedo su-
yo aftmo. S. S. Q. B. S. M. 
Claudio Delgado. 
Habana, 9 de septiembre de 1893. 
Bu L a Discusión correspondiente al 
día G del actual apareció un suelto que 
á la letra dice: 
"Siendo incompetente el Juzgado de 
la Catedral para la causa incoada con-
tra el que fué Gobernador de esta Ee 
gión don Francisco Cassá, por malver-
sación de caudales en la .tunta de Hi-
giene, ha sido remitida la causa á la 
Sección 3a del Tribunal Supremo, en el 
vapor-correo que zarpó de este puerto 
el día 30 de agosto. 
Han aparecido recibos de cuentas 
particulares del Sr. Cassá, con una no-
ta para que fuesen satisfechos por la 
Caja de la Sección y fueran hechas e-
fectivas. 
Días pasados dimos cuenta de haber 
sido procesado otro Gobernador, Mo-
renas, que fué de Pinar del Rio, en una 
causa de defraudación al Estado." 
E n vista de las inexactitudes en es-
te suelto contenidas, suponiendo pia-
dosamente que obedeciesen á una mera 
equivocación, el Sr. Presidente de la 
Junta de Higiene especia IDr. D. Juan 
Santos Fernández dirigió inmediata-
mente á dicho periódico una atenta ex-
citación encaminada á rectificar los 
conceptos vertidos contra el Sr. Cassá, 
y entonces insistió de nuevo Lia Discu-
sióft en sus aseveraciones en los si-
guientes términos: 
"A pesar de lo manifestado poí el 
señor Santos Fernández podemos con-
firmar que el proceso incoado con mo-
tivo de irregularidades en la Sección de 
Higiene, ha sido remitido á la Sección 
tercera del Tribunal Supremo, en el co-
rreo del 30 de agosto último; y que ha-
biéndose formado esa causa en el Juz-
gado de la Catedral, de ella resultan 
cargos contra el señor Don Francisco 
Cassá y Eovira, Gobernador Regional 
que fué de esta Provincia, por aparecer 
no recibos, sino volantes ordenando que 
por la caja de la Sección de Higiene se 
pagasen algunas ciientas particulares 
de dicho señor. 
E l procesó se incóó en primer térmi-
no contra el ex Gobernador Regional 
interino de esta Provincia, señor Gál-
vez, y el Juzgado se inhibió de la cau-
sa á favor del Tribunal Supremo por 
creerse incompetente para continuarla, 
como ŝe inhibe también ahora en lo que 
resulta contra el Sr. Cassá por los vo-
lantes mencionados. 
Nuestro activo corresponsal en Ma-
drid nos tendrá al corriente de este 
asunto, así que se vea en el Tribunal 
Supremo." 
Con tal motivo creyóse el que sus-
cribe en el deber de intervenir, hacien-
do declaraciones nada ambiguas, per-
suadido de que la redacción de L a Dis-
cusión mejor informada se apresuraría 
á restablecer la verdad de los hechos, 
pero nada menos que eso, porque L a 
Discusión se declaró infalible y se rati-
ficó en sus dichos en esta forma: 
"Ko obstante los términos categóri-
cos de la carta del apreciable Dr. señor 
Delgado, insistimos en nuestras infor-
maciones de estos dias: 
Con motivo de la causa de malver-
sación de caudales que se incoó al ex-
gobernador regional interino Sr. Gal-
vez, se han enviado al Tribunal Supre-
mo, por inhibición del Juez de la Cate-
dral, documentos del Sr. Cassá para 
que conozca de ellos aquel alto tribu-
nal que es el competente para la causa 
criminal que se haya de formar. 
Sean falsos ó verdaderos los volan-
tes ocupados, compruébese una ú otra 
cosa, ellos van en el rollo á la compe-
tencia del Tribunal Supremo de Justi 
cia, llamado á conocer de las causas 
que so incoan contra funcionarios de la 
categoría del Sr. Cassá." 
Hoy, consecuente con la promesa 
que hice en mi carta del 8, me veo o-
bligado á dar publicidad al siguiente 
testimonio librado por el juzgado déla 
Catedral, que da mi solemne e inape-
lable mentís á cuantos se empeñen en 
sostener dichos que carecen de todo 
fundamento. Dice así la certificación 
que á la letra copio: 
Don Kicauor del Campo y Diez, Escri 
baño de actuaciones del Juzgado 
de primera instancia é instrucción 
de la Catedral y Secretario de Go 
bierno del mismo. 
Certifico: que examinados los libros 
de radicación de causas criminales ini-
ciadas por este Juzgado, no aparece se 
fortuna de dos millones de francos, ga-
nados con su talento. 
E l corresponsal de un periódico de la 
mañana, escribe que ha visto la cáma-
ra nupcial de los esposos, y que está a-
rreglada con un gusto exquisito: sobre 
la chimenea, y encerrados en ricos 
marcos, hay fotografías de muchos so-
beranos y jefes de repúblicas, todos con 
sentidas dedicatorias autógrafas, que 
son otros tantos recuerdos elocuentes 
de los triunfos escénicos de la Theodo-
rini. 
Otra artista eminente, mas eminente 
que la Theodorini, Cristina Nilson, se 
casó hace algunos años con un hombre 
de elevada posición en el mundo oficial, 
y la diva rehusa dejar á París para vi-
vir con su esposo como había prometi-
do hacerlo. Ño son las mujeres del tea-
tro las que mas se conforman con los 
silenciosos goces del hogar doméstico, 
acostumbradas como están á los place-
res de la vida puramente exterior. 
E l día 10 del actual, á las doce de la 
noche, falleció tras rápida enfermedad, 
el aplaudido y fecundo autor dramático 
D. Rafael García Santisteban. 
E l domingo anterior asistió á la co-
rrida de toros, y como de costumbre, 
todos los veranos, desde que por segun-
da vez había quedado viudo, fué á co-
mer al restaurant de los jardines del 
Retiro, donde se sintió atacado del mal 
que le ha ocasionado la muerte. 
E l señor García Santisteban había 
estado casado dos veces: la primera con 
la señorita Luisa González, cuyo talen-
to para la música, era admirable y re-
conocido de todos: la segunda con la 
notable actriz Carolina Gilly, una de 
las mejores damas jóvenes que han pi-
isacia la escena española, 
haya seguido ningún procedimiento 
contra el Excmo. Sr. Gobernador que 
fué de esta Región, D. Francisco Cassá. 
Y á petición de D. Claudio Delgado li-
bro la presente.—Habana septiembre 
nueve de mil ochocientos noventa y 
tres.—Por Campo, Juan Rodríguez.— 
Visto Bueno, Maciá.—Hay un sello del 
Juzgado. 
Queda ahora á la consideración del 
pío y discreto lector el justipreciar el 
valor que tienen y la fe ĉ ue merecen 
e^as afirmaciones hechas con olvido de 
aquel precepto evangélico que dice: 
{iuo hagas A otro lo que no quieras que 
te hagan á tí." 
PAETIDÜ REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
DÉLAS V E G A S . 
Se invita á los electores y simpati-
zadores del plan de reformas del Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio Maura, pa-
ra que concurran el próximo domingo 
10 del actual á la casa calle del Cemen-
terio n? 5 del mencionado pueblo, á 
las dos de la tarde^ con objeto de 
constituir el Comité Local Reformista 
de ese término. 
Habanaj septiembre 4 de 18 93.—Por 
la Comisión, E.Dolz. 
Existencias en la Rabana: 
Gorjas. Sacos. Bocoys 
El Dr. Pliiseiicía. 
Tenemos el mayor placer en saludar 
cariñosamente á nuestro querido amigo, 
el distinguido facultativo Dr. D. Igna-
cio Plasencia, con motivo de su feliz re-
greso á esta Isla en compañía de su fa-
milia, por el Vapor de Tampa llegado á 
este puerto el miércoles. 
COLEGIOS ELECTORALES, 
E n cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley, el Excmo. Ayuntamiento en 
sesión de hoy ha designado los locales 
que se publican á continuación para 
que tengan lugar en ellos las próximas 
elecciones de Diputados Provinciales 
convocadas para los dias 9, 10, 11 y 12 
del corriente mes. 
BAREIO D E L T E M P L E T E . 
Primer Colegio. 
Sección 1?—templete y Casa Blanca, 
Casa Consistorial. 
Idem 2a—San Felipe, Lamparilla 21. 
Idem 3a—Santo Cristo, Obrapía 07. 
Idem 4a—San Juan de Dios, Cuba 
28. 
Idem 5a—Angel, Monserrate, O. de 
Policía. 
BAllRIO D E PAULA. 
2o Colegio. 
Sección Ia—San Francisco, Inquisi-
dor 39. 
Idem 2a—Santa Ciara, San Ignacio 
92. 
Idem 3a—Santa Teresa, Picota 16. 
Idem 4a—Paula, Oficios 94. 
Idem 5a—San Isidro, San Isidro 68. 
BAREIO DE L A PUNTA. 
Tercer Colegio. 
Sección Ia—Punta, Oficinas O. Mu-
nicipales. 
Idem 2a—Colón, Neptuno 6. 
BARRIO DE GUADALUPE. 
6o Colegio 
Sección Ia—Guadalupe, Galiano 102. 
Idem 2a—Peñalver, Reina 101. 
BARRIO D E L ARSENAL. 
7? Colegio, 
Sección Ia—Arsenal, Monte 1. 
Idem 2a—Ceiba, Suárez 68. 
BARRIO D E L CERRO. 
10° Colegio. 
Sección 1?—Jesús del Monte, Calza-
da 317. 




Idem 4̂  
Idem 5a 
45. 
Idem 6a—A. Naranjo y Calvario, 
Calzada A. Xaranjo G7. 
Lo que en cumplimiento del expre-
sado acuerdo se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, Io de septiembre de 1893.— 
E l Alcalde, Segundo Alvarez. 
-Luyauó, Caserío Luyanó 
-A. Apoloj Calzada A. Apo-
-Cerro, Calzada 446. 
-P. Grandes, Calzada Real 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azúcares.—ISTuestro mercado ha regi-
do firme: 
Los exportadores desean operar, pe-
ro las transacciones no se han realiza-
do debido á las elevadas pretensiones 
de la mayor parte de los tenedores, los 
cuales continúan retraídos, en la con 
fianza de que pronto regirán mejores 
precios. 
Las noticias recibidas de los merca-
dos vecinos son más favorables, toda 
vez que allí prevalece buena demanda 
por el refinado; y creyéndose general 
mente que las existencias con que cuen-
tan los refinadores no son suficientes 
para sus inmediatas necesidades. 
Nuestro mercado cierra muy firme, 
y cotizamos, conforme á las últimas 
ventas, de 6iV á 6g la arroba de centrí-
fugas eu sacos, pol. 95̂ 96; y de 4f á 6 
reales, la de azúcar de miel, polariza-
ción 87^89. 
L a s ventas han sido: 
4,000 sacos centrífugas, pol. 95/90, á 
(>j ts. ia arroba, á recibir en Matan 
zas. 
1,000 idem id., pol. 954, á 6i rs. 
1,500 idem azúcar de miel, pol. 88, á 
4f rs. ar. 
Se han efectuado algunas otras ven-
tas, á precios muy reservados. 
Caminos.—Sostenidos. 
Fletes.—Más firmes. 
Santisteban era conocido de todo 
Madrid por haber contribuido con su 
inimitable gracia y sus cultos chistes á 
fomentar el género cómico que inició 
Arderíns en Yaríedades y terminó en 
Jovellanos. Para los bufos escribió 
Bobinsón, que ha sido con E l tributo de 
las cien doncellas la mas popular de 
cuantas produjo su fecundo ingenio. 
E n su carrera llegó á la categoría de 
Ministro plenipotenciario, y hace cinco 
años que se jubiló. 
L a jovialidad de su carácter, y la 
clase de vida que hacía, hacía creer á 
sus amigos que Santisteban tendría 
á lo sumo cincuenta años, y su asom 
bro ha sido grande al saber que ya con-
taba sesenta y cinco años^e edad bien 
cumplidos: hace unos años dió una 
prueba de su talento, poniendo en es-
cena en el teatro de la Princesa, su 
drama titulado María Egipciaca, 
Ha colaborado en muchos periódicos 
satíricos y festivos, y deja escritos mu-
chos versos ignorados hasta de sus más 
íntimos amigos. 
Ha fallecido también la artista lírica 
Pilar Laborda, una de las más legíti-
mas y bellas esperanzas del arte lírico 
español: había cantado ya, aunque ape-
nas contaba veinte años, las obras más 
difíciles de los mejores maestros, Verdi, 
Bellini, Meyerbeer le eran familiares, y 
el año pasado se hizo aplaudir con en-
tusiasmo en la compañía de ópera que 
trabajaba en el teatro del Principe Al-
fonso: una fiebre tifoidea la ha arrebata-
do del mundo cuando apenas gustaba 
los albores do la vida. 
L a muerte de esta joven artista ha 
sido muy sentida en el mundo donde 
se aprecian los talentos escénicos, de 
loB nno 1 ^ cada diü mayor escasez. 
13 19.119 
E n 1? de enero 
de 1893 
Recibido hasta 
8 deseptiemb . . . . 1.039.417 1.882 
Total 13 1.058.536 1.890 
Exportado 
Existencia el 7 
deseptiembide 
1893 








Londres, 60 d^v., de 19^ á 19| p. § P. 
París, 3 d;v., de 5¿ á 6 p.g P. 
Éstados dnidos/S d^v., de 9 á 94 
p.§ P. 
Operaciones en la semana: 
£40,000 sobro Londres, 60 d/v., de 
17¿ á 99Í p.g P. y £14.000 á 30 drv. á 
20| p3 P. 
$800,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v. de 8 á 9^ p .§ P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 14 á 15|. 
Aíetálico,—Importado: 
Oro. Plata. 
De Saint Nazaire. 8 424.000 
Mayagüez (P. R.) . 1.100 
Total $ 425.100 
Del 31 de agosto 
al 9 de septiem-
bre $ 425.100 
Anteriormente.. 0159848 1717228 
Total en 1893... $6584948 $1717228 
Id. en 1892 $5585181 $5143241 
Aumento en 1893. 





Del31 do agosto al 
6 de septiembre $ 
Anteriormente.. .$5.912,100 $ 591,740 
Total en 1893 $5.91.2,100 8591,740 
Aumento de 1893 $5.912,100 $406,140 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 1? de septiembre al 8 del 
mismo 430 
Anterior 145,416 
Total en 1893 145,846 
Id. en 1892 148,818 
Diferencia á favor de 1892 2,972 
Torcidos. 
Del 1? de septiembre al 8 
de idem 2.306,375 
Anterior 92.107,144 
Total eu 1893 94.413,519 
Id. en 1892 106.963,086 
Diferencia en contra de 1893. 02.549,667 
Cajetillas de cigarros. 
Del lu de septiembre al 7 
del idem i - 140,905 
Anterior 26.776,123 
Total en 1893 26.917,028 
Id. en 1892 25.349,556 
Diferencia á fafor de 1893.. 1.567,472 
Kilos de picadura. 
Del Io septiembrede al 7 
del ídem. 8,980 
Anterior 377,504 
meros consecutivos, la provisión do aquella 
plaza, debiendo los quo ospireuá obtenerla,, 
presentar en la Pn-sidencia do este Tribu-
nal, en el térmim- de treinta días á comar 
desde la última publicación del anuncio, m 
solicitudes documentadas con arreglo á lo 
previsto en el capítulo 4?, base 1? del ar-
tículo 31 del Reglamento de 8 de agosto de 
1891 sobre exámenes para los aspirantes 
á Procuradores en las provincias y poseaio-
nes do Ultramar. 
NOMIIRAMIENTO. 
Ha sido nombrado por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de ceta Audiencia, Juez Municipal 
Suplente de Casiguas, D. Antonio Armas 
Fragoso, 
E X A M E N DE PROCURADOR. 
Ayer sufrió examen como anticipadamen-
te hemos anunciado, el aspirante á Procu-
dor D. Teodoro González Volez, único ad-
mitido de los presentados. 
Según nuestras noticias, ha sido aproba-
do por unanimidad. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos en grado de apela-
ción: 
DclJuzgado de la Caledral. Ejecutivos se-
guidos por el Presbítero D. José Morán, con-
tra D. Jusó Germán Padrón. 
Dd Juzgado de Pinar del ifto.—-Juicio de-
clarativo seguido por D. Enrique Sánchez 
contra D. Josó Bonet, en cobro de pesos. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección 1" de lo Criminal se han 
dictado loa siguientes fallos: 
Condenando a D. Marcelino Martinó y 
Alvarez, á la pena do 325 pesetas do multa, 
por estafa frustradaá D. Manuel Fernández 
Vázquez. 
Absolviendo al pardo Guillermo Molina y 
al moreno Josó Rosario Mederos, por no ha-
berso justificado la participación de ambos 
en el delito de hurto de que les acusó el Mi-
nisterio Fiscal en sus conclusiones provi-
sionales. 
—Por la Sección 2? también se han dic-
tado las siguientes: 
—Condenando á D. Abundio Canales y 
Torres, á la multa do 325 pesetas, por ten-
tativa de hurto á D. Juan Rodrigaez Brito. 
—Condenando al pardo Juan Calderón y 
Mat rero á la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, por hurto á D. llaíael VaJ-
dós. 
A I ' E L A U I O N . 
E l martes próximo so celebrará eu la Sec-
ción V\ de lo criminal la vista de la apela-
ción establecida por D. Manuel Muñoz, (qu© 
fuó suspendida el 30 del pasado mes), con-
tra el auto do procesamiento dictado en cau-
sa quo procedente del Juzgado de Belén, se 
sigue á instancia de los Sres. Vandergh y 
Ca, de Amberes, sobre la marca industrial 
de ginebra u L a Campana." 
luformarán los Ldos. Mañach, por el ape-
lante y Cárdenas, por los querellantes, es-
tando representados por los Procuradores: 
Sres. Valdés Hurtado y Valdós Losada. 
SEÑALAMIENTOS l 'A RA EE MARTE8 V i . 
Sala de lo Civil: 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por el Conde de Casa Romero contra 
D. Rafael Pórez Vento en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Prieto.—Letrados: Sr, Genery 
Villageliú.—Procurador: Sr. Valdós, Juzga-
do de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra doña Emilia Pórez, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal Sr. Ortiz.— 
Defensor: Ldo. Maza.—Procurador: Sr. So-
lís. Juzgado de Bolón. 
Contra don Eduardo L . Riveren, por le-
siones.—Ponente: Sr. Presidente,—Fiscal: 
Sr. Ortiz.—Defensor: Ldo. Schwiep.—Pro-
curador: Sr. Villar. Juzgado de Belén, 
Secretario: Ledo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra la morena Inés Hernández, por 
homicidio. Ponente: Sr. Astudillo.—Fiscal: 
Sr. Mora.—Defensor: Dr. Pérez.—Procura-
dor: Sr. Pereira.—Juzgado de Bejucal 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria, 
Contra D. Germán Faquaa, por homici-
dio. Ponente: Sr. Pampillón.—Fiscal: señor 
Enjuto.—Defensor: Dr. González y Lanuza. 
—Procurador: Sr. Valdés.— Juzgado dd 
Pilar. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
386,484 Total eu 1893. 
Fletes.—Abatidos. 
NOTICMS^OMERCÍALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio x^rtlcular del 
mismo: 
Nueva York, 9 de septiembre. 
Mercado: inerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res, á 3^ cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 
14-7^. 
Colegio del Sagrado Corazón. 
Ha sustituido á la lleverenda Madre 
Tur en el cargo de Superiora del Cole-
gio del Sagrado Corazón de Jesús, es-
tablecido en el Cerro, calzada de Bue-
nos Aires, la muy digna y respetable 
Madre Tomasini, que acaba de llegar 
de una de las casas de Méjico. 
L a Madre Tomasini, ilustrada y rec-
ta religiosa, es muy conocida en esta 
Isla, donde llegó el año de 1858 á ha-
cer la fundación del colegio de la Ha-
banaj el año de 1870 volvió á esta ca-
pital de Superiora de dicho colegio, 
marchando luego á los Estados-Unidos 
y de allí á Méjico, en cuyos dos países 
ha desempeñado el mismo cargo que 
hoy ejerce en esta capital. 
Hoy, domingo, se embarca para 
Piierto-Rico, con el cargo de Superiora 
de aquel Colegio, la Madre Diago, fun-
dadom é ilustrada religiosa pertene-
ciente 4 ana antigua y distinguida fa-
milia de la Habana, y muy querida eu 
esta sociedad, donde cuenta gran nú-
mero de señoras y señoritas que han 
sido sus discípulas. 
Le deseamos feliz viaje. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
CONVOCATORIA. 
Vacante en el Juzgado de primera ins-
cpncía de Bejuca!, una pinza de Procurador 
p r t'ül'ecimiento del qn» la servía D. Juan 
Cebados y liasilla, la Sala do Gobierno de 
la Audiencia do este territorio, ha acordado 
se anuncie A concurso en la Gaceta Oíicbd 
y Boletines OSciales de la Isla por tres uú-
tículo de la muerte con otro artista dis 
tinguido. 
ADUANA DE LA H A M N A 
EKOAÜBAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 0 de septiembre $ 13.838 51 
L a Infanta Doña Isabel, cuya acti-
vidad y afición á los viajes es tan co-
nocida ha hecho una excursión por al-
gunas poblaciones del Norte, después 
de haber pasado algunos dias con la 
reina en el palacio de Miramar, la nue-
va residencia de la reina y sus augus-
tos hijos: después se ha marchado á la 
Granja donde era esperada, pues ella 
es la que da vida y animación á tan 
hermoso sitio. 
L a primera fiesta de las que han te-
nido lugar y que según cartas que ten-
go á la vista, ha estado muy animada y 
brillante se dedicó á la infanta por la 
colonia veraniega del Eeal sitio, y los 
jefes y oficiales del Regimiento de As-
turias: el obsequio fué un chocolate ser-
vido en el sitio encantador llamado 
aLa Andrómeda" que se halla enclavado 
en los grandes jardines del Eeal sitio. 
E n el centro de una gran Plaza se 
tendió un tablado rodeado de bancos 
para los concurrentes: empezó el baile 
S. A. con el marqués de Cásasela te-
niendo después por parejas al Gober-
nador civil señor Heredía, al general 
Campos y al ministro del Brasil. 
A las siete se sirvieron helados, hor-
chata, pastas dulces, chocolate y leche, 
por el Sr. Arenas, dueño del café res-
taurant de Viena con esplendidez y 
mucho orden. Terminado el refresco 
volvió á bailarse, repartiéndose en el 
cotillón infinidad de caprichosos obje-
tos de mucho gusto. 
L a banda del Begimiento de Astu-
rias alternó con una orquesta de bandu-
rrias y guitarras, que por cierto llamó 
machóla atención por el buen gusto l 
coa â w ejecutó í o t o las piezas! * 
Oismo ESPAÑOL .—El Sr. Presiden-
te del Casino se ha servido invitarnos 
para el brillante concierto y baile, que 
ha de efectuarse esta noche en los am-
plios salones de aquel instituto, y quo 
han prometido honrar con su presencia 
los generales señores Calleja. Agrade-
cemos la atención. Véase el orden de 
la fiesta: Primera parte. — 1? Danza 
Llaucé, Canto Húngaro, por la estu-
diantina Pignatellij 2? Balada Chopin, 
por el Sr. Vicente Mañasj 3? Gran aria 
de las joyas del íí^austo,', Gounod, por 
la señorita Araceli H'Apontej 4o "Bar-
bero de Sevilla," sinfonía, Eossini, por 
la estudiantina; 5o Vals "11 Bacio," Ar-
diti, por la señorita H'Aponte; 6o "Los 
Correos," Bitter, capricho-estudio de 
Gottschalk; 7? Canción española "La 
Pecadora," por la señorita H'Aponte; 
8? "Campanas de Carrión," (siufoma)r 
Gran Poutpurrí de aires españoles, O-
rós, por la estudiantina.—Segunda par-
te: Gran baile por la orquesta de Va-
lenzuela. L a función comenzará á las 8. 
Nos consta que gran número de dis-
tinguidas familias se proponen asistir 
hoy á la primera velada dispuesta por 
la nueva y entusiasta Sección de ite-
creo y Adorno. 
T E A T K O DE A L B I S U . — A las 8 en 
punto se alza el telón esta noche, do-
mingo, eu el coliseo de Azcue, para que 
la "Sociedad Artística" ofrezca allí, 
por tandas, la vistosa zarzuela La-
Vuelta al Mtmdo, que consta nada me-
nos que de lo cuadros uu musco de 
pinturas completo. Mientras tanto, 
descansan las señoras Francisca Car-
mona y Ktelvina Eodríguez, que bue-
na falta les hacía, después de muchas 
noches de continuo trabajo. 
Yo conozco ú un gaterilla — que de 
veras se ha guillao — por la graciosa 
chiquilla..—por la que baila en Sevi-
lla—con el vestido encarnao. 
Se habla de otras muchas fiestas en 
la Granja, de una cacería, de chocola-
tes y partidas de campo: la infanta 
permanecerá en el Eeal sitio hasta la 
última decena de septiembre en que re-
gresará á Madrid, al mismo tiempo que 
la reina y sus lujos. 
En el oratorio del magníf ico palacio 
de la calle de Góngora, residencia de 
la marquesa de la Cañada, recibieron 
hace algunos dias la bendición mipcial 
su bella hija la joven condesa de Armil-
dez de Toledo, marquesa de Guadalcá-
zar, con el conde de Villa-amena. 
Ofició el Sr. Obispo do Madrid, y fue-
ron padrinos la madre de la desposada 
y D. Josó Márquez en representación 
del padre del novio conde de Florida 
Blanca: el traje de la novia era riquísi-
mo, de seda blanca, guarnecido con 
piel de Alenzón: el aderezo, que com-
pletaba una corona condal era riquísi-
mo de perlas y gruesos brillantes, y re-
galo del novio: el escote del vestido es-
taba adornado con uu cordón de azahar 
y con una rica joya de záfiros y brillan-
tes, regalo de la marquesa de Valde-
flores. 
También se ha casado la bella y dis-
tinguida señorita Dona María de la 
Paz Daban, sobrina del Gobernador 
General de Puerto Eico, con D. Eafael 
Cabezas subdirector de la 
en el Ministerio de Hacienda é hijo del 
Subsecretario de d̂ cho ministerio don 
Eafael que ha sido el padrino de boda, 
y madrina la madre de la novia. 
Los reciencasados han salido á viajar 
por el extranjero, donde pasarán la lu-
na de miel: regresarán á la corte en oe« 
tabre próximo. 
miamtíÉmmmmfm 
PLAZA DE I,A INFANTA. — E l intró-
pi(ln ummantii Ignacio Zorrilla hará 
nn.y excursión á las nubes esta tarde, 
si «1 tiempo no lo impide, en su magní-
fico globo Ciudad de ¡Santander. Antes, 
«e lidiarán dos toros en "mojiganga 
ífrancesa," los cuales serán banderillea-
dos y estoqueados por varios chicos 
que tienen sangre torera. Como las en-
tradas á sol y á sombra cuestan bara-
tas, es casi seguro que el espectáculo 
«erá presenciado por un concurso nu-
meroso. 
Zorrilla, que logres ver — al Ciudad 
de Santander—subiendo con magostad, 
—y que puedas descender — con toda 
íelicidad. 
F A M I L I A D E ARTISTAS,—Ya han re-
gresado de su excursión á fos Estados 
Unidos nuestro amigo el celebrado vio-
linista D. Félix Vander-Guscht, acom-
pañado de su madre y esposa, á los 
que damos la más afectuosa bienveni-
da. A todos ha sentado perfectamente 
la temperatura agradable que reina en 
CIlíOHgO. 
ViviR ALERTA.—JÍTO hay que poner-
ílo eu duda. E l dueño de la bonita pe-
lletería M Casino, Obispo esquina á 
IBernaza, sigue las señales de los tiem-
pos, y al lin de la jornada recoge los 
frutos de su oportunismo. Más claro, 
cuando la crisis monetaria mete espan-
to en los corazones medrosos, aquel co-
merciante ¿quó hace0? pues rebaja los 
precios en el calzado de pieles finas en 
colores, que tanto prefieren las damas 
del buen tono. Esto se llama «ulender 
la aguja de marear. 
Y á propósito: ahora que se anun-
cian grandes fiestas. E n el mismo es-
tablecimiento hay zapatos de charol 
"corte-salón," para caballeros, así co-
mo de becerro, forma irreprochable, a-
cabado de recibir y de gran voga entre 
ia juventud "íashionable." 
¿Que se esconden los centenes1? — 
pues el dueño de E l Casino — que no 
entiende de belenes,—rebaja el Calza-
do fi.no—de señoras y de nenes 
INDUSTEIA D E L PAÍS.—Algunas da-
anas do las que asistieron á la brillan-
te recepción ofrecida el viernes en Pa-
lacio por el Gobernador General y su 
•distinguida esposa, nos dicen que en 
•el tocador de señoras sobresalían los 
•exquisitos productos de Orusellas, ta-
les como polvo de arroz, jabones de 
•oíor, ylas esencias que ostentan la mar-
ca de "Infanta Doña Eulalia", rogando 
por nuestro conducto al indicado íabri-
•cante^uese dó prisa en poner á la 
venta la magnífica perfumería que lleva 
-el nombre de la hermana menor del 
malogrado Alfonso X I I . 
B I E N VENIDA.—Ayer tuvimos el gus-
to de abrazar, á bordo del Mascoft'e, 
•después de su turnée por los Éstados 
Unidos, á nuestro querid'O amigo don 
Manuel Díaz, conduefto de los acredi-
tados almacenes de tejidos L a Filoso-
f í a . Dicho comerciante ha adquirido en 
la Exposición do Chicago, y trae con-
sigo, *m excelente Fonógrafo, con to-
das Jas innovacioues introducidas en 
« s e maravilloso aparato por BU inven-
tor Mr. Edisson, á fin de que sirva de 
recreo y solaz á las familias que fre-
cuentan aquel suntuoso establecimien-
to de ropas. Nuestro saludo al viajero, 
y nuestra felicitación á los Sres. Liza-
ina Diaz y Comp. porque procuran, por 
todos los medios, corresponder al apo-
yo 'que el bollo sexo disí3ensa á su an-
tigua y acreditada tienda. 
F R A Y MARTÍN.—Por enfermedad de 
su Director y único redactor 1). Alfre-
-do Miguel Aguayo, Fray Martín no ve-
rá la luz el próximo lunes, 11 del co-
Triente, volviendo á aparecer el lunes, 
18. Sépanlo los lectores del festivo se-
manario. 
PÉRDIDA.—Autos do anoche, de 8¿-
á i), cu el trayecto de la esquina do Te-
jas a la calle del Obispo, se ha caído del 
carruaje en que iba la, Exorna. Sra. Mar-
quesa de O'lieilly una manta negra de 
Ohantilly. Se ruega á la persona que 
la haya encontrado la entregue en la 
caite de Alejandro Eamírez nóm. 17, 
donde será gratificada. 
E N E L PILAR.—Con gusto reprodu-
cimos seguidamente el bien combinado 
programa do la velada con que Ja Di-
rectiva de Ja Decana obsequia á los so-
cios de la misma. Dice así: 
Ia Sinfonía por la orquesta de Kai-
mundo Valenzuela. 2a L a preciosa co-
media en un acto y en verso, original 
del Sr. 1). Miguel Echegaray, titulada 
Echarla Llave, desempeñada por la 
Sra. D'.1 Dolores Kosainz de Escassi, 
Sres. Simancas, Villarreal y Escassi. 
3a Eecitación de poesías. 4a E l chisto-
so disparate cómico, en prosa, original 
de D. José M . Carrasco, titulado Solte-
ra <> i l to -M, desempeñada por la 
señorita dona Rosa Marreroy Sra. Eo-
sainz de Escassi y Sres. Simancas, 
Carmena, Villarreal y Escassi. r>a y úl-
tima: Baile general. 
T R I U N F O . — E l estudioso y aprove-
chado alumno del QolQgio San Melitón, 
Constantino Hayet y González, ha ob-
tenido en las dos asignaturas del se-
gundo año del bachillerato, la honrosa 
nota de sobresaliente. Felicitamos sin-
ceramente al Director de dicho colegio 
y á la Sra. Madre de ese pundonoroso 
estudiante. 
P I S T A D E MARIANAO.—Segi'in el pro-
grama que acabamos de recibir, las ca-
rreras de caballos anunciadas para hoy, 
dan comienzo á las tres y media de la 
tarde, y en ellas contienden Toledo, Mo-
ro, Gvnhilla, Candela, Majarete, lioci-
imnte, Niño, Punta Brava, Congo, Blalc-
Wanor, montado por el caballejo De-
JBeon, Figurín, ídem por Lao Soto 
JNavarro y Famcaidas idera, por Andrés 
Hernández. L a fiesta termina con una 
«guerra," cuyo premio consiste en cin-
co pesos en plata. A Ja Jlegada del tren 
de Jas tres y media, habrá ómnibus pa-
r a conducir á Jos pasajeros á Ja Pista, 
por 10 centavos. L a tarifa de carrua-
jes señala 25 centavos desde cualquier 
punto do Marianao hasta Ja puerta de 
la niencionada Pista. 
DONATIVO.—Bajo sobre y con la fir-
ma de Esperanza, se nos envían seis pe-
setas en plata con destino á la pobre 
enferma doña Petra Tovar. Damos gra-
cias á la donante en nombre de la soco-
rrida. 
Tino DE PICHÓN .—Después de llena-
dos los requisitos que exige la Ley, se-
guirá efectuando eJ Club "Danubio" en 
sus pintorescos terrenos de Jesús del 
Monte, sus tiradas. Al efeeto, anun 
cia para hoy, domingo, una á las dos do 
la tarde, para la cual tiene 500 Miuras 
en su depósito. 
L A C A L L E D E L TROCADEFÍO.—Un a 
migo nes remite lo siguiente: 
Señor Alcalde, ¡por Cristo!—Sefíor 
Alcalde, ¡por Dios!—La calle del Tro 
calero,—No es ya calle, no señor;—Es 
un barrizal inmundo,—Es infecto calle 
jón,—J^onde los microbios viven—y 
crecen á su sabor.—Alli no hay alcan-
tarillas;—Y al llover, claro es que no 
Tienen salida las aguas—Y entran en 
putrefacción,— ¿Adoquines? ¡Dios nos 
guarde!—ISTadic por allí los vió;—El pa 
vimentoesde tierra-coíi un pocodecocó-
Quo no resistr tres d ías —De Jos carros 
l a presión,—Y se convierte eñ papiná 
—De un insoportíible olor.—Allí se ven 
perros muertos , -Al l í gallos sin a 
rroz,—Y todos los bodegueros aprove 
chan la ocasión—Para arrojar á la ca 
lie—Agua sucia al por mayor. 
¿De quó nos sirve que usía—Dicte 
bandos de wmtó—Obligando al vecin 
dario—A liacer la desinfección,—Si el 
Ilustre Ayuntamiento—No cumple Jo 
que mandó?—Eu cuestiones sanitarias 
— E l ejemplo es lo mejor—Para que a-
quel que reprenda—No merezca repre-
sión.—Mande usía que adoquinen—¡Por 
la virgen déla O!—Y mande que las ba 
suras—No dejen en el cajón.—Mande 
que á Ja aJcautarilla—Le hagan más de 
rivacióu—Porque, sino, al mejor día— 
O mejor dicho, al peor,—Perecemos Jos 
vecinos—Por causa de inundación.— 
E n nombre de Jas vecinas—Pepa, Eosa 
yLionm'—Se lo suplica nn yecino 
gue paga contribución.— 
MALA CRIANZA.—En el Parque. D iá -
logo entre un p a p á y su retoño: 
—Puedes pasearte alrededor de la 
estatua, Dominguito, mientras yo me 
quedo en este si l lón metál ico . 
—Bueno. 
—Pero, oye: cuando yo te haga as í 
con la mano, es para que vengas 
—Pues cuando yo te haga así con loa 
dedos, es que no me da la gana. 
Según las experioncias efectuadas en los 
hospitales de París, el H i P O F O s r i ' r o bfe 
CAL es el medicamento más en'órgico en las 
afecciones tuberculosas, como reconstitu-
yente de ia sangre y fortificante del sistema 
nervioso. Pero, no todos los Hipofosfitos po-
seen igual eficacia, siendo su preparación 
de una dificultad excesiva, y no oí iste otra 
que pueda rivalizar con el .JARABE DE H I -
POFOSPITO BE CAL de Grimault y Ca cono-
cido y roc'etado contra la tisis, los resfria-
dos, bronquitis, etc., desde hace más de 
veinte años. 
Estreñimiento. Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
FOSFATINA FAL1ERES. Alimento aeios Niños, 
realiza á precios ventajosos para el 
comprador 
SOMBREROS, CAPOTAS, Y I S I T A S 
CAMISONES, ROPONES, SAYAS, MATI-
N E E S y oti^s artículos para señoras. 
Pata niños: Faldellines, canastillas, bl-
indes, puñales, camisilas, vestidítos, &c. 
119, Obispo. LA FASMíONABLE. 
Cl-ll í j alt P ir)-28A 
A I f J l 
ANGELES N. 9. 
B R I L L A N T E S , plata, oro viejo y pi-emlas usadas. 
Se compran eu todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
llcalización permaueute do RELOJP^S de oro y 
platay joyería üua guarnecida con brillantes. Pre-
cios sin competencia. 
A N U B L E S N T J M E H O 9. 
C1490 
i ^ . B L A N C O . 
P alt 1 2 - 0 
CK«NÍCA í l E L W K m . 
DIA ÍO DE S E P T I E M B R E . 
El Circular está en San Felipe. 
El Dulce Nombro de María; San Nicolás de T ó -
lentino. ermitaño y confesor y Santa Pulquería A u -
gusta, emperatriz, viraen. 
D I A 11, 
SP.II Fíoto y San Jacinto, hermanos mártires y san 
Vic nte, abad. 
FIESTAS E l . LiUNEiS Y MARTES. 
Mlaas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto do María.—Día 10.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Lorcto en la Catedral, y el día 11 á 
Nuestra Señora de la Salud en las Siervas de María. 
Pampa k laserrate, 
Congregación de Hijas de María bajo el patrocinio 
de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Continúa la novena do la Santísima Virgen de la 
Caridad. La comuuióu general será el sábado en la 
novena. E l domiugo 10 será la gran fiet-ta á las nueve 
y cuarto, con cuyo motivo no se celebrará misa á las 
diez. 
El sermón eetS, á cargo d«l eloctiente cracior R. P. 
Virgilio, C. D. 
El Párroco y la Camarera invitan á tan solemnes 
cultos.—Asunción Meudive de Veira. 
ICOS? 4-8 
M I A DE SAN FELIPE M E 
El próximo domingo se celehrará la flesta mensual 
del S-into Escapulario, ha, comunión general será á 
las siete. A las ocho y media misa solemne con ser-
món á la gloriosa Santa Aua, en cumplimiento de 
una promesa. El panegírico está á cargo de un Pa-
dre Carmelita, Por la noc1 e procesión con el Santí-
simo. 1U953 3-8 
ü 
A L A S E I S T O H I T A 
B u l ce María Hernández y Cayro. 
E N SUS DIAS. 
Bella, modesta é instruida 
eres María, de mujer modelo, 
sueño de poeta, dulce auhelo 
de un alma que á la tuya está unida. 
Desinteresada y con gUsta qüifiistés 
enseBahne Üii arte, que anima mi vida; 
á cantarte hoy la gratitud me convida 
recordando el interés que en ello pusistes. 
A Dios le suplico con ruego ferviente 
rodée tu vida de felicidad y encanto; 
porque repito María, te quiero tanto! 
como á un ángel púrísijuo é inocentfe. 
N i Ja ausencia', ni ei tiempo, tfe lo juro 
entibiará en mi corazón cariño tan puro. 
JSmilia. 
11043 1-10 . 
E n su última carta fechada de París, 
Mme. Puchen nos dice: " Por no haber 
11 sabido resistirme ante el vasto campo 
" quo ofrece la moda de este año, he com-
" prado preciosas novedades y mucho ma-
yor cantidad do la qne tenía pensado. 
'" Vendan las existencias actuales para dar 
" cabida." 
Así es que debido ¿1 esta noticia tan agra-
dable para nuestros favorecedores, hemos 
rebajado incontinenti nuestras mercancías 
de 35 p . § , por lo (pie convidamos al públi-
co aproveche de tan ventajosas gangas. 
Hay una bonita y última remesa de cas-
cos do sombreros ú. 25 centavos. 
Los encajes, cintas y otras mil artículos 
se dan á como quieran, hasta las coronas 
fúnebres!!! 
La Estrella I s l a l i a . 
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saluda á m nümeíosá 
clientela y les partici-
pa abrirá su taller de 
sito en (Miano^ 
, el día 16 del pre-
sente. C 1496 2a-9 2d-10 
EL KENOVADOR 
mam & <& a, ^ tbm, B ss ^ er~^. O 
(Minva registrada y depositada) 
í ío se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curarión del asina ó ahoyo, bronquitis, catarros 
ayxidosy crónicos y toda afección broncojnilmonar 
que el RENOVADOR ATS'TIASMÁTICO Y DEPURATIVO 
DE L A l i E I N A , cuya marca de fábrica liemos ins-
cripto para preservará los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falailicaciones 
con que lucran ¡¡¡.uorantes intruíios. 
La índole eminentemente depurativa del RENO-
VADOR DE " L A R E I N A " ó inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, bucen de esta espe-
cialidad unamediciua incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón cientítica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia L A 
REINA, situada enfroute de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y 1)0-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco, 
C 1.165 alt 8-SSt 
DE INSTRUCCION ¥ RECREO 
DEL PILAR. 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad ofrece á sus socios el próximo do-
mingo 10, una función dramática con baile al final. 
Lo que hago público para general conocimiento. 
Habana, 0 de septiembre de 1893.—El Secretario 
general, Andrés Pérez Leal . 11056 1-10 
J. H . 8. 
Iglesia del Santo Cristo del Buen 
Viaje. 
El día 4 de septiembre á las seis de la tarde se iza-
rá la bandera, comenzando el di i cinco la novena ¿el 
Señor del Buen Viaje con misa soletíme, todos los 
días á las siete y media de la mafiana. 
El día 13 al obscurecer habrá solemne salve á toda 
orquesta, 
El l ' t á las ocho y inedia do la mañana será la so-
lemne tiesta del Santo Cristo con orquesta y sermón, 
que predicará el Sr. Canónigo D. Francisco Olarós. 
El día 15 continuará la octava con misa cantada á 
las ocho de la mañana. 
E l día último de la octava habrá fiesta solemne 
con sermón. 
Todos los lides que habiendo confesado y comul-
gado visitaren la imagen del Santo Cristo, objeto de 
los presentes cultos, en el día de la Exaltación de la 
Santa Cruz ó cualquier día de su octava, pueden ga-
nar indulgencia plunaria concedida por Su Santidad 
Pió VI.—Habana, septiembre de 1893.—El Mayor-
domo.—A. M. D. C 10707 8-3 
B . P. D. 
Hoya y k m M , 
Oficial 1? del Cuerpo Administrativo del 
Erjórcito 
H A F A L L E C I D O . 
E l Exctno. Sr. Capitán General, 
Excino. Sr. Intendente Militar, 
viuda, hijos, demás parientes y los 
Jefes y Oficiales del referido Cuer-
po suplican á sus amigos enco-
mienden su alma á Dios y se sir-
van concurrir mañana, domingo, 
á las cuatro de la tardo á la casa 
calle de la Habana núm. 194 para 
acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, donde se despide 
el duelo. 
Habana, septiembre de 1893. 
OT'JNo se reparten esquelas. 
11079 1-9 
PERFECTAMENTE CURADO. 
Creo de mi deber hacer público que en-
contrándomtí padecieudo do un derramo se-
minal por espacio do dos años, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
Uem, O'Reilly 10G, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi 
co el presente. 
J . Moran. 
Manrique yMaloja. 
C 143 alt 6-10 
I M i O S i 1PAEICI0 
contra la muerfa, 
Es un becho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Renovador de A. Gómez 
dieron por resultado el cont encimiento material del 
alejamiento de la muerte por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de liora; bronquitis, tísin incipiente (sanan las tres 
cuartas partes ds los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, binchazón de 
las piernas, males de estómago, de la sangre y sifilíti-
cos, raquitismo de los uifios, etc. 
La fama de este portentoso específico se extiende á 
todos los pueblos de la Isla y \ina buena parte de los 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca se lia visto un remedio que 
tanto se baya recomendado de enfermo a enfermo; 
como que no contiene mercurio, ni arsémeo ni sus-
tancia que pueda causar daño alguno, y se lian reali-
zado en tres años más de CIEN M I L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo-
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencer e de su incomparable virtud curativa y de 
que aquí no hay bombo, ni se da gato por liebre. 
A curarse! ¡A vivir! 
Viva la vida! 
E L RENOVADOR D E A. GOMEZ no tiene r i -
val en el mundo y se prepara en la botica El Santo 
Angel, calle de Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
donde so halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Diaz Gómez, conocido en la isla y fuera de ella. 
10750 alt 3-3 




C 1188 3a-7 3d-8 
El martes 12 del comente, á las oclio !de la maña-
na, se celebrarán honras fúnebres en la Mesia de Bs-
Ur 
lán, por el eterno descanso del alma del 
que falleció en la Península el 11 de septiembre de 1892, 
P R I M E R ANIVERSARIO. 
Su viuda é hijas agradecerán á sus parientes y 
amigos las acompañen en tan piadoso acto. 
Todas las misas que se digan en ese día en dicha Iglesia, tam-
bién serán aplicadas por su alma. 
no?:! 
1 ) . Manuel García do la Uz y González^ 
H A F A L L E C I D O 
en M a d r i d e l d í a p r i m e r o d e l a c t u a l . 
Y dispuesto celebrar honras fúnebres por el eterno descanso de su 
alma en la iglesia de Guadalupe, el día 11, lunes, ÍÍ las 8 de la mañana; 
su viuda, hijos, hijo político, sobrinos y amigos, ruegan á las perso-
uas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y concurrir á 
tan piadoso acto. Favor por el que le vivirán eternamente agradecidos. 
2-9 
AIRES D'A l i l i 
]Ebsp©sician - Certamen 
VELADA PARA EL REPARTO DE PREMIOS 
BN E L 
él día 10 dAsepiiembre de 1893 
Las localidades para esta iuDcWn podrá adquirir-
las el público tpdaa la* noches de 7 á 10 en la Secré-
taiía de Ja Socieda(lr.Neptutio, csqiiiua á Gjl-aliano, y 
el domingo todo el día cu el p.(j~tic,o ii^Aéairo..,, 
Habana, septiembre 8 de 1893.—El Secretario -
C1491 la-9 ld-10 
P 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista cu trastornoB nerviosos y enfermeda 
ÍS de mujeres y niños. O'lieilly 33. Teléfono 604 
11018 26-9 S 
MElíICO-CmUJANO. 
CousnUus, de 11 & 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
tíragoneá. lü/Gf 2S-ñSt 
Dr. Jos^ María de Janreguízar. 
M E D i C O - H O M E Ó f A T A . 
Curación radical del hidroceíe por un prócedimien-
ô s'encillo sin extracción dd líquido.—Especialidad 
on fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1445 l-St 
e r í a E L C A S I N O , 
Sigue la marcha del tiempo en sus negocios. A medida que la situación va empeorando hace 
relDajas en los precios, por esto es que el publioo continúa frecuentando este establecimienta, 
en donde encuentra el calzado de más alta novedad arreglado á la época. 
En la peletería I E I X J G - A - S T l s r O lo que se necesita es vender para hacer puesto á 
las remesas que semanalmente recibe de sus talleres de los Estados-Unidos y de Cindadela de 
Menorca,. 
Él publico íio debe dejar de aprovechar la oportunidad que ofrece la ETUEVA PELETERIA 
lAM.J J t . 
11037 alt 




C O M P O S T E L A 1 1 1 Y" 1 1 3 , E N T R K J SOXJ T M U R A L L A . 
En este establecimiento eiicimtraní el público por !jU.2o al mes, los suiieientes apara-
para el desarrollo fis co, independientes y potcnlísimas duchas, y un departamento es-
ial con instalacitfa <le to(lá<,dáses de ^tas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
ar, &c., &c., asi como suUcientes baííeras para' lo** qu»í iio Qnte^a hacer uso do aquellas, 
alteración de cuota. Háy una persona idónea para su aplicación. , 
1155!) ált 5-3 St 
Debemos dar al público el áíeríá no tan s o l o 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott» Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
E l público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo módico de todo el mundo 
y que ha dado resüitados triunfantes en l a prácfr 
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de í á 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión̂  que no íengá la cubierta color de salmón y l a 
marca de fábrica de un triángulo con P. B. P* en el 
centro y la contraseña de un pescador con un baeálac* 
á cuestas. 
SCOTT & BOWN̂  QUÍMICOS, NEW YORK. 
¿ R E R E I S T O M B E L M E J O B 1 1 0 P E S E C O S E C H A E l E S P i M ? 
pedid en todos los restaunmts y almacenes de víyeres el rico VINO DE LA 11IOJA del 
dés y C% San Ignacio 




ld-10 l a - l l 
ELTIE Co. 
ESTADOS-OTIBOS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legitima corteza (!e.fo1)!3, 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se íiallaii á l i i cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 18á8. 
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Oaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Espccialiala ea enfermedades vonéreo-.si&lüícas y 
afecciones de ía piel. 
Ceusultas de 2a4 . 
TELEFONO N. 1,315. 
C 1446 . 1-St 
D E . M. D E L F I K 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, malizando la leche por los procedimientos y con 
los aparados más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l i á 2̂  
D e v e n t a e n todos los a l m a c e n e s de v í v e r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s de v í -
v e r e s finos da a l g u n a importanc ia . C 1 2 2 7 alt 6 - 2 3 j l 
• ̂ ^ " M M l l M M W ^ nmnff iniimiiiiHi iiiiiiiinwiwn 
• 1166 
Atendiendo á la crisis financiera porque atraviesa el 
país en general, liemos resuelto Yen<ier en plazos edmo-
': dos para el comprador, las siguientes máquinas de coser: 
D O M B S T I C , mejorada. 
N A T J M A N N , , 
N X J B V A V I B R A T O H I A G & E L 
I M P E K X A L . . . 
C i H I C A G O . 
I I E W - H O M E . . 
P E K A L , reforfttada. 
F A V O R I T A . 
dña y Cp. 74, O'Reilly, 74. Habana. 
8-4 
EFERVESCENTE, ANTMLIOSA Y PURSAlL 
LA (¿ÜE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS. 
D B 1 8 3 1 . 
Be éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MASEOS, P E R M D A D E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enferíiisSíidss del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conociuas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia /propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA RÍ5UNI0N, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 86. Habana. 
V 1439 alt 8_3 St 
ñ i t i i i i M i f l 
P C H 23X. J A H A B S 
BE BROMURO BS ESTRONCIO FÜRO 
D S L 
DE! V ^ M T A , : Brognaería de Jolmson, Ofóisspo 
núm- 53."-iHabansL. S1444 1-S 
V i WM • 
con garíiníía, y también se venden á predos módicos, en la calle dé la Haba^ 
na n 138, entre Teniente Rey y Muralla. 11039 á-10 
P E E P A K A D O 
por Eduardo Faló, farmacéutico de Ia cíase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d'a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la A R E N A R I A RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción eficaz en todos los estados morbosos de la vejiga os debida íi sus mis-
mos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
baloñmicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobro el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de A r g e l i a -
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y lo han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarioSí 
E l Dr. Bertheran, quien primero dió A conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las píojíiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A R U B R A en un sin número de casos do enferme-
dados de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso ías arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, IIEMATUKIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de café al dia, es decir 
C UfiO aU 
una cada tres horas, en media copita de a^ua. 
•i-3 St 
ra m l un 
• 
Id-lO 3a - l l 
Ya llegaron los b o a t o s y elegantes 
U M E J O R H / U Q U I I H O E COSER 0 E L M U I 0 0 
Con todas las piezas de rizar, alforzar, dobladilladores, ribeteadores y en 
fin, con todos los ültimos adelantos. Al contado y á plazos, según convenga. 
PAEAKEÍxALOS tenemos máquinas de exquisito gusto y á propósito 
para un buen presente. Surtido general de piezas para toda clase de máqui-
nas. Se componen toda clase de máquinas de coser, garantizándolas. 
S E D E R I A Y QUINCALLA hay un buen surtido y todo en esta casa se 
vende más barato que nadie. 
EL VALLE DEL YüfflüBI-2, E ¡ i , 2.-Bps flel CaÉo.-Sialo y W m . 
10913 4-7 
C A J A S B E H I E R R O 
para guardar dinero y alhajas á prueha de fuego. 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
L A S M A S S E G U R A S . 
Las tengo de todos tamaños á precios reducidísimos.—RAFAEL M E N E N D E Z , Cuha número 96. 
0 3467 alt 6-3 
se regalan al que presente una tarjeta para 
bautizos, perfumada igual á la que con el nom-
bre de CLAVELES SUIZOS acaba de recibir 
DE MODA E?} !TAS DE BAUTIZO. 
e-e 
para la próxima temporada de 1893 
y de 94. 
De venta en todas las tiendas de 
sedería. 
Depósito general: Cuba iním. 
casi esquina á Muralla. 
J T O S I E Í I R O Z O I E & I G n X E Z L 
O 1481 10-7 
JPAJBA JBJ. P A Ñ U E L O 
IHZKSS: S r l L l í CJST- J ^ L . X J T 3 1 3 - s r 
IMfcmistas de las Gostss de España, 0-reeia y Holanda 
ESENCIA : L v i c r e c i a , . 
— L i l a s d.e I P e r s i a . 
EXTRACTO." G - r a c i o s a . 
— JPea ix d. 'IEsipag'n.a. 
JABONES Y POLVOS DE A LOS IVSISSVSOS O L O R E S 
la 
EXTRACTO: E o t i d u e t I R o y a l . 
— I R e s e d a 
— 3VE-u.g-u.et d e s I B o i s . 
J R A . R I S , S , U n e V i v i e z m e , S , Í ^ J B J S 
ÉBBÉÉÉÉ 
i i i 
ELICIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
1 gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos, Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
eúcinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne y en las principales Farmacias. 
í E F I C A C I 
1L SA N D A L O I O T , muy popular entre los jóvenes, suprime 
el copdiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas, x - " ^ . 
Muy eñcizenlas enfermedades déla vejiga,ioTníí claros losurines Í/I\[DYJ 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombre V L - / 
P A R I S , 8 , rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
R A S 
Especialista de la Escuela de París . 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍ*. 
ConsultaB todos loa dias, incluso los Cestivoa, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número ?W. 
C 1392 26-39'A 
M. Valdés Pita 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9771 52-9Aír 
A L F R E D O Z A T A S ' . 
ABOGADO. 
Cuban. 13.-de 12 á 4. So cxpciiHan negocio» y se 
compran créditos. 9965 alt 
Dr. Roberto Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras f enfermedades venéreas. 
Consulísa de 11 á 2.—Teléfono 854.—Luz 40.— 
Habana. 8144 26-14jl. Al t . 
EN^EEMEBADES B E LA P Í E I . 
Jesáa María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1447 t-St 
R A F A E L CHAOUACEDA Y NAVAKRO. 
DOCTOR KN C i i l U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylrania, ¿ incorporado 6. la Uni-
versidad de la Habana. Consulta» de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 14SW gfi-l S 
DR. M O N T E S , 
DE L A UNIVEllSTDAD GBOTBAL. 
Especialista en enfermedades de la \úeí y siülíti-
i . Consultas de 1 á 4. O'iíeilly 30, A, alio». C 1368 26-12A 
Dr. Fpe. Carbonell y Hivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas do 12íil. 
C 1448 2G-lSt 
Y 
CISÜJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. „ 1.50 
. . limpieza de la dentadura do 1-50 íí 2.50 
. . empastadura ,, 1.50 
. . orificación ,, 2.50 
. . dentadura, basta 4 dientes. ,, 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son cu oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
C1431 alt 12-1 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
iodos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, t odos loa jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1449 1S 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, bistérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecucces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, so cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta36. 
10406 26-27A 
ÜN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O EN L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
mensualmente satisfactorio resultado de su trabajo. 
Para informes Colegio Hernández, Galiano 38. 
10948 4-8 
Colegio de instrucción primiaria 
elemental 
PARA SEÑORITAS 
fundado en Jesús del Monte número 435 y trasladado 
á, la calle de San Isidro número 49. 
Representando el profesorado toda moralidad y 
con profesores que corresponden & su buena educa-
ción, externas, medio pupilas como pupilage con to-
do lo que corresponde & su cargo; hay profesoras 
para las labores de las niñas con esmero en su cuida-
do que lo es la Sita. Teresa y D;1 Julia Masió; viuda 
de Micban. 10937 6-7 
Pnrís in Coicfijciói. 
Colegio para señoritas de lí1 y 2i.1 Enseñanza i n -
corporado al Instituto Provincial, situado Angeles 
36, á una cuadra de la calzada del Monte y dós do 
Reina. 
Dirigido por D? Adelaida Sotomayor de García. 
Está demás recordar á los padres de familia que en 
este acreditado plantel se siguen preparando maes-
* , ' "1 plan vigente de estudios de la Normal. 
Se aamllVn ™ d m pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
Colegio de Cirujano Dentistas 
de la Habana. 
Director: DR. IGNACIO ROJAS, 
Medico-Cirujano y Cirujano - Bcut ista 
Lamparilla 7) Te efrtno 795. 
Queda abierta la matrícula é inscripción para el 
curso de 93 á St, duraute el presente mes. Asimismo 
'a clínica pública del csublucimieuto. —El Secreta-* 
río. Ar Borras. 10911 
Colegio de 1" y Enseñanza de 1? Clase. 
7" l O i , V e d a d o . 
Director: Ldo. Aíamiel Nilñezy Ntíñez* 
Queda abierta la matrícula de 1893 á 94 para loa 
cinco años de 2 í Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 26-6 St 
PIANO Y SOLFEO. — POR ,UNA M O D I C A pensión se dan clases á domicilio y fuera de la. 
ciudad. Téngase presente que á los dos meses se no-
ta el resultado, por tener un método especial para la, 
enseñanza de estos importantes ramos. So reciben', 
órdenes en la calle do la Habana n. 30, esquina &. 
Peña Pobre, 10675 8-2 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases íí 
domicilio, una señora educada en el extraniero. Da-* 
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calla 
do Manrique n. 133. . 10578 26-31 Ap-
ñmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmtmmiuvmmeî  
A U M E N T A 
TONICO 
O R I E N T A L m 
c! 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 




• D E Ia Y 2a E N S E Ñ A N Z A 
Concordia 18 cutre Oalmno y Aguila, 
TELEFONO 1430. 
Desde d dia 1? «lo septiembre queda abierta la ma-
trícula de los catudioH de 2? enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación do la cédula á 
los mayores de 11 DÚOS. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos. Tara más pormenores pídase el 
lieglamento.—Dr. Claudio Mimó. 
Ado. C. 1462 1fi-3 
Colegio para niñas y sonoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
oro. 
Se admiten tercio pupilas é intornas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, ALTOS. 
1074Í) alt 12-3 
Escuelas Pías de driiaiiabacoa. 
El <li!i 1" de Beptiembre se abrirá la matrícula para 
la P> y 2? ensefiausa y estudios de aplicaoióti al Co-
mercio. 
Los aluiunos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estiir provÍKfop de la correspoudiento cédula. 
La entrad > de los alumnos intewios será el 11 por 
la noche, v la apertura del curso el 12. 
1001!) 24-19 
(SÍSTEMA PUOElíEl.) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños do ambos sexos. Educación caida-
doea y completa para el desarrollo de cada uno de los 
eenridos y ul cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
RUS clases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
DIÜECTOIíA: Henriotta X. Dorcliester. 
Clasas de idiomas y piano para señoritas y caballo 
roa. 
H A B A N A N . 93. 
10046 26-19A 
COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN 
L de Asturias de criada de mano, es activa 
6 intéllgente y tiene personas que respondan por ella; 
buru n. 23, esquina íí San Rafael dan calM do Aram  
razón. llOtiV 4-10 
S E S O L I C I T A 
un mochacho peninsular para la limpieza de una bo-
tica en el campo, pagándolo sueldo: informarán Dra-
gones 102. IlOól 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, es buena y 
abundante, ya reconocida, y cariñosa para los chi-
quillos: tiene qnien responda por ella. Calle de San 
Miguel n. 126. 11033 4-10 
AGUACATE 58.—TELEEONO 590.—Tenemos con buenas referencias criados de 1? y 2?, exce-
lentes cocineros, honrados porteros, cocheros, costu-
reras, crianderas, amas de llaves, manejadoras y 
criadas. Vendemos y compramos casas. Aguacate 58. 
Teléfono 590. J. Martínez y Uno. 11054 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano. Informa-
rán Escobar n. 101, bodega. 11055 4-10 
Q E SOLICITA UNA GENERAL L A V A N D E -
l o r a tanto de ropa de hombre como de señora. En la 
misma casa se solicita una criada para atender al 
aseo de dos niñas y que sepa coser bien. Se da buen 
sueldo. Ambas han do tener quien las recomienden. 
Rayo 11. 11058 4-10 
nmMmncnb'&'iMic. 
» i i F i S i . 
Todo el mundo dice que esta casa es do necesidad 
para el que quiera liuros baratos, y por eso tengo 
raiís animo que nunca para comprar bibliotecas don-
de quiera que me Ihmen, y sepa el mundo que lucho 
y lucharé por la ilustración del pueblo. 113, Prado 
!]8j bajos del Conservatorio. 
11( 59 5-10 
LA MAGIA NEGRA 
m E N M O S COCINEKOS. PORTEROS, CRIA-
JL dos de maco, cocheros, fogoneros, camareros, 
criadas, cocineras, manejadoras, crianderas, costure-
ras y toda clase de siirvientes, con buenas referencias. 
Pidan y serán servidos gratü y de momento.—M. Va-
liña y Cp. Teniente-Rey 100, entre Zuluota y Prado. 
11025 4-9 
TPwlíSlCA COLOCARSE UN M A T R I M O M I O sin 
L/bijos: él de portero tí otra cosa análoga, y ella de 
manejadora ó criada de mano: sabe algo de cocina: 
tiene quien responda por su honradez. Oficios núme-
ro 78, entresuelo, entrada por Luz. 
11027 '1-9 
UN COCINERO, DESPUES D E HABER CO-cínado algunos años por los buques y vapores, 
sólo desea encontrar una fábrica, como tenería ó 
alambique, porque ésti acostumlirado. En la misma 
hay un matiimouio sin hijes. que desea encontrar un 
niño ó -'••« 'iara cuidorlos. Perseverancia número 13. 
11010 4-9 
T V ' S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
jL/modiana edad para acompañar á una señora ó se-
ñoritas y ayudar en algunos quehaceres de la casa de 
mía corta familia; tiene buenas referencias. O'Reilly 
37 impondrán. 110*5 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven que sepa cocinar bien y haga la limpieza 
de dos habitaciones v que tenga quien responda por 
ella. Cañonazo Obispo 42. 11026 4-9 
las cione'as ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte do ochar lasearlas. los sueños explicados, &.C., 
1 ionio ámioas dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosart, familiares, «kc., con el lenguaje de las flores, 
nbeceilario mudo, Seo, 1 tomo dos pesetas. E l moder-
no prestMigitador 1 tomo láminas 30 cts. Neptuno 
n. 124 librería. 11000 4-8 
¡ ¡ L L E G A E O N Ü 
Los libros de modas del 93-94. Alvarez Hinse y Cí 
1 2 3 O B I S P O 1 2 3 . 
10966 4-8 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 2Q lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prcnderlo los españoles, ipétodo instructivo, fácil y 
rápido, para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
COUtieñe ia palabra en inglés su traducción y á conti-
nuación la pronunciación figurada, etc, 1 tome 60 
Cts. plata De venta Neptuno'núm. 12t, librería y 
en la do Salud n? 23. 11003 4-8 
A V 
-CJLpara un asunto que le interesa á D . líamón Gue-
rra y Correa, que por el año de 1888 tomó un solar en 
el Carmelo á D. Domingo Trigo. Se suplica la publi-
cación en los demás periódicos por tratarse de un a-
sunto benéfico Informará á todas horas en Maloja u. 
6, Cristóbal Pereda. 11014 '4-9 
XXs ean colocarse, uno para cocinero ó criado de 
mano, no tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana, para corta familia; el otro desea colocarse 
ile criado de mano ó portoro: tienen quien responda 
por su conducta. Icformará el portero de las Ursu-
linas. 11019 4-9 
f T E S B A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/pcinn-iilar á leche entera, es buena y abundante, 
ya reconocida: en la misma se coloca para maneja-
dora ó cria'1a de mano, sabe su obligación. Oficios n. 
16, fonda El Porvenir, dan razón á todas horas. 
11021 4-9 
L a de Libros. 
yvi iKwuuH uouit;, nuevo mcioao iano ae 
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias ó agenas, contenien-
do esplicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cor toda clase de asientos, hacer el balance etc., en 
las casas do Comercio, Industria. Ingenios, Potrero?; 
trayendo además la obra formularios para hacer coU-
tratos con arreglo álas leyes tlgetttes en Cuba, etc. 
«te. La obra consta, de 3 parieis: todas se dáii por 
aólo un peso plata. De venta Neptuno 121. Libreiía. 
11002 4-8 
ílo ve* ta en Neptuao 124. Librería. 
Lafueato y Valera: Historia general de España 
desde los p imeros tiempos hasta nuestros dias, 6 to-
mos fóiio con magníficos gravado». 
Víctor Balagucr: Historia f'e Cataluña, 5 tomos, 
buenos gravados.—N. Serrano v Melchor Pardo: 
Anales de la Guerra Civil desde "1863 al 76, dos to-
mos.—Garrido: La España contemporánea, 2 tomos. 
Castclar: La Revolución Religiosa. 4 tomos, lámi-
nas.—Idem: Historia del Movimiento líepublinano, 
2 tomos.—Idem Ricardo, 2 tomos. Idem Nerón, 2 to-
mos 
Casurd: Manual do Míieoao.'fa, 2 tomos.—Danton: 
Historia general d« )a Masonerii, 2 tomos folio. 
M. Cervantes: El Ingenioso Hidalgo D. Quijote 4 
tomos, hermosa letra, buenas láminas. 
Vicente Riva Palacio y otros reputados literatos.— 
.Méjico «1 través do los siglos; historia general y com-
pleta desde la antigüedad más remota hasta la época 
aotuo], 5 tomos coi) magníficas láminas y oleografías, 
F. Pocy: Historia natural de Cuba, !¿ tomos lámi-
nas.—Claus Zoología, 5 tomos, láminas. 
Presenius: Análisis químico Cuantitativo, 2 tomos. 
Idem Cualitativo.—Growsordyi El médico botánico 
criollo, 4 tomos.—Guillermiu:'El Mundo físico 5 to-
món, láminas. 
Hay además 8,CC0 libros escogidos & precios de 
gdügd, pídase el nuevo catálogo que dará grátis. 
Neptnno í24, Librería. Habana. 
11001 4-8 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular para criar 
á leche entera ó á media leche, tiene mucha y buena 
y quien la recomiende. San Rafael 141, altos, darán 
razón. 11009 4-9 
S E S O L I C I T A 
un primer maquinista naval para el vapor Narciso 
Denlo/t u. San Pedro 28, Plaza de Luz. 
11011 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea do media edad, y tenga buenas 
referencias. Ancha del Norte n. 237. 
11012 4-9 
EN L A C A L L E D E L PRADO, ALTOS, L E -tra B, entre Dragones y Monte, se solicita una la-
vandera de color (|ue tenga personas que la garanti-
cen, para lavar por meses y en la casa. 
10964 4-8 
DESEA UNA JOVEN PENINSULAR COLO-carse de criandera á loche entera, buena y abun-
dante: ticuc quien responda por su conducta. Impon-
drán en la calle do San José, esquina á Espada, nú-
mero 43, 10975 4-8 
T ^ E S l í A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JL/mediana edad para criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Informarán Cár-
denas 6, á todas horas. 10973 4-8 
TTNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -
\ j na edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Tengo además criados de mano y porte-
ros. Informarán Espcianza 111, á todas horas. 
10988 4r-8 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E CA-m»rera en hotel ó en casa particular para l im-
pieza de habitaciones, sabe coser y cortar á mano y á 
máquina Informarán en Egido 7, casa de huéspedes 
La Campana. 10986 4-8 
S E D E S E A 
un criado de mano en la calz ida de Jesús del Monte 
número 345, que sepa su obligación, trayendo garan-
tías de su conducta. 10993 4-8 
LOS TRES MOSQUETEROS 
Tres tomos $1-50 cts. La Dama de la» Camelias, 1 
t. 50 ota Urania, por FlBinmarion, 11. con láminas 
$2. Mujeres célebres de España y Portugal 2 tomos 
grandes con láraitias $6. Salud 23, librería. 
C1'I76 4.7 
ABATAS 
Se realizan más de 20,000 tomos de obras de todas 
•clases de ciencivw, historias, medicina, leyes, mato-
máticas. PiloTOl'ia, novelas grandes y chicas en espa-
ñol, francés é inglés, poesías, etc. eic, á pecios muy 
baratos. Salud 23, librería. C 1469 10-5 
SE A N U N C I A UNA C R I A N D E R A A M E D I A leche, peninsular, aclimatada en el país, y ade-
más se coloca una manejadora ó criada do mano, tie-
ne buena conducta y personas que respondan por ella. 
Baluarte n. 6. 10991 4 8 
OBISPO 67, INTERIOR.-Tengo dos coeiueros de lo lino, 2 cocineras peninsulares de 1 4 orla-
dos prácticos, 2 criadas, 4 porteros cigarrero-j, 2 cos-
tureras quo cortan y entallan, 1 institutriz con título 
y necesito 2 jóvenes para tienda. 
Í0981 4-8 
AVISO IMPORTANTE.—SE SOLICITA üS socio que tenga tíe 490 á 590 pesos oro para l acer 
sociedad en muebles usados y nuevo-, pues promete 
bastante el negocio, y se toman & rédito. Impondrán 
Aguila 227 á todas horas del día. 10980 4-8 
A g u a c a t e 5 © , entre T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a , 
so sirven cantinas á domicilio á $8.50 oro y $12.75 
loe ftboüadus con una esmerada comida, mucho asco 
y abundante. 10864 alt 4d-6 4a-7 
^i/S ODIbTA.—Se hace toda clase de vestidos do 
iXlseñoras j niñas por difíciles que sean, por figu-
rín y á capriolro, vestidos de luto, de oláu á $2.50 y 
de lana y seda á $4 y 5, garantizando el buen corte: 
también se adornan sombreros: se pasa al domicilio 
de la sefiora que lo desee. Empedrado 42. 
11022 4-9 
A TENCION. SE OFRECE fl L PUBLICO 
J ^ J u l i a Pérez, profesión corsetera, haciendo sus 
traiuyos sumamente baratos y respondiendo á ellos y 
«n la misma casa se hacen vestidos y se venden pa-
tvoni-s por el último figurín: está mi casa Inquisidor 
^ 1% 10834 8-6 
L A CAMELIA, Sol IÍ . 64. 
rs. 
adaptado á las tíltimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 , 
10398 15-27A 
HDEVi FABRIOA BSFSOI i i 
B E B R A O I J E B O S 
m O ' R l - l L I 56, 
D 1461 
A P R E N D I C E S . 
Se soliciHn Cos aprendices de 15 á 16 años pa ano 
buen nrte. Monte 863. Taller de maderas de Estani-
Ih^ 10979 _ 4-8 
"TVOS CRIANDBBAB PENINStiLARfeS DE 2 
JLJmeses de paridas y acabadas de llegar de la Pe-
nínsula desean colocarse para criar á leche entera, la 
que tienen buena y abundante y quien responda por 
ellas: impondrán San Rafael número 151. 
10943 4-8 
T7IN CU i» A 28 SE SOLICITA UNA CRIADA 
H i d e mediana edad para ayudar á los quehaceres de 
la casa y coser á la máquina, que sepa hacer trajes de 
niños; ha do traer buenos informc's. 
10974 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven que entienda algo de sedería y de máauina 
de coser y si sabe tocar aunque sea malamente el 
piano. Galiano 106. 10972 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular, de mediana edad para acompafiar á una 
señora ó señorita ó un matrimonio sin hijos, Pasage 
esquina á Zulneta, altos de la barbería. 
10957 4_8 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante; aclimatada en 
el país y cinco meses de parida: tiene quien responda 
por ella. Informarán Villegas entre Obispo y O'Rei-
Uy, en la barbería. 10962 .' 4-8 
T T N A MÍJCHACHA PENINSULAR QUE D E -
U sea colocarse de manejadora. San Miiniel n. 181. 
10954 4_8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ú leche entera, de buena y abundante 
leche. Informarán Ancha del Korte número 303. 
10951 4_8 
Costureras de camisas. 
Se solicitan que quieran trabajar de siete á siete. 
En San Isidro número 76 impondrán. 
10947 «_« 
T | | 8 B A COLOCARSE UN GALLEGUITO D E 
JL^doco á trece años de edad para servicio de mano 
«n casa particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por él. Dirigirse á Concordia n. 156, lal'er, 
de seis de la mañrina á cinco de la tardo. 
11047 4^10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO^ carse de criada; de mano ó manejadora en una 
casa de ^resn^to: sabe cumplir con sii obligación y 
tieue ^uíen responda por ella. Impondrán San Ra-
ael n. 137, altos. 10952 4-8 
C R I A . D O D E M A N O . 
So solicita un criado de mano para familia, Gua-
nabacoa, Pepe Antonio 23. 
10999 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera y una criada de mano; tienen quien res-
ponda de su conducta. Informarán Animas 86. 
10970 4-8 
T X E S E A COLOCARSE UNA COCINERA fran-
JL/cesayun cocinero también francés en buenas 
casas; ambos saben cumplir con su obligación y tie-
nen hnenas referencias. Impondrán Cuarteles 16. 
10967 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda de su buena conducta. Impondrán calle de 
Mercaderes n. 45. 11046 4-10 
A TRABAJAR.—NECESITAMOS 5 CRIADAS blancas, 3 do color, 2 manejadoras de color, tres 
blancas, 6 cocineras. 2 criados, 3 cocineros, 5 mucha-
chos. Y todo el que desée colocarse y tenga buenas 
referencias venga á este Centro: los señores dueños 
pidan quo serán servidos, á Aguacate n. 54.—Alvarez 
y Rodríguez. 11049 4-10 
E G I D O 1 3 , T I N T O R E R I A , 
se solicita un muchacho para mandados y enseñarle 
á oficio; se prefiere recien venido de la Península. 
10965 4-8 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de libros que además posee el 
inglés, francés y alemán, con 17 años de práctica 
mercantil y bien relacionado, desea un destino en es-
ta ciudad o en cualquier otra de la Isla: informos 
San Miguel 76. } 1045 4a-9 4d-10 
S E S O L I C I T A 
una costurera do modista que sepa cumplir con su 
obligación. San Miguel número 11. altos 
11034 4 10 
T T N A SEÑORA PROFESORA SOLICITA una 
V J plaza de institutriz y costurera de sus educandas 
de seis á seis, en la Habana ó fuera de esta, no sien-
do muy lejos. Darán razón Gervasio nniue-o 85 
11031 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criadoa de mano peninsular, buen sueldo. Ani -
mas ntímero 7. 11035 4-10 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I Ñ -
_L/sular para el servicio de manejadora de niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: imnondrán Suárez número 16. 
11075 4-10 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANDA 0"DE 
í^color que sepa cumplir con su ebligaotón, para el 
campo y para manejar uiaos, «e le darán Í̂ IO plata el 
mes y lavado de ropa, siendo de necesidad que traiga 
buona* rofí>rencias: informarán Obrapía 27, aitón. 
11074 4-10 
H A C E N D A D O S . 
Un señor qne además de ser práeticr» en la admi 
nistrtución do ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés y alemán solicita nn destino 
informarán San Miguel 76. 11044 4a-9 4d-10 
Q E SOLICINA UNA SEÑORA PARA LA edu 
jocaclóu de tres niñas, es para el campo cerca de 1 
iiabttna; se desea sepa desempeñar su obligación: h 
de traer buenas recomendaciones de su eduoaoión y 
condu^'"- 'nformarán Baratillo número 5, café. 
¡11069 4-10 
AYUDANTE D E COLEGIO SUPERIOR PA-ra niños.—Se ofrece un profesor con título supe-
rior que cursó y tiene aprobados con buenas notas 
seis años de carrera mayor, fué Secretario de una 
Junta do Instrucción en provincia de 1!.1 clase en 
España; posee latía, francés, teneduría de libros, & . 
Dará lecciones á domicilio. Informarán calle de Te-
niente RHV n. 14 altos. 10900 4-7 
[ T N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
Í.J y trabajador, desea colocarse en casa particular 
"st' ihlecimiento: impondrán calle de Barcelona n. 
6, bodega, esquina á Aguila^ 10906 4-7 
ESE A COLOCARSE UN GENERAL COCI-
nero y repostero que ha trabajado en las princi-
pales casas de esta capital. Impondrán Obispo 121, 
ntre Bernrza y Villegas, camisería. 10918 4-7 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA P E N I N -sular, de 40 días de parida y con cinco años de 
esideneia en la Isla, desea colocawe para criar á le-
he entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que garanticen su conducta: impondrán I n -
fanta esquina al Paseo de Tacón, casa del guarda 
paseo. 10903 4-7 
OBISPO 30 SE DESEAN COLOCAR cua-
Utro jóvenes para tiendas de ropa 6 sastrería, dos 
lulceros, reposteros y confiteros. En este Centro se 
facilitan buenos porteros, cocineros, camareros y to-
a clase de dependencia para esta capital y demás 
puntos de la Isla: á los Si-es. Hacendados se les faci-
lita toda clase de operarios y cuadrillas de braceros 
Obispo n. 30 10930 4-7 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRJNA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimentí ció completo 
sobro el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que ee pierde lentamente pt a? las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al orgauismo, regenerando visibiemenio al enfermo en pocos días v 'Completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, K O L A , COCA, JUGO D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , A L B U M I N A T O D E H I E R R O Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO T I T A L I Z A D O R más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. '?iemprd hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
' y sufrimientos morales. 
í T n F ? . A SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatigafi-j j c ^ ^ c a - gica y ment.al 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piarnas. E n -
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepeia y dia-
rreas crónicas. 
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura- Dobilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un ROÍO frasco para, 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
S e v e n d e por S a r r á , L o b ó , J o h n s o n , C a s t e l l s , R e v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a , 
C1459 alt 4-3St 




Este preparado contiiiiieiido TODOS los prin-
cipios CURATIVOS do la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constiiiiye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE D O K A D 1 L L A DE ULiucipor 
su acción especial, actúst sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, qne excita su secreción, 
cuando está torpe ó b'mguido, resolviendo en 61 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) CONGESTION, I N F A R -
TOS , I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la onraoióo de las enfermo-
| dades mencionadas. 
Precio 65 centavos p! 
Depósito: Farmacia ó 
|guel 103, Habana, 
Venta: Sarrá, Lobó. 
C14ñ8 
•l frasco. 
CARLOS, San M i -
POLI-DIGESTIVA 
D E ULMCÍ, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de. Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, g ises, 
eniptos, ácidos, diarreas, gastritis, g:»í-tralgias. 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los'.alimentes á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin f.itigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
D e venta : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
L o b á y bot ica S a n C á r l o s , S a n 
M i g u e l I O S . 
LOS MEJORE^ 
4 9 , & . & T : 
O 1450 
L - BARATOS 
JkB. 49. 
1-S 
S A N IGJSI .3.010 16. 
Se solicita una criadita de nueve á trece años, para 
entretener unos niños y ayudar á la limpieza, 
10927 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación. Galiano 116, entro Dragones y Zanja. 
10925 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I M A -t ada en el país y do dos meses y medio de pari-
da, desea colocarse para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por ella: impondrán Corrales 73, altos. 
10935 4-7 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. San Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla. 10919 _ 4 - 7 
C' ^ O L O C A C I O l T W l J O C H E R Ó L A DESEA en casa particular un joven moreno, recien l le-
gado de la Península. Estrella 150, A. 
10901 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criada de mano ó monejadora, lo mismo para la 
ciudad prefiriendo el campo. Obrapía 46 darán ra-
zón. 10914 4-7 
S E S O X . I O I T A 
una cocinera y una criada de mano que tengan per-
sonas que respondan por su buena conducta. Carlos 
I I I . n. 211. 10917 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 39, 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de i n -
dustria 11C65 4-10 
C u b a nvun. 3 9 . 
En esta hermosa casa, acabada de reedificar de 
nuevo, se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
propias para escritorios ó matíimouios á d"» cente-
nes, 3 doblones y 3 centenes: agua abundante y mag-
níficos inodoros. 11030 4-10 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con asistencia y sin 
ella, en la calle de Concordia n. 7. próximo á los i 
parciues, la casa tiene ducha y baño. Se alquila caba- i 
lleriza y zaguán. 11062 8-10 I 
En 3t pesos oro se alquila la casa San Miguel n ú - j mero 196, con sala, comedor con persianas, tua- ' 
tro hermosos cuartos y espaciosa cocina: en la misma | 
calle número 181 está la llave éinformarán. 
11057 4-10 
Barata. Se alquila la Q U I N T A DE DIAGOen i Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del F. C. 
de Marianao: informa d Ldo. Zayas, Cuba i úmero 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ag 
Eítracío M o k Brea M i u k 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con p¡itc«to d»1! ioveiici<m <le Jos Estados 
Unidos é lugiaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra. 
TODOS los principios cumivos halsámicoa de 
la BREA D E F I N O , purificada por la D I A L I -
SIS de los prmeipios impuros y dañinos quê  
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su cientíüca prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
do cualquiera de los ¿rtroü preparados de brea» 
por la cantidad de jvimciqios medicinales quft 
tiene. 
£1 Extracto Fluido' de í írea Dialisada 
D E U l - R I C I , 
cura toda clase de cstajrros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de 'a V E G I G A . FULJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedadf s antisépticas, cura 
teda clase de afección herjWítlca de la piel, á. la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sohre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS P L A -
TA E L FRASCO. 
De venta en las Droguen as de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS. San Miguel 103. Habana, 
S E A L Q U I L A 
tn y un cuarto «nexo á un matrimonio sin un zagMan   en n  e  a  
hijos y de moralidad y en la mi sma habitaciones al-
tas á hombres solos. ComposteLa 111 y 113, centre Sol 
y Muralla. 10895 •t-7 
Se alquilan unos preciosos ¡altos con balcones á Monte y Aguila, muv fresco, «pn piso de, mármol, 
también unos bajos propios para carpintería, tren de 
coches, etc. etc.: en la misma impondr-iii por Maloja 
número 1. 10910 4-7 
Q E V E N D E UN CABALLO JACA MORO D E 
kJv cuartas de alzada, 5 años, sano y sin resabios, 
muy caminador fino y maestro de «oche, de trote: 
t-uede verse y tratar á todas horas en la quinta do 
San. JOM! en los Quemados de Marianao. 
10995 4-8 • 
S E V Í J N D E 
un caballo de 7 cuartas, maestro de tiro, con sus ar-
neses y un buen faetón, juntos ó separados. Se puc-
den ver y tratar en Habana 147. 10985 4-8 
S E V E N D E 
una cahra muy mansa, maestra de tiro, propia para 
jugar con niños, puede verse á todas horas en Luz 7 
entre la de Inquisidor y San Ignacio. 
10936 4-7 
Q E V E N D E UN C A B A L L O CRIOLLO, CO-
lO 'Oi dorado, do trote, do siete cuartas tres dedos de 
alzada, de 6 á 7 años de edad, tiene bonita figura y 
es propio para coche. Puede verse en Belascoaín nú-
mero 22} é informan en Habana n. 114, altos. 
10866 4-7 
S E V E N D E 
una magnífica yegua color alazán de 4 i años, siete 
cuartas y media y excelentes condiciones. Cerro 753, 
en el establo El Louvre. San Rafael entre Aguila y 
Giliano impondrán. 10877 5-6 
GANGA. — UNA M U L A COLOR ROSILLO de 6i cuartas y de 5 años, maestra eu el tiro y 
monta. Cu mulo entero de igual alzada y de tres años 
y un caballo moro muy barato. Suárez 96. 
10832 8-6 
E n A g u i a r 7 5 , 
se vende un magnífico caballo americano. Para más 
informes dirigirse al cochero. 10823 8-5 
S E V E N D E N 
en el potrero "Dominicos" 20 mulos de 6 cuartas de 
alzada de 3 á 4 años: darán razón San Ignacio núme-
ro 110, á todas horas, 10714 8-3 
S E V E N D E N 
una partida de caballos d« m.is de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafael n. 152. 
10673 15-2 
m i m 
T > O N I T O TREN C O M P L E T A SE V E N D E un 
X^tílburi, limonera sin estrenar y un caballo t r in i -
tario excelente, nuevo, gran trotador y sin defectos, 
no se ha usado, todo junto barato. Neptnna 2, A, el 
cochero Lorenzo entenderá en ello. 
11042 4-10 
U n c o u p é chiqui to a n a r a n j a d o . 
Se vende uno excelente y reducido y bonito. Taller 
Lozano. Trocadero n. 12. Su dueño Neptuno n. 2 A. 
11061 4-10 
UÍI tronco y una limonera 
Se vende un tronco casi nuevo, también una limo-
nera francesa ca'd nueva y otras cosas de arneses, 
para el tiro: el cochero Lorenzo tratará. Neptuno uú-
11010 4-10 
S E V E N D E 
un í duquesa con tres caballoia, junto ó separado, to-
do en buen estado. Universidad esquina á San Gre-
gorio de 11 á 3. 11007 4-9 
S e v e n d e 
un carro para cigarros y un mulo joven may sano con 
sus arreos. Un elegante milord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes v maestros, 
con todos sus arneses eu perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetablu cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
tteluscoaín número 2 A. 
11013 15-9 
S E V E N D E 
barata una elegante duquesa con un caballo criollo 
de siete cuartas de alzada, un tílburl americano y un 
cuche de 2 ruedas. San Rafael n. 137. 
10910 5-7 
S E V E N D E N 




j O e alquila en $30 oro la casa acabada de reedificar 
i foJesús del Monto número 112. próxima »1 xmeute 
! de Agua Dulce, compuesta de sala, saleta corrida, 4 
| cuartos, patio, traspatio, pluma •ae agua, He. La 11a-
I ve en la bodega de enfrenté. Informarán Corrales 
i i i ,147 . 109i5 4-7 
Se alquilan uuos altos muy fresaos iudepeiidientes, _ compuestos de 3 cuartos, sa a y comedor, propios 
para una corta familia, calzada de Galiano esquina á 
Concordia: informarán en la carpí atéría de D. Juan 
Homcade en la misma esquina: también se vende 
un escaparate palisandro y un lavabo usados. 
10920 4-7 
JO A L A GANG POR NECESITAR E L 
iiiero se venden dos camas de hierro con sus 
UHSUdores en buen estado, una camera y otra media 
camera; en tres conteties la primera y la segunda en 
«los; ademas, una urna con mesa, todo de caoba, y 
una mesa de tresillo, juntos ó separados. Calzada do 
Vivos número 119, entre Figuras y Carmen. 
11064 4-10 
T T M ESCAPARATE CAOBA, UNA PRECIO-
X j sa cama caraera de muchos y bonitos adornos, 
varias de persona, seis sillas Viena espaldar regilla, 
•un sofá ídem, una urna: también se realizan varios 
pichones de canario 3' viejos con cria, largos. Prado 
103, accesoria O, por Teniente-Rey. 
11070 4-10 
Il n jen la acreditada y fresca casa Consulado u. 122, ¡entre Animas y Trocadero, se alquilan en módico 
precio y juntas ó separadas: dos habitaciones bajas 
seguidas y una elegante hala á la calle con un cuarto 
anexo: solas ó con toda, asistencia y comida. Baño y 
recibidor. Punto céntrico y casa de moralidad. 
11017 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven de color do 12 á 14 años para que esté al 
cuidado de una niña de 2 años: calzada del Monte 
número 127, al;os de la bodega. 
lOÍH'J 4-7 
DESEAN COLOCARSE: UN COCINERO, 1 criada de 12 años, 1 pesador, 1 sereno, 1 dulce-
ro, Conlitcro y repostero y un dependiente que pro-
fiere el ramo de ropa. Solicito y facilito criados va-
rones y hembras. Compro casas. Encargo especial 
por Obispo hasta $14,000 y barrio Salud hasta $8000: 
jsolicito un socio para un almacén de víveres, punto 
céntrico con $2::00; necesito $1500 á préstamo sobre 
oteo que vale el triple. Doy y tomo dinero en hipote-
ca. Me liago cargo de la venta de muebles y carrua-
es admitiéndolos á depósito. Expresp Ambos Mun-
dos, Amargura esquifa 4 Oficios. Telefono 577, de 
una y cuarto á cinco. 10922 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsulares, gallegas para manejadoras 6 criadas 
de mano, cumplen muy bien con su obligación; tie-
nen buenas referencias. Corrales número 115. 
10938 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora isleíia de manejadora 6 criada de mano; 
tiene quien la garantice. Sol nfime^p 48. 
10932 \ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene muy buena y abundante, llegada en el úl t i-
mo correo; calle de Puerta Cerrada n. 1 dan razón. 
10921 4-7 
UN JOVEN PENINSULAR D E 15 AÑOS D E edad, dcaea colocarse en comercio ó de criado 
do mano para una corta familia ó para hacer manda-
dos, sabe leer y escribir, informarán Amistad y San 
Miguel, bodetía. 10911 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ¡oven peninsular de criada de mano: informarán 
Dragones n. 12, altos. 10912 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenos cahallericeros en la Empresa de ómnibus de 
Guanabacoa. 10849 la-5 5d-6 
A m o i LOS PB0PIETÁRI08. 
Se desea alquilar en esta capital y situada en buen 
punto, una gran casa de alto y bajo, con el mayor 
número de habitaciones posible, buen patio, agua y 
demás servicios, prefiriéndola de esquina y con dos 
entradas, en la inteligencia de quo por la que se pro-
ponga puede ciarse un buen alquiler y con contrato. 
Informarán Aguiar 31. 10690 10-3 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O D E L Sr. D . Sebastián Abojador. Para la contestación diríjanse por correo, bajo las iniciales D . L . de S., 
callo de Cuba n. 76. altos, en esta ciudad: se suplica 
la reproducción eu los demás periódicos. 
10664 10-2 
n 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas mensuales ioti altos de la casa Neptuno | 
número 178. compuesto do ¡sala, comedor y cuatro ; 
cuartos espaciosos y fresers. 
11015 
O e. alquilan los altos de la casa Cuba 57 con bastau-
j KJíf s comodidades: propios pava alguna empresa, o-
i ticina ó cosa por el oitilo, siendo uno de los puntos 
•, más céntricos de dichos estab ecimientos. se pretiere 
: e.it t clase de alquiler y se le hará una rebaja eousi-
j derable: en la misma danra^ón. 
10328 4-7 
N ^ p t i m o 114 , b a j ó n 
de construcción moderna y con todas las comodida-
j des necesarias para una regular fauiüia: ou San I g -
í nació 50 fnformard el Ldo. Gavalriá. do H á 3 
10848 10-6 
4-9 
8e alquila una hermosa cas^ acabada de recdilir.ar de alto con fami 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, cómoda y fresca casa. Prado núm. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
en Paula n. 12. ' JIOOtí 12 9 
S E A L Q U I L A N | 
los altos de la casa calU) de Neptuno esquina á Cam- í 
panario; informarán en el café. / 
110^3 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila en t»es onzas oro una casi, de sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, agua, jardín y teléfono. 
Por años 6 por meses. Quinta Lourdes, frente al jue-
go ile pelota, en el sitio más sano de la loma. 
11028 • 4-9 
Se arrienda una. finca de cuatro y media caballerías ile labor, piopta para vaquería, titulada Bolla 
Unión (a) Gabino, situada entre Tapaste y Jaruco. 
Habana numero 39. impondrán. 10944 4-8 
FINCA EN A h q V I Z A K . 
Se arrienda una magnífica, como de tres caballe-
rías de tierra de primera calidad propia para toda 
clase de siembras y especialmente para caña y taba 
toilas las comodidad» & para una 
lia, suelo de míirmo!, gran cochera, abumlank 
jardines v árboles fruíales, situada c;i G-uanabacoai 
Candelaria n 5S: )a llave en la bodega de la esquina 
é informarán Sa» Rafael número 15.—llábana. 
lOgijg 10-5 
Baratillo 3 esquina á Obispo.—Hay babitaciones do diversos precios, entre ellas dos contiguas, con 
vista á los umelles de Villalta favorecidis constan-
temcn'e por U brisa. No se admiten fino personas 
decentes 10709 7-3 
Í B A L Q U I L A 
un lindo entresuelo con entrada independiente: San 
Ignacio 30 esquina á O-Reilly: en el café de los ba-
jos está la llave. 10740 8-3 
V E D A D O . 
so alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das eu lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
cale La Luna: en el mismo se vendo una mesa de b i -
llar que se dará en proporción. 10745 8-3 
¡ L A G - H A N C A J A ! 
>Se vendo una de hierro de gran seguridad costó 
$150 y so vende eu 40 centenes; jiuede verse en Je-
sús María 91 é informan ou Cuucdrdia 61 de l l j á 
12A y de 7 á S de la noclic. 11063 4-10 
HASTA E L 30 D E L MKS CORRIENTE SE realizan las plantas c i I .M eUs. maebles rústi-
cos, esqueletos lústíccs y de a'ambre para llores, 
} obras de liorticultur-a, &;c , del Jardín de aclimata-
I ción del Jal»8 Lachaume ( lifunto). 
10983 11-S 
S E V E N D E N 
dos bufetes, medio juego de sillas de imgal, 1 canas-
tillero. 1 sillón para recon;ocunioiito8 y algunas pie-
1 seás más. e n Ha 
•OtlOClnllMltcS 
utoa U7. I09ls4 4-8 
•SJSIJECTO H t J R T I I > 0 
49 , A ^ i a r 49 . 
1451 1-S 
S E A L Q U I L A 
parte de los altos Obispo número 1. 
10046 13-2 
E i i M encade re?»- 11 
co. Tiene agua en "abundancia, con aparatos para su se alquilan habitaciones alas y baj.u, ;in 
'as vegas y piso de mosaico, desde $8.50 hasta $12.75 extracción y con cañerías para llevarla ri ] 
casas del batey: buen naranjal y árboles frutales: 
buen palmar, y^sobre todo, una herí osa casa de v i -
vienda de dos pisos á la americana, muy capaz para 
una numerosa familia. Es finca que además do una 
marán en la misma. 10576 
a sala, con 
Oro. Infer-
ió 31 
Se alquila tantes ce omodidades para una l egular familia: tiene 
. .íala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
positiva producción es do recreo, por sus muchas co- | ait,08 á la calle con servicio para una corta familia. 
modidades, y por estar do distancia á unos tres kilo 
metros del paradero. Informarán en dicho pueblo 
D. Juan P, Ibáñez, v en la Habana D. Miguel Cam-
pa, Compostela ri. 112. 1095S 8-8 
Aguacate mime o 69, enlre So y Muralla, se a'-quüa un buen local propio >>ara iren de cantbias, 
por haber estado ocupado por esto mismo. Se dá muy 
harato. 10982 / 4-S 
g e alquilan los hermosos j ventilados cntmíuelos 
. _ de la casa raizada del Monte n. 09. con sala ante-
s tía, ocho liabitaciones más, emuto do baño, espa-
ciosa cocina y abundante agua. En la misma infor-
marán. 10076 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Trocadero 57 una posesión con en rada indepen-
diente, compuesta de tres departamentos. 
10945 4-8 
Zulneta número 36: en esta casa de moralidad y respeto. Se a'quilan hermosas habitaciones, todas 
á la calle, contando con un excelente cocinero, sala 
de reunión hermosamente amueblada. 
10961 8-J8 
Cuba mímero (i 
Se alquilan habitacienes altas y bajas, con balcón 
á l a callo y un local propio para almacén ó depósito. 
109(50 4r-8 
aguaé inodoros es muy seca y sana, está acabuda do 
pintar. Informarán Belascoain 2 A, donde esiá la 
llave. 10294 15-25A 
l l í i i i l i S H ^ l l t ó l i l ! 
F 0 1 I L A CRISIS 
A iodos conviene hacer nua visita á El Arca de 
INoé, establecida liare mucboíi años en Amargura 96, 
«squin \ á Villegas. Este establecimiento do. compra 
y venta de prendas, muebles y ropa participa á sus 
constantes favorecedores y al público en general que 
»ÍU el mes presente y on el próximo octubre se ha 
propuesto realizar todas las existencias que se encie-
rran en la tan conocida y popular Arca do Noé, y 
para conseguir d'dio propósito hemos rebajado úli 
60 por ciento eu todas las mercancías, con tan enor-
me rebaja imposible nos hagan compefenciu; hay un 
pianino gran forma Boisselot fils, nuevo, muy barato. 
No olvidarse. Amargara y Villegas. Telefono 763.— 
l lábana. 10994 «_e 
VENDEMOS Y COMPRAMOS BARATO, DE todo tenemos y de todo necesitamos para poder 
complacer gustos, capriebos y deberes «¡ue cumplir; 
casas de distintos precios, bodegas, fondas, cafés, 
hotelés, casas de. huéspodes, boticas, agencias de 
mudadas, trenes de lavado, tincas rústicas sembradas 
de caña, establos, coches y mueblerías. Aguacate 58 




labitaciones bajas, juntas ó separadas Se alqu  
en casa de familia de morlidad, 
10959 4-8 
C I E DESEA COMPRAR UNA BOTICA D E m e -
¡Odiano precio para un principiante; darán razón de 
3 á 5 en Obrapía 51. 11005 4-9 
En 6 onzas la hermosa casa Salud n. 73, que tiene 6 cuartos bajos y 2 altos, cuatro ventanas á la calle 
comedor y saleta, gran patio, zaguán y otras como-
didades, se alquila en 6 onzas al mes: impondrán A -
costa 41. Mientras salga el anuncio no está alquilada 
10992 4-8 
Se compran libros de todas clases, 
desde uno solo á grandes partidas y restos de edicio-
nes: las obras buenas se pagan bien. Salud n. 23, l i -
brería. C1468 10-5 
S E C O M P R A N 
dos muías sanas y maestras de tiro. Dirigirse Tacón 
números 4 y 6. 10807 6-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente en su servicio, 
tenga buenas referencias. Lealtad 68. 
1(1924 4^7 
que 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para manejar un niño de 
año y medio; se le da sueldo y ropa limpia y se prefie/ 
re do color, ya sea norena ó parda Dragones n. 1, 
Motel "La Aurora." 10931 4-7 
TELEFONO N. 486.—ANIMADO POR E L FA vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne 
eesno trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro lineas urbanas. Aguiar 
n. 63. 10893 4-7 
UNA JOVEN EDUCADA EN UN B U E N CO legio de esta capital desea encontrar una casa de 
moralidad para enseñar á unos niños ó un colegio 
para dar dos horas de clase de labor. Para más por-
menores diHirirse 4 Tejadillo mlmero 46. 
10897 4-7 
LORO EXTRAVIADO.—Hoy martes como á las 12 del día, ha volado de la casa Damas 45 un lo-
ro, cojió vuelo hacia la calle de San Isidro y muelle 
de S. José se gratificará á l a persona que lo entregue 
en dicha casa o dé razón de él, haciendo responsable 
á daños y perjuicios al que lo oculte. 10883 4-7 
ÁLPLER1 
Se alquila una habitación de la planta baja de la casa calle Ancha del Norte número 243, esquina á 
la calzada de Belascoaín, en precio de una onza de 
oro mensual. A propósito para una señora ó persona 
sola sin niños. 11060 4-10 
^~yReílly número 34. En esta hermosa casa fresca 
y ventilada se alquilan habitaciones con muebles 
ó sin ellos á hombres solos de buena moralidad, en-
trada á todas horas, á 10 y 12 pesos oro, con servi-
cio de cuarto. 11029 4-10 
Habana 108 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones juntas 
ó separadas, hay departamentos propios para fami-
lia, á precios módicos, con asistencia ó sin ella. 
11068 4-10 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas, cuatro habitaciones. Zulneta nú-
mero 75, entresuelo. 11018 4-10 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la orisa. Están dos cua-
dras de los baños do mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 11050 4-10 
VEDADO. Se alquilan dos preciosas casitas á la americanana, frescas, secas preciosa vista y en el 
punto más sano de la loma, on el Vedado calle trece 
entre Paseo y dos, al lado Informarán. 
11038 4-10 
S E A L Q U I L A 
una sala alta grande con balcón corrido, para escri-
torio ú hombres solos: calle del Obispo u. 25 esquina 
á Mercaderes. 11066 4-10 
V I R T U D E S Y Z U L U E T A . 
Se alquila un elegante piso bajo, n. 2, A . en doce 
centenes mensuales, conviene á corta familia, tiene 
portería; en el piso segundo se alquilan habitaciones 
frescas y sanas á caballeros sin familia. 
10956 8-8 
S E A L Q U I L A 
el bjyo de Manrique n. 156, esquina á Estrella, para 
cafó ó cualquier clase de establecimiento, con tres 
llaves de agua. La llave en la tabaquería y su dueña 
Salud 26. Su precio $25-50 oro. 11004 4-8 
S E A L Q U I L A 
lo bonita casa Refugio esquina á Consulado, á una 
cuadra del Prado: la llave en la bodega del frente ó 
impondrán. 10949 4-8 
C U A R T O S -
En Egido 75 se alquilan 3 cuartos altos y 2 bajos. 
10998 4-8 
cuarto de legua de Guanabacoa, de una y cuarto 
caballería, de unas buenas tierras de labor, con una 
buena casa do vivienda de madera y tejas, muchos 
árboles frutales, muchas palmas, buen pasto, con 
excelente agua do pozo y corriente; en una onza oro, 
en Aguila 213^, barbería, informarán. 
10969 4-8 
En familia.—Se alquilan 2 habitaciones altas y ba-jas y se venden unas vidrieras juntas ó separadas 
con su mostrador, y se desea una aprendiza de mo-
dista. Calle de la Amistad 118. 
10968 4-8 
Frescos y espaciosos 
son los altos de la casa'acabada de fabricar Cristo 
33, propios para una familia, con todo el servicio a-
rribay entrada independiente: se alquilan en precio 
módico. 10996 4-8 
Calle de la Habana n. 55 se alquilan cuartos de al-to y bajo, bien amueblados con vista al Parque de 
San Juan de Dios, con toda asistencia á precios mó-
dicos: también hay baños en casa. 
10929 5-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en casa decente, no hay más inqui-
linos, con asistencia ó sin ella y se sirve comida á do-
micilio á módicos precios, con aseo y puntualidad, es 
casa particular: Paula n. 49. 
10940 4-7 
93 F E A D O 93 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para caballeros solos 6 
matrimonios sin niños: hay además un hermoso local 
para t-stableeimiento. 10939 4-7 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas y bajas, en la calle de 
O'Reilly número 77 á todas horas, 
10899 H 
Q E V E N D E U N GRAN T A L L E R D E L A V A -
iOdo muy acreditado, en el mejor punto de la Ha-
bana, por tener su dueño que retirarse para el campo. 
Impondrán en la calle del Sol n. 88: en el mismo se 
venden nueve parejas de canarios belgas con sus jau-
las, v pericos de Australia con su jaula metálica. 
Pueden tratar de su ajuste á todas horas. 
_11016 8-9 
SE V E N D E E Ñ 15,000 PESOS U N A CASA I N -mediata á la Plaza Vieja, de cantería y once va-
ras de frente con 50 de fondo, piso de mármol y mo-
saico y de zaguán con todas las comodidades necesa-
rias. Informarán San Ignacio esquina á Teniente 
Rey, bodega, sin intervención de corredor. 
10977 4-8 
Se vende una situada en un buen lugar de esta po-
blación. Informarán Aguiar número 13. 
10923 4-7 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza número 38, de mampos-
tería y azotea, recien construida, forma moderna, 
pisos de mosaicos, compuesta de sala, saleta, ciuco 
cuartos, cocina y á propósito para una regular fami-
lia, muy higiénica por tener todos sus desagües á la 
cloaca, agua de Vento; se da en tres mil pesos en oro, 
último precio, libre para el vendedor, siu interven-
ción de tercero. Informarán Desamparados núm, 46. 
10909 4-7 
GA N G A V E R D A D E R A . U N SOLAR E N O-moa 26, esquina á Romay, que produce cien pe-
sos y libre de todo gravamen con mil y pico de me-
tros cuadrados de terreno propio y agua de $20, en 
$5800. Monte 99. 10838 7-6 
de lavado en el punto más céntrico de esta capi-
tal, tiene doce años de establecido y administrado 
por un mismo dueño, por tener este que atender á 
negocios de suma urgencia. Dirigirse Habana 176. 
10759 8-5 
V E D A D O . 
Se venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas enlo mejor del poblado; informará su dueño 
en TejadiUo 23. 10746 ' 8-3 
BUEN NEGOCIO. 
Sin intervención de tercero se rende la casa solar 
calle de San Salvador número 10. en el Cerro, com-
puesta de 20 varas de frente por 43 de fondo, con 14 
cuartos y 2 aceeoorias, pozo y zanja, libre de todo 
gravamen, asegurada y pagado un año, está reedifi-
cada del año pasado. Para más pormenores dirigirse 
á Buenos Aires n. 13, de seis á diez de la mañana y 
de tres á siete de la tarde. 10681 8-2 
muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de Regla, calle de R i -
ela número 69 y panadería La Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
S t a 
E V E N D E N M U Y BARATAS O SE P E R M U -
ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Reina 37. 
9655 30-10A 
BE AMALEE. 
ATENCION.—EL QUE NECESITE UNA jaca comodín, buena de silla y maestra de tiro, de tro-
te limpio, de cerca de siete cuartas ynueva:eula 
misma una yegua maestra, también barata. Guanaba-
coa. Real 96. 11024 4 9 
S E V E N D E 
una yegua parida propia para criar un niño: también 
sirve para tirar de Uü coche. Calzada do Jesús del 
Monte n . m H020 4-9 
E N B I L L E T E S D E L BANCO. 
Se realizan en cualquier clase de moneda y á pre-
cios de ganen, juegos de cuarto, de comedor y de sala 
á lo Luis X V , Lnis X I V , Viena y Reina Ana. Gran 
¡surtido de c mas de lanza y carroza, escaparates de 
caoba á 25. 35 y $40, y á la americana de fresno y 
nogal, á $55. PianitiQB de Pleyel, Boisseiot y otros. 
Relojes, lámparas, juegos de tocador y da lavabo, 
etc., etc. Variado surtido de piendería, brillantes, 
reloies y leontinas de oro, todo á precios de ganga. 
E L PUEBLO, casa de préstamos de. Ruisácchez 
v Uno, Angeles número 13, entre Maloja y Estrella. 
_10955 4-8 
Ij l L COMPAS, M U E B L E R I A D E C, B E T A N ^ yoonrt, Villegas 99 entre Teniente Rey y Muralla. 
Esta casa es la que mejor trata al pííMico. Se venden 
muebles baratísimos al contado y también á plazos 
pagaderos en 40 sábados; se dan en alquiler y si 
quieren con derecho á la propiedad. 
10971 4-8 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Viena con 6 sillones, 1 sofá y 12 sillas. 
10 centenes; juegos de Luis X V á 8 y 10 centeue^: I 
escíparate de hombre 4 centenes; varios para seño-
ras á 5, 6 v 8 centenes; canastilleros á 4 y 7 centenes 
sillas de Reina .Anade todas clames, juegos de come-
dor de caoba y meple, peinadores A 0 centenes; lava-
bos á 14 y $20 pesos; mesas de roche con respaldo á 
2 centenes; varios huecos persianas á centén; 2 bufe-
tes de 4 gavetas á 8 y $10; mesa" gabinete, «illas 
para misa; 1 pizarra, algunos cuadros, espejos para 
sala, camas colombinas únicas en la Habana á con-
ten; camas de hiero y bronce baratísimas; un estante 
para libros $21-20; neveras, filtros, sillones de viaje 
y otros muebles, Compostela 124 entre Jesús María 
y Merced, 10989 4-8 
SI L L A S GRECIANAS A M A R I L L A S Y CO-lor de nogal $10-60 oro; sillas de mimbre á 3-50 
cada una; sillones de plataforma do mimbre $15 par; 
Idem siu plataforma $12 par; idem m;is cbicos $8-50; 
Sofás de mimbro $13 par; si)las Reina Ana 20; Sillo-
nes Reina Ana con muelles finos $16; idem sin mue-
lles; sillones grecianos $5; camas de madera á 10-60; 
mesas de mimbro grandes $10; idem más chicas $5; 
alhajas, brillantes á precios de ganga. 
L A A N T I G U A A M E K I O A 
Almacén de Joyería, Pianos y Muebles. Neptuno 
ns. 39 y 41, esquina á Amistad, 
10926 6-7 
Piano alemán 
Se acaba de recibir uno superior y se da eu 14 on-
zas por no necesitarse, Trocadero 23, altos-
10905 4-7 
y lámparas de cristal fino. Se acaba de recibir una 
factura y se detallan MUY BARATAS. Obispo 98. 
L A MODA E L E G A N T E , próximo al Parque. 
10908 4-7 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado, sin comején, y su ban-
queta, en cien pesos. Galiano 24. 
10803 6-5 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamhién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
J O T S H I A "Sr M U E B L E R I A 
S. Miguel 62, coíiligiio á Galiano. 
E L CAMBIO sigue su buena marcha á pesar de la 
gran crisis monetaria que atraviesa el país. El Cam-
bio no teme á nada, mientras circulen los billetes del 
Banco Español de la Isla de Cuba, así como la cal-
derilla y la plata, pues con estos elementos se confor-
ma, y no teme á nada. A L CAMBIO lo que le asus-
tan son los billetea por eniisiéu de guerra. 
E L CAMBIO vende una gran urna con su corres-
pondiente calvario, pianinos de Bofsselot y otros fa-
bncsntes, juegos de sala do Luis X I V , Luis X V , A l -
L0,'™0 r ^ í ' *iena y Keina Ana, escaparates de 10 á 
$170, lavabos-depésito de fresno, nogal y caoba, pei-
nadores, mj vestidores y vestidores de nogal, fresno y 
caoba, juegos de cuarto de fresno y nogal, juegos de 
comedor de meple, fresno y caoba, canastilleros, me-
sas de noebe, lavabos de caoba y fresno, carans de 
hierro, lámparas de cristal y pintadas; y, para con-
cluir, hay de toda clase de muebles, nuevos y asados; 
y en cuanto á precios, imposible que nadie pueda 
darlos más baratos. 
E L CAMBIO tiene una gran vidriera muy repleta 
de prendas, y éstas las vende f,l precio que le conven-
ga al comprador, por o que nadie sale sin comprar, 
á menos que sea un comprador de gangas n? 1. 
E L CAMBIO compra y cambia muebles y joyas, 
éstas sobre todo, cuando son do brillantes y oro dé 18 
kuates. 10933 4-7 
SS V E N D E 
una máquina inglesa horiaontal -ie mir-ve cabaüoscon 
su correspoudiento caldera: todo en nmy buen istado, 
Informes Obispo mmu ro 7. 
10772 20-5 
11 m HUCE 
D E 
L 
Infalible para la curación cierta de todas 
las eutormedades de los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos do latí garras do la muerte. Unico quo 
cura. Probadlo, el que no lo haga es quo 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta «u flrogucrías y Ixuicat 
C1482 alt I S Ü 
Un motor de gas alemán de un culu lio de fuerza, 
casi nuevo y garantizado. 
Un tambor grande para tosliir enfé con hornillo di 
hierro fundido y chimeuei;, y otio máj» i rqueño. 
Dos molinos frauceses para mu|e.r calé. 
Una prensa de copiar de hierro dale" y otros ef'.;c 
tos, como barriles para guardar grano, mesas de pino 
taburetes de cuero, silla mejicana, arreos para muías 
pailas de hierro estañado, balanzas, etc., etc. 
S U A R E Z 9 6 . 
10833 8-6 
Se vende Un buen número de carros de vía esU»-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y lii-to« 
para cargarse en el acto. Pueien ser tirados por lunr-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues non 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada de Tirry n, 23. C1381 30-19 air 
O. 
Son los motores más baratos para extraer el agR 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do vpnU 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase do maquinaria y efectos para la agri cnllurs. 
T-iiente Rey ntímero 21. Apartado 346, Tcléfnno 
Habana. 24^! C HP t alt -1 St 
F A R M A C B T J T I C O S . 
En Sol n, 12 se vende una pomería de porcelana 
fran esa. otra de loza, los pomos de cristal y demás 
útiles de una farmacia: todo en flamante estado. 
11071 4-10 
« a r a ioft OASBAXittOS 
No rnar; 
F U E G O 
ni 
G A I D A 
de P E L O 
-¿¡Tic* flmiPLAZA al 




La c u r a xe haci ¡i tu mano en 9 m í m a í o » » 
íí.n dolor v sin corear ni afeitar d pelo. 
Farraia G É N E A U / Í / Í Caüe St Honoré, PARIS 
T O I i A » U / l O IT-A « M A O I « » 
r4 BJ a 
Suave dollejída, encanta por RU .hüzura. 
No emplead mas quo la de ATKIN'SON, 
original y i'iiiic.% osQQOia vor'.ladera. 
ÜJKINSON'S 
ÜPOPANAX I HELIÜTR0PE 
WOGCÍ V10LET I TREV0L 
y otros portumefl célebres son superiores á 
los denma, por su fuerza y su aroma 
natural. 
So hallan en todau partea, 
3". & B . ATSXXfTSOXri 
24. Oíd Kond Street, Londres, 
, AVISO! Vérdaderaa aótunebta con el r 
«ul y amarillo escudo y la marca 
de íaliiirA, una '* Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
• É B i 
^ 5 
' ¿"55 V ^ ^ í ^ V ) ^ ^ ^ ^ ^ 
Esto Tónico poderoso, regenorodor fio 1? sni.^re, es de ima eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SÜPRESIOR íDES0B»MESJ< la MSHSTMAfflOfi MFERMEDABES M PSCflO, ÜASTRHÜU 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMI?, EStgÓl'ÜWi, FIEBBES SIMPLES i INTEHMÍTERTES. EÍÍFERMEDADSS NERVIOSAS 
Es el único remedio que eonvieao y sn de'* emplear con exclution de cualquiera otra luttaneia. 
Véase e l JPeÜ'étO ytte ae&in'jxi'na á c a d a F r a s e o , 
Venta por Mayor, on P ñ B I S : Ch. VTMfl '^j -v PETIT. .'». calle d»! Parc-Royal. 
En ía HA3ASIA : ¿ r O S ^ Í F M ^ Z K X A - : - IÍOJSÉJ ? d*» 
Ferruginosa 
L a mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin r.val p.n todas las A F E C C I O N E S 
P procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
r l de l a S A N G R E ó de l a INSÜFIGÍE!?.'C'•i.A de i a N U T R I C I O N . i 
T O D A S L A S FAKT^ .".G-AS 
n i ce d é m a s 
D E S C O N F f E S E D E L A S F A I S I F I C A C I O N 
m m i m 
1 L ? s J a b a n 
9fa^ »' ti G aun L 
de L . L i i ' i B A ^ r r . ' 
Inventor del Producto y E SPADE RO :/ scraditado 
1 1 , : iF»l£ \c :C: c í o l e * IV3 ¿ x c l o l e í i r i o , 
SE HALLA UN TODAS LAS CASAS DK CONFIANZA 
L i s C Á P S U L A S de S Á N D A L O del Dr C L I N , Premiado por 
a Fucullad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y C'» de Paris. 
IIÁL1,A.SK EN IAS PIUNCIPALES DROGUERÍAS V BOTICAS. 
T a n Jjg-raclRble de tomar como i a Lech, 
¡MSWV'- l -.sií '•"':> más eminentes médicos de los Hospitales han reconock 
/ p / í l ) ^ '< w í,Prt'c'a£'o su digestibiiidad, su riqueza yicóraparable on princi; 
f'Y.K'í^»4 % r<>i:onsl»tuyentes y depurativos (iodo y fosfato de. Caí). 
^IPI ¡ M j â E m u l s i ó n D e í r e s n e se muestra soberana para contener ja tos, 
™ \:ÍSix2íin,mHCicaos de la cffxrffftnta y de los pulmonos on loe adultoa. 
Nin^mi espoc/fico lia dado hasta el día tan maravillosos rosuitados como 
la K f t í j U ^ S l O M O E F R E S N E cii los niños en la debilidad de loa 
hneson, la escrófula. , y ¡te ñoged&ci do l a s carnos ; es indispensable 
al desarrollo del fúsiema : 
MliSCULflH, O S E O , SANGUINEO v f 
dá los mismos resultados qua un litro de Aceita de H í g a d o de Bacalao 
AL POH MAYOR : 7H. DÉFRESHE. Fc* d') >* ClanB í ' tOHtiWt c"" privi>pio, do U Arm»d» 
y de les Jlorintalos por la Píinci-catina y su Kcptona, l ' A K I S . 
AL »o» UXNOR . Sn tod9.3 las buonau FíTtn&clns tíe Kspana y U tramar. 
P í f i m 
Depósitos en la Habana: DR. A. GONZJÍLEZ.- JOHNSON.—L015É Y TORRALBAH,—JOSÉ SAKRA. 
GMN PREMIO E X P O S W ü lIVERSAl PARÍS 18891 
/a mas alta recompensa otorgada a ¿a Perfumería 
•nsun 
i n f a l i b l e 
c a i d a d e 
c o n t r a D e u c u i a s 
87, Boulevdrd de Strasboul'g, o t 
wrrmmrrw» 
\ 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de París, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BBÓNQUIOS, y de la VHGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n Guyot, por su compo-
sición participa de las propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eíicácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidemia el Alquitrán 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y puriflea la sangre. Un frasco puede servir para prep&rar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden t beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsu las Guyot, inmediatamente ántes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsu las Guyot no son otra cosa que el Alquitrán Guy ot, puro, en estado sólidp. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
iÜ <Í Sata preparación será muy i)ronto, asi lo espero, universalmente adoptada.» — Profesor MZIÜ, Médico del Hospltd S. luis, en París. 
É l Rech¡oese como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n Guyot {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : i 9 , rué Jacob, Paris 
Impt" de la Diario de la Marliia/7 lücla 89. 
